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f?!-^ oro ¡ 
|U"00 • 
f 32 meses fl5.00 pl̂ t i 
6 Id „ 8.00 id 
3 ld.M... «„ 4.00 Id, . . . { 
12 raoies ... olita 
6 id 7.00 Id, 
3 id 3.75 id.. 
T e l e g r a m a s por e l ca ló lo . 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
p i a r i o d e l a M a r i n a . 
PIA1ÍJO DE LA MAHTNA. 
H A B A N A . 
D e a n o c h e 
M a d r i d . Diciembre 26 
M A U R A M I N I S T E U I A L 
El señor Maura ha ofretido apoyar 
») Gobierno en el Cong-reso con su pa-
labra y con su voto siempre que sea 
necesario. 
M I T I N 
En Buriana (Castellón de la Plana), 
por motivo de consumos se lia promo-
vido un motín, en el que los alborota-
dores apedrearon á la Guardia Civil. 
Al verse agredidos, los Guardias hi -
cieron uso de las armas, consiguien-
do dispersará los agresores, resultan-
do algunos de éstos heridos ó contu-
sos. 
L A C U E S T I O N M A E E O Q U T 
Kl Presidente dei Consejo de Minis-
troR, general Azesirraga, ha dado las 
mayores seguridades de que se aten-
drá á lo que se establece en el conve-
nio franco-español referente IÍ Ma-
rruecos, con ocasión de las diftcultades 
que acaban de surgir entre el gobier-
no francés y el Sultán de aquel impe-
rio. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33-6*. 
: ESTADOS UNIDOS 
Servic io de l a P r e n s a A s e d a d a 
JfOCHE B U E N A 
E N S A N G R E N T A D A 
o>tfi;"pi*f D ic i embre 26.—Telegra-
fía P de Varsovi», que después de la 
Misa del Gallo, que se celebré la No-
che Buena en la catedral de dicha cin-
dao, los obreros organizaron una 
gran manifestación en la cual enar-
bolaron banderas rojas éh ic i eronfue-
go sobre la tropa que intentaba dis-
persarlos, matan to al oficial que 
mandaba la fuerza é hiriendo ÍÍ un 
teadarmo. 
Al contestar la tropa el fuego de 
sus agresores, mató á uno de estos é 
liirió á varios otros. 
E D I C T O 
u m i m i u m de i 
SFCRETARIA. 
Kctomio de Ayiiii!aii)ic»lD 
PRIMER AVISO DE COBRANZA 
del 
CUARTO TRIMESTRE BE 190Í 
Encargado este Establecimiento, según es-
critura de 22 de Abril de 1889' otorgada con el 
Ayuntamiento de la Habana, de la recauda-
ción de los productos del Canal de Albear y 
Zanja Real por el cuarto trimestre de 1904, se 
hace saber a los concesionar os de! servicio 
de agua, que el día 1? del entrante mes de 
Enero de 1905, empezará en la Caja de este 
Banco, calle de Aguiar números 81 y 83, la 
cobranza, sin recargos, de ios recibos corres-
pondientes ai mencionado trimestre, asi como 
los de los anteriores, que por rectificación de 
cuotas ú otras caucas, no se hubiesen puesto 
al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, desde las diez.de la mañana hasta las 
tres de la tarde y terminará el 31 mel mismo 
mes de Enero con sujeción á lo que previenen 
los artículos 10 y 14 de la Instrucción de 15 de 
Mayo de 1885, para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda pública y á la Real 
orden de 7 do Noviembre de 1893, que hizo 
extensiva dicha Instrucción á la cobranza del 
servicio de agua. 
Habana 21 de Diciembre de 1904.—El Di-
rector, I. Polledo. —Publiquese: El Alcalde, 
Dr. Ramón O'Farrill. 
C 2431 5-24 
e c c i o a 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Diciembre 26. 
Cotizaciones nominales, por ser hoy 
también día festivo. 
Centenes, A $1.78. 
descuento papel oomercial, 60 djv. 
4 á 4.1 {2 por 100. 
Cambios sobre bondr»?, 60 djv, baa -
queros, á $4.84-Ü0. 
Cambios soore L»<mdrê  á la vista, & 
4.87-15. 
Cambios sobre Parfs, «o d(V, banqueros 
6 5 francos 18.o[4 céntimos. 
Idem sobre ¿amburgo, 60 djv, ban-
queros, í 9-1.7i8 
Bonos registrados de los Estados Uni-
"«s, 4 por 100. ex-interé», 106.8(8. 
Centrífugas en plaza, 4.7|8 conts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, oosto y flete. 
B.li2 cts. 
Mascabado, en plaxa, 4.3(8 centavos. 
Azaoar de miel, en plaza, l.liS cen-
tavos. 
^antees del Gestaeu tercerolas, f 13-25. 
Harina patente Minnesota, á $3.10. 
Londres. Diciembre $6. 
No hubo tampoco Bolsa á consecuencia 
«e la festividad del día. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 15*. Sd, 
^ascabado. 14.». Od. 
Azocar de remolacha (do la presente 
íl entregar en 80 días) 14.9. 2Ai id . 
Consolidados ex-interés, 88.1^6. 
loo uenfc0' Ban00 In^lKterra» 3 Poí 
Cuatro por ciento espaflol, 89.3i8. 
r a r í s . Diciembre S6. 
^igue nominal la cotización. 
•Vmta fniucesa ex-iaterós, 97 francos 
,') ínt imos. 
Aspecto de la H a z a 
Diciembre 26 de 1904. 
Azúcares. — Con motivo de ser día de 
fiesta en Londres y los Estados Unidos 
nuestro mercado ha regido quieto y sin 
operaciones. 
Cíam/no«—El mercado abre con deman-








Londres 3 drv , 
••eo drv 
París, 3 drv 
Hambureo, 3 dfv 
Estados Unidos 3 djv 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 drv. 21. 20. 
Dto. paoel comarcíal 10 á 12 anual. 
Monedas evíranJeras.—SQ cotizan hoy 
como sisrue; 
Greenbacks . 9.5(8 & 9.7(8 
Plata americana 
Plata española 78."¡B á 79.1(8 
Valores y Acciones—No se ha anunciado 
hoy en la Bolsa la ninguna venta. 
C 0 L E S 1 0 D E G O E E E D O H 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Bscqcem fcaercií 
Londrea, Sdpr 20 
60 dyv 20 Parla, 2 djv 
Hamburgo, 3 dfv 
,, 6(1 díT 
Estados Unidos, 3 djv 
España si plaza y cantidad, 
8 dp 
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Azúcar centrífuga de guarapo, 
96. 6 .̂ 
Id. de miel polarización 89, h% 
V A L O K B S 
Fr.NDOS PUBLICOS. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en lS9d y 1837 110̂  111)̂  
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id, Id.id. en el extranjero 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id. K id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 
Obiigaciones Hipotecarias Cuban 
Electric CV. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Rallway N 
Id. de la Cf de Gas Cubara 78 
Id, del Ferrocarril de Gibara i 
Holeuin 95 
ACCIONES 
Banco Nacional de Ci'ba Exd 125 
Banco Español de la Isla da oa-
ba (en circulación) 100% 
Banco Ag^Ioóla de Pto. Príncioe 52 
Compañía de F. O. Unidos de la 
Hahana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 123̂  
Oompafila de Caminos de Hierro 

















nos dijo el otro d í a que éstas él las fabrica, no con la idea de que 
e ^t imbren á sí mismas, s ino para que esparzan su c lar idad tal 
Como lo hacen el Sol , l a L u n a , nuestras v irtudes y l a m á q u i n a de 
^cr ib ir ' 'Underwood" que es la ú n i c a m á q u i n a de escr i tura v i s i -
le y que obtuvo el " P r i m e r G r a n P r e m i o " en l a E x p o s i c i ó n I n -
bernacional de San L u i s E . U . de A.-1904. Y debido á é s t o los f a -
« a b ^ 6 8 de m á ( l u i n a s ciegas, tuertas y gagas, se e s t á n rascando la 
eza y ofreciendo premios á inventores para poder cambiar sus 
o * 08 Para 0tros ^ tengan la escr i tura á l a v is ta . Y en hac ien-
^ ésto confiesan que l a " U n d e n v c o d " es superior á todas las de-
M A f f i O N k P A S C U A L 
I M P O R T A D O R E S 
I O B I S P O 1 0 1 . 
Compañía de Caminos do hierro 
de Matanza» 6 Sabanilla 121 122 
Compañía dei Ferrocarril del 
Oeste 130 135 
Compañía Cuba Central RailwaT 
(a-ccionss preíeridas) IOS 112 
Id. id. ia, (aooonee comunes i. ,., 48 53 
Compañía Cubana de Alumbran-
do de Gas 10 12 
Compañía Dique de la Habana... 85 90 
Red Telelónica de la Habana.. „ 45 60 
Nueva Fábnca de Haeio 100, 105 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín 25 30 
Habana, dicemore 2o de 1904.—El Síndico 
Presidente, Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO EbPANOLdela Isla 
de Cuba contra oro 5 r. 5>¿ valor. 
PLATA EST AÑOLA: contra 010 7S74 ^ "̂ V* 
Greenbacks contra oro esoañol 109̂  a 109̂  
Comp. Vend o 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Empréstito de la República de 
Cuba N 
OoiigacioneB hipotecaria Ayun-
t miento 1 hipoteca 111 Sin 
Obligaciones H ipotecar ia i 
Ayuntamiento 2". 110 113 
Obligaciones Hip otecarias F. C. 
Oienfuegos á Vülaclara 110 Sin 
Id. a» id. id 106 Sin 
Id. 1? Ferrocarril Caibaricn.., 106 Sin 
Id. 1? id. Gibara á Holguin 90 100 
Id. lí San Cayetano á Vinales 1 8 
Bonos Hipotecarios de la compa-
ñía de Gas y Electricidad de la 
Habana 85V¿ 87^ 
Id. Compañía Gas Cubana 75 85 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 N 
Bonos 2̂  Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes ^ 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de üuoa 100?̂  101 
Banco Agrícola 53 68 
Banco Nacióaai de Uuba .,.„ 125 135 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 123̂  125's 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCárdenaa y J acaro 121 122̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla . 120 123 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 125 Sin 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
ídem, idem. acciones N 
Ferrocarrí* cte Gibara á Holaruin.. N 
Comnañía Cubana ae Alumbrado 
detJaa 9 14 
Compañía da Gas y Electrici» 
díid de la Habana 50 53)í 
Compañía del Dique Flotante N 
K«d Teieíónica de la Hubana, N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Habana 26 de diciembre de UWi. 
V E N T A S E F E C T U A D AS A Y E R 
Almacén: 
40 p. vino Torregosa |66 una. 
47 c. Adroit Imbert $11 c. 
40 c. vino 24i2 Rioja Torregosa ?43̂  c. 
30 c. chocolate Matías López |30 q. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 24: 
De Santiago de Cuba en 3 dias yap. de guerra 
francés Dupleix, cap. Fouwien, tons. 7468, 
. al Cónsul. 
De Liverpool en 20^ dias, vap. esp. Ernesto, 
cap. Ormaeehea. tons. 2302, con carga, á J. 
Balceils y op. 
De N. Yprk en 17 días gol. ara. Chs. A. Gil-
berg, cap. Chase, tons. 485, con carga, á 
G. Bulle. 
De Pascagoula en 9 dias gol. ing. Sirocco, cap. 
Riecker, tons. 335, con madera, á R. P. 
Santa María. 
Dé Tamico, en 3 dias vapor amr. Niágara, ca-
pitán Kcogle, tons, 2265, con ganado y 
carga, á Zaldo y Cp. 
Dia 26: 
De Veracróz y Progreso en 4 dias vap. ameri-
cano Monterey, cap. Smith, tons. 4702, con 
carga y pasajeros a Zaldo y Cp. 
De Buenos Aires vap. ing. Etona, oap. Davies, 
tons. 2.4̂ 5, cen tasajo á J. Balceils y Cp. 
De Cayo Hueso y Miami, en 7 horas yap, ame-
ricano Martinique, cap. Dlllon, tons. POS, 
en lastre v 44 pasajeros á G. Lawton Childa 
.v Cp. 
De N York en 4 dias vap. amer. Vigilancia, 
cap. Knight. tons, 4115, con carga y pasa-
jeros, á Zaldo y Cp. 
SALIDOS 
Dia 24: 
Apalachioola bca. esp. José Reig. 
Dia 26: 
Pascagoula bca. ital. Trinita. 
C. Hueso y Miami, vp. amr. Martinique. 
M o v i m i e n t o á e p a s a j e r o s 
SALIDOS 
Para Mobila en el vapor am. Saratoga: 
Sres. Cristóbal Garc a—Alice M. Starte—L. 
M. Maraquea y 3 de fam—Dora Me. Crauer— 
E. D. Edson y Sra—Santiago Barceló—J. B. 
Reace_Roberto Bathman y 1 de fam—Jovin 
Denny—Geo. C. Ripe. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
N. York vap. amr. Monterey, por Zaldo y Cp. 
Veracrúz y escalas vap. amer. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. . . 
New-Otleans, vap. amer. Louisiana, por Ual-
ban y Cp. 
N. York, vap. amer. Niágara, por Zaldo y cp. 
Filadelfla gta. amer. D. H. Rivera, por L. V. 
Placé. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Cauarias bca. eap. Triunfo, por Galbán y Cp. 
Mobila, vapor americano Saratoga, por L. Y. 
Placé. 
N. York vap. amer. México, por Zaldo y Cp. 
Tampico y Veracruz, vap. danés Saint Croix, 
por A. Ibern y Hn? 
B u o u e s d e s ü a c ü a d o s 
C. Hueso y Tampa vap. am. Gussie. por J. Me 
Con lO barriles naranj'as, 12 huacales to-
matea y 42 tortugas. 
Montevideo bca. esp. Lorenzo, por Romagosa 
y Cp. 
Con 420i2 boeys., 2i4 id. y 200 bar. aguar-
diente, 6 boeys. vacíos con sus fondos y 481 
paquetes duelas. 
C. Hueso y Miami, vap. amer. Martinique, por 
G. Lawton, Childs y Cp. 
Mobila, vap. porg. Learde. pgr L. V. Placé. 
Lastre. 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
4 proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r á l o s A s e g u r a d o s . 
rep&rte 
M a s D i v i t i e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a de l Mundo . 
Pará mái informes -ocúrrase al infrascrito Represcntante-GeneraJ en la República de Cuba.Q 
é cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habaná JO Jd ^0 ¿3 JO ja ¿f 
V 9 M . J U L / B E . , R E , P F L E , S E : N T A I N Í T E , G E N E R A L 
APARTADO 54.7 A G U I A R . l O O , H A B A N A TELEFONO zas 
C 22S2 1 Db 
D E L J A F A I R Y " 
es ovalada, se adapta bien á la mano y por consiguiente es míis aiinsjabla 
que otros jabones de formas antiguas. 
El jabón "FAIRY es delicadamente perfumado, dejando un olorajra-
dable y fino. 
Hace una espuma abundante, limpia completamente, suaviza el aáks y 
es el jabón fiolante más paramente blanco en el mercado. 
» Cuando sienten que necesitan el mejor jabón para baño y tocador: p i l i 
el jabón "FAIRY". 
De venta en tocias las sederías y droguerías, 
10 centavos pvr cada pastilla y c.ida pastilla en un cartin por sepa^xi?. 
Hecho solamente por The N. K . Fiiir'oauk Oo.uvuiy, tf. Y t r k 
Kepi esentante, Charles Blasco, Ca,lle Obispo 29, Habana. 
Eiispresas lereaiiíiles 
y S o e i o d a d e s ? 
í í W M S i i S Gí LfiH 
Y AlMAfiSMiS HE RECIA, limitada 
A D M J N I S T I i A V I O N G E N E R A L , 
Tren r á p i d o de Mercanc í a s . 
Se pone en conocimiento del público que 
desde el día 30,de Diciembre de 1901, se esta-
blecerán TRENES RAPIDOS de mercancías 
y ganado entra la Habana y Camagüey, (Fe-
rro-carril de Cu^a,) que saldrán de la Haba-
na los MARTES y VIERNES por la tarde y 
llegarán á la Habana los MIERCOLES y SA-
BADOS por la mañana. Estos trenes se esta-
blecerán como ensayo y las Compañías inte-
resadas se reservan el derecho de suprimirlo 
cuando convenga, con solo dar al público el 
aviso reglamentario. Para que puedan ser 
TRANSPORTADAS en el tren ascendente so 
lo se recibirán MERCANCIAS para Santa 
Clara y Estaciones del Ferro carril de Cuba, y 
hande ser entregadas en Villanueva antes de-
las doce (12) de ia mañana de los dias de sal 
dia del tren. 
Habana 24 de Diciembre de 1904.—El Admi-
nistrador General, Roberto M. Orr. 
C-2143 5-25 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Induatria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA EN EL ANO DE 18S8, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 3 
4 p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado S95. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cítntes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
1 a de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C2;;90 26-13 Db 
f M d i E S lilOS DE y m i 
Y ALCACERES DE EE&LA. 
LIMITADA. 
(Compañía Internacional.) 
Consejo de la Habana. 
Por acuerdo del Consejo se cita á los teñe 
dores de certiñeados de Stock al portador de 
esta Empresa, para la Asamblea general que 
se celebrará el jueves 29 del corriente, á las 
tres de la tarde, en los altos de la Estación de 
Villanueva, con objeto de recibir un informe 
del Consejo de Londres relat.vo á las opera-
ciones del año social 1903-1904, y de someterle 
el balance general y las cuentas correspon-
dientes al mismo; advirtiéndose que la sesión 
se constituirá bastando dos propietarios pre-
sentes, y que para tener derecho á concurrir á 
la Junta, han de depositarse con dos días de 
anticipación, por lo menos, en estas oficinas, 
los certificados de Stock al portador que cada 
aaistente se proponga representar. 
Habana, Diciembre 17 de 1994. 
Francivco M. Stcegers, 
Secretarlo. 
C-2410 10-18 
E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS. 
EstaMecíla en la Mana, elaío 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años ele existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy.... S 3 7.245.163-00 
Importe de ias in-
demnizaciones paga-
das haata la fecha...$ 1.545.829-74 
Asegura casa» de manipostería con pisos de 
mad»-ra, ocupadas por familia, á 32Ú cts. por 
100 anual. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas 6 
asbeto, con pisos y tabiquería de madera, ocu-
padas por íamilla, á 40 cts. p.§ al año. 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
metal 6 asbesto, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por familia, á 47>á cts. 
p.g anua). 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p.g al año. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en su propio edflicio. Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1? de Diciembre de 1904. 
C-2259 36-1 D 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o -
Act ivo en la R e p ú b l i c a de C u b a S B 0 , 0 0 0 - 0 0 0 
Sucnrsaies: G A L I A N O 84. HABAJMA. 
MATANZAS, SAGU A LA GR.\ND 3, CARDENAS, 
CIENFÜEG03, SANTIAGO DB CUBA, MAN/OASILLO-
Agentes esn^cialeí en todoi lo; pumos ootneMialaj de la Rapiblicx da Jiiai, y oorrespi i -
sales en lar principales ciudades de Amirici, Earjpi y el 'Urtreau Oíie.ifca. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al oorndrcio y al pibliox 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta aqena. 
Giro de Letras, Carta* de Crédito. 
JPagoa por Cabl$, (Mia de Alwvros, 
Compra v Venta de Valores. 
c 2S0D w ID 






I E R C A D E R E S 2 2 . 
Teléfono 646. - Apartado 853. 
DEPOSITARIOS DE LOS FONDOS DE LA COMPAÑIA 
H . Upnumn y Compafkfa, 
O. Lawton Childs y Compañía. 
The Koyal Banclc of Canadá. 
Banco de Londres y de México. 
Cuando se nos pida que tomemos Certifica-
dos de Inversión en otra Compañía ó que 
ahorremos bajo cualquier plan ó sistema, re-
cuérdese que EL GUARDIAN tiene perfecta-
mente garantizados sus certificados de ahorro 
con primeras hipotecas cobre fincas urbanaa 
en la Habana y efectivo en los Bancos para 
poder pagarlos todos á su vencimiento, come 
está dispuesta á demostrarlo. Que la ascen-
dencia de contribución pagada por E L GUAR-
DIAN en el año económico actual fué de f969 
65 centavos. 
E L GUARDIAN merece nuestra primera 
consideración por el gran número de negocios 
en vigor, no igualados por ninguna otravCoru-
pañía, por la solvencia y arraigo de sus Direc-
tores y por la fidelidad y honradez con que 
cumple sus compromiso». 
2279 Obre.!? 
L a cerveza L A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman. 
L á m a s i r a gas y eléctrica 
de cristal, bronce y nikel desde una á 
36 luces, 
Acaban de llegar nuevas remesas. 
Precios: de cristal, 2 luces $12 72 
Id. de 3 luces 14 50 
De nikel 2 idem 5 00 
Hay también liras de una luz á 2 50 
J . BORBOLLA. 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
C 2320 1 D 
Se cita al Gremio de Sombrererías para que 
concurran el dia 27 del corriente, á las ocho do 
la noche, al Centro Asturiano para tratar de 
asunto conveniente para el Gremio relaciona-
do con el alumbrado. Habana 24 de diciembre 
de 1904.—El Síndico. 16231 3t-24 lm27 
CAJAS R' 
(¡TOS DE YAYA 
para tabaco, procedentes de la Isla 
de Turiguanó, se venden en todas 
cantidades. Informan: Rafael Beni-
tez Rojas. Oficios 40. 
C. 2248 26-29.-Nb 
U Ü U 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . h 
J í í , fypmann á c C o , 
C- 2206 
( B A N Q U E R O S ) 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamoa 
para guardar valores de todas 
clases, bajo l a propia custodia dd 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 190-1. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—jeil 156Agl4 
TUBERIA DE HIERRO FUNDIDO.—Secre-
taría de Obras Públicas.—Jefatura de la Ciu-
dad de la Habana.—Habana, Diciembre 26 de 
1904.— Hasta la una de la tarde del dia 9 de 
Febrero de 1905, se recibir in en esta Oficina, 
Tacón número tres, proposiciones en pliego 
cerrado para el suministro de tubería de hie-
rro funúido y plomo en lingotes para el acue-
ducto de Guanabacoa.—Las proposiciones se« 
rán abiertas y leidas públicamente á la hora 
y fecha mencionadas.—En esta Ofiina y en la 
Dirección General, Habana, se facilitarán al 
que lo solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos en blanco s cuantos informes fueren ne-
cesarios.—D. Lombillo Clark, Ingeniero Jefe. 
C2445 alt J b ? L _ — 
LA INDIA PAÍlíSTA. 
Ha regresado de su viaje á EwoMÍT ^ E s -
tados Unidos, en donde ha o b ^ 1 ^ ^ ^ 
éxito v ha fijado su residencia en la 1cQa,"f 
ffi i 26^entre I ° ^ i a ^ 
donde recibe consultaa de <lu¿̂ 9manC1S-24 
laH8mañana^7Jarde^__16^ —--"TT 
COMPRA-VENTA Y n £ 0 M C 0N 
de todos los valores que se cotizan en 
PdTada de esta ciudad. 8u trabaja 
de?deflT85'U4Kef1mê taanteramo de las la-
versiones ^ J ^ f ' t> perito Mercantil, 
Joaquín ^ " ^ " f 1 ^ y m.-Bn la Bolaa: 
. ^ T i S learde ^ofrwpondencia: Bol-
í a P r i v a ^ U 15620. 26-0 9 
9 m a ñ a n a . . — D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 0 4 . 
L a s sucesiva? cartas que recien-
temente h a publicado el general 
M á x i m o G ó m e z y sus declaracio-
nes a ú n m á s recientes, recogidas 
por el s e ñ o r M á r q u e z Sterl ing, 
h a n sido y siguen siendo muy 
comentadas; pero las apreciacio-
ciones m á s caracter í s t i cas y ex-
presivas que con motivo de ellas 
ee han hecho, no son por cierto 
las que han aparecido en las co-
lumnas de los p e r i ó d i c o s . 
Merece tenerse en cuenta un 
dato que no carece de importan-
cia: beneficiando á elementos n u -
merosos é influyentes la tesis del 
general G ó m e z respecto á la for-
m a c i ó n de los partidos sobre la 
base de los antecedentes revolu-
cionarios ó antirrevolucionarios 
de quienes los constituyan, nadie 
se ha presentado á defenderla; y 
por el contrario, personalidades 
de tan acentuado y antiguo re-
l ieve separatista como el s e ñ o r 
Sangui ly , el Gobernador de San-
ta Clara , el s e ñ o r V a r o n a y hasta 
el Presidente de la R e p ú b l i c a , y a 
directamente, ya indirectamen-
te, la contradicen y combaten. De 
modo que l a tesis del general G ó -
mez no es l a tesis de los antiguos 
revolucionarios. 
A s í y todo, por el solo hecho 
de sustentarla el caudil lo de las 
dos guerras, reviste importancia 
innegable, y merece l a a t e n c i ó n 
que se le h a dedicado; la autori-
dad del general G ó m e z es tanta, 
y por razón del cambio que se h a 
operado en C u b a está tan jus t i -
ficada, que sus opiniones sobre 
los asuntos p ú b l i c o s tienen que 
B R I L L A N T E S DE P R I M E R A CLASE 
Dlancos ? Impíos. 
r L A C A S A D E C O R E S 
acaba de recibir uu exteuso surtido 
Ultimas novedades eu Joyería. 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. Tfiiófm 1114. 
c 2312 a t I D 
ser acogidas con deferencia y exa-
minadas con i n t e r é s . P o d r á n , y 
en ocasiones como la presente 
d e b e r á n ser contradichas resuelta-
mente en nombre del mismo sen-
timiento que las ha inspirado, 
pero las declaraciones del gene-
ral M á x i m o G ó m e z en caso algu-
no pueden ser acogidas con des-
d é n , 6 s iquiera con indiferencia; 
exigen el comentario é imponen 
la a d h e s i ó n ó la c o n t r a d i c c i ó n 
razonada. ITe a h í por q u é expu-
simos hace pocos d í a s sin subter-
fugios ni atenuaciones, y corres-
pondiendo desde nuestro punto 
de vista á la s inceridad y fran-
queza del general G ó m e z , el j u i -
cio que nos m e r e c í a el ú l t i m o 
acto p o l í t i c o realizado por el ge-
n e r a l í s i m o de la r e v o l u c i ó n sepa-
ratista. 
Porque se trata efectivamente 
de un acto p o l í t i c o , nada m á s que 
de un acto p o l í t i c o ; y como el 
general G ó m e z no h a tenido en 
su larga v i d a muchos ocios que 
dedicar á l a p o l í t i c a en su des-
arrollo normal , n i tampoco pue-
de asp i rar—ni aspira, porque así 
lo ha declarado repetidas veces— 
á ser un hombre de partido, nada 
tiene de e x t r a ñ o que al imponer-
le el cumpl imiento de lo que él 
cree sinceramente un deber l a ne-
cesidad de entrar en un terreno 
no del todo bien conocido, no en-
cuentre desde el pr imer momento 
la o r i e n t a c i ó n , n i acierte á esco-
ger el mejor camino para llegar 
al fin deseado. 
Por eso se h a equivocado, y 
equivocado radicalmente, el ge-
neral G ó m e z , poniendo la autori-
dad de su nombre y de su historia 
al servicio de u n a i d e a que de rea-
lizarse d i v i d i r í a en castas, no y a 
á la p o b l a c i ó n cubana solamente, 
sino á los cubanos mismos. Que 
ese no ha sido el p r o p ó s i t o del 
caudil lo de la R e v o l u c i ó n se evi-
dencia con solo recordar la de-
c l a r a c i ó n s u y a de que organiza-
dos los partidos s e g ú n su crite-
rio "la paz, la concordia y la 
a r m o n í a s e r í a n u n hecho supe-
rior" y "se e s t a b l e c e r í a la com-
p e n s a c i ó n p o l í t i c a necesaria al 
equi l ibrio del Es tado y á su bue-
na marcha". E s decir, que el ge-
neral G ó m e z aspira á la á r m o n í a , 
á la concordia y á la paz entre 
todos los elementos de la famil ia 
cubana, y esa a s p i r a c i ó n no pue-
de ser m á s loable; lo que sucede 
es que se equivoca, como y a he-
mos dicho, a l escoger y recomen-
dar los medios m á s adecuados 
para alcanzar aquel la finalidad, 
que es el pensamiento fundamen-
tal del manifiesto de Monte 
C h r i s t i y u n a c o n d i c i ó n necesa-
r ia para que se consolide la R e -
p ú b l i c a . 
Por lo m i s m o que hemos sido 
y somos tan e x p l í c i t o s en la m a -
n i f e s t a c i ó n de nuestro disenti-
miento con el general M á x i m o 
G ó m e z respecto al procedimiento 
m á s adecuado para conseguir el 
desenvolvimiento normal de la 
v ida p o l í t i c a , l a lealtad nos i m -
pone el deber de declarar que sus 
recientes y comentadas declara-
ciones son en el orden personal 
absolutamente desinteresadas. 
H a n coincidido, como dijimos 
antes de ahora precisamente con 
el comienzo de l a c a m p a ñ a presi-
dencial , pero como han seguido 
inmediatamente a l ingreso en el 
partido moderado de la p lana 
mayor del antiguo partido auto-
nomista, aquel la coincidencia de-
be de ser fortuita si se considera 
que el general G ó m e z se adalan-
ta á rechazar el ofrecimiento que 
pudiera h a c é r s e l e , y que segura-
mente se le har ía , de presentarle 
como candidato á la Presidencia 
de la R e p ú b l i c a . 
" Y o no acepto la d e s i g n a c i ó n 
de n i n g ú n partido para ese cargo, 
n i la a c e p t a r í a tampoco aunque 
v in iera en masa el pueblo entero 
á o f r e c é r m e l a " . . . " Y o no voy á 
donde no tengo fe ni entusias-
mo".. . "Por otra parte, yo creo 
que el Presidente de la R e p ú b l i -
ca debe ser un cubano". . . Quien 
así se expresa, por fuerza h a de 
ser creido, y por lo tanto tiene 
derecho á que se reconozca que, 
acertados ó e r r ó n e o s , sus juic ios , 
como los nuestros, son absoluta-
mente desinteresados. 
E L G A S I N O E S P A Ñ O L 
L a Comisión Hombrada, en cumpli-
miento de un acuerdo dé la última Jun-
ta General, para abrir una suscripción 
á fin de poder fabricar ó adquirir una 
casa para el Casino Español, se está 
ocupando en el asunto con éxito satis^ 
factorio. 
Pronto publicaremos la primera lista 
de suscriptorea. 
Sépanlo los que nos han escrito pre-
guntándonos respecto á tan importante 
particular. 
L O N G I N E S " L O N G I N 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ i o 
como e l so l . P í d a s e en todas l a s 
i o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
ESDE WASMSTON 
SO de Diciembre. 
E n España, como es sabido, una parte 
de la opinión se muestra alarmada por-
que sigue la emigración, mientras que 
otra parte de la opinión—de la cual se 
ha hecho eco E l Nacional, de Madrid, 
en un artículo reproducido por E l Nue-
vo País, de la Habana,—no concede 
excesiva importancia á ese fenómeno, 
que, como dice bien E l Nacional, no es 
exclusivo de aquel país, puesto que 
está dándose en otras naciones euro-
peas. 
Según Mr. Sargent, Jefe del Servicio 
de Inmigración de los Estados Unidos, 
algunas de esas naciones vieron al prin-
cipio, con disgusto, que sus masas obre-
ras, urbanas ó rurales, emigraban á 
esta república: intentaron evitarlo y 
fracasaron; y, entonces, idearon amen-
guar el perjuicio y hasta convertirlo en 
utilidad. Todas las influencias políti-
cas, sociales, económicas y religiosas 
se ponen en acción para que los inmi-
grantes no se hagan ciudadanos de los 
Estados Unidos, para que formen aquí 
verdaderas colonias, para que conser-
ven su idioma y sus costumbres nacio-
nales, para que envíen á su patria la 
mayor parte posible de sus ganancias 
y para que regresen allí con el tiempo, 
cuando hayan mejorado de posición. 
No dice Mr. Sargent cuáles son esas 
nacionesjlcreo que serán Italia y Aus-
tria-Hungría; porqne los escandinavos 
se americanizan, y los alemanes tam-
bién; y lo mismo hacen los judíos ru-
sos y los finlandeses, que no vienen á 
los Estados Unidos sólo á buscar tra-
bajo, si que, además, huyendo de las 
persecuciones. Si todos estos elementos 
que rompen con la tierra en que nacie-
ron remiten dinero á ella, será para 
algún pariente desvalido ó para ayudar 
á otros parientes á emigrar. 
Agrega Mr. Sargent que, en estas 
condiciones la emigración ha llegado 
á ser una fuente de ingresos para esas 
naciones, que la organizan y tienen 
bajo su influencia; primero, porque de 
aquí reciben dinero mientras el inmi-
grante reside aquí; y luego, porque 
óste regresa con el capital que haya 
acumulado; por donde, si tiene hijos, 
algo se compensa la baja en la pobla-
ción. La lórmula de esta manera de 
entender la emigración viene á ser ósta: 
exportar pobres 6 importar ricos. 
Si en España se conociesen estas 
manifestaciones del alto funcionario 
americano, tal vez se alarmasen menos 
los que denuncian la emigración como 
un mal absoluto. Pero no es posible 
considerarla un bien, tratándose de una 
tierra como aquélla, que por sus rique-
zas naturales sería capaz de mantener 
una población de 30 ó 40 millones. Es 
negocio para España la entrada de los 
capitales remitidos por los españoles 
establecidos en el extranjero; y es ne-
gocio el consumo por esos españoles de 
productos de su patria. Pero el gran 
negocio, el que vendrá á la vuelta de 
algunos afíos, será el que haga Espada 
cuando, por su mayor actividad econó-
mica, quede la emigración reducida á 
cifras insignificantes. 
Hoy por hoy, en esto de emigrar y 
de inmigrar, aquí es donde está el gran 
negocio. Por mucho dinero que los in-
migrantes envíen á Europa, vale poco 
si se le compara con la riqueza que 
desarrollan; por mucho que ahorren, 
algo gastan; y como todo lo que consu-
men no ha de ser importado de su país 
natal, dan á ganar al país en que viven. 
Y por ésto aun siendo cierto, como dice 
Mr. Sargent, que esos inmigrantes cons-
tituyen una fuente de ingresos para al-
gunas naciones europeas, no es á costa 
de los Estados Unidos, donde son un 
considerable factor de prosperidad. L a 
nación que importa trabajadores se en-
riquece. 
Lo que es gran negocio para los Es 
tados Unidos, también lo ea para Cuba 
que, como dice perfectamente M Naem 
País, de la Habana, debe "emplear 
cuantos medios estén á su alcance para 
atraer á los pobladores y braceros que 
quieran salir de España." Por desgra-
cia no piensan así las Cámaras, que 
han descuidado el asunto. Se necesita 
hacer, no algo, sino mucho; y se nece-
sita hacerlo sin pérdida de tiempo-
porque hay que luchar con la compe-
tencia de los Estados Unidos y de va-
rias repúblicas hispano americanas. 
X Y. Z. 
DE B i U L M 
L o s g r a n d e s a l m a c e n e s de 
LA I S L A E E CUBA, c i e r r a n sus 
p n e r t a s los d í a s 27, 28 , 29 y 
30 de d i c i e n i b r e , h a c i e n d o s u 
r e a p e r t u r a e l s á b a d o 31 con 
g r a n d e s r e g a l o s de A l m a n a -
a u e s y otros o b í e t o s . 
inyección 
^ 5 i 
rOtu» 4« 1 4 5 dlw la 
Blenorragia» Gonorre», 
Eipcrmatorrea, Leucorrea 
Plore» BlMicis y toda cl*M da 
nloi, pór intiguos que ••«»• 
taraathsda 9» cauíAr E«trecJwe*«. 
Tn específiod "jara toda «nfaréis-
Jad mucosa. libra de vanaM. 
Da roata ea toda» las 
CÍNCINNATI 
E L " M A R T I N I Q U E " 
Ayer fondeó en puerto procedente de 
Cayo Hueso y Miami, el vapor america-
no Martiníque, con carga y 44 pasajeros 
saliendo en la tarde del mismo dia para 
loa puertos de su procedencia. 
GANADO 
De Veracruz recibieron ayer los seño-
res I . Plá y Cf, 73 vacas hoi'ras, 12 caba-
llos, 57 yeguas y 34 vacas con sus crías. 
I m m m i i i S T 
del Wcate Burean 
Habana, Cuba, Diciembre 2tj de Í904, 
Temperatura máxima, 27° C. 81° F . á 
las 1 p. m. 
Temperatura mínima, 20° C. G80 F . á 
la» 5 a. m. 
PORCELANAS. 
Acaban de llegar nuevas remesas de 
jarrones, colmnuas, centros, cuadros, 
tarjeteros y Haii caprichosas figuras pa-
ra adornos en general, Son las últimas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan ,y se convence-
rán. Entrada libre. 
COMPOSTELA NÜMS. 52 AL 53. 
C 2320 1 D 
c 2290 1 D 
Lo recetan los médicos ele todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de loseníermos 
(leí estómago é intestinos, awnque sus do-
lencias sean de más deSO años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir deSáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez; que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas- de las 
botellas la palabra tíTOMAUIX, marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, INIadrid, y principales de Es-
paña, Europa y Améx-ica. 
Agente para la I^la de Cuba J . Rafe-
cas Nolla y Teniente Rey núm. .12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda.dc Sarrá é hijo, Tte, 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53L 
V a p o r e s d e t r a y e s í a * 
1 1 ' 
• A . * P o l o l a y O o i a a i » . 
de Barcelona 
1 
E l vapor espafíol 
M I G U E L G A L L A R T , 
Capitán MAS. 
Recibe carga en Barcelona hasta el 31 de 
dieiembre que saldrá para la 
Habana, 
G uan tá n amo, 
Santiago de Cuba 
y Manzanillo. 








rfOana 5 de diciembre de 1904. 
C . B L A Z C I I y Ca. 
OFICJIOS 20 y 22. 
C2253 21-7 Db 
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fmm Um un raeros 
eon cómodas y amplias jen íu^as cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
bahdas de N. Orleans mira la Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso £ la 
Habana en lí clase « 3 5 
: De la Habana á New Orleans ¿n'iV cíase 20 
De la Habana á New Orleans en 2; clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3í clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Eptados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El eauipaje de los señores pasajejos se rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nm, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
os Estados Unidos. 
Se admite carea general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
clmgirse á 
J . W. Flanagan, Oalban y Cia. 
Agente general Consignatarios, 
í">A,t übl8Po21- San IsnmcioS». ^ ^1* 19 Db 
Coupaina General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS F R A N C E S E S 
Bajo contrato postal coa el Gobierno hmíi, 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
enero el rápido vapor francés 
LA NORMANDIE, 
Capitán: V I L K E A U M O K . V S . 
Admite carga, á fíete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos dí-
Íectoe de todas las ciudades importantes de r̂ancia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
fi los señores nasa.ieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenor-es informan sus consigna-
tarios 
JBridaf, MonPItoft y C o m p a ñ í a 
MERCADERES ai. 
1 10-23 Db 
A P 0 R E 8 
I la WsssÁ g t i l Trasaüíllci 
A N T E S D B 
A L T T 0 S Í I 0 _ L 0 P E S Y ea 
E L V A P O R 
MONTSERRAT 
Capitán GARRIO A. 
saldrá para Kew York, Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el30 de diciembre á las 12 del dia, llevándola 
correspondencia püblica. 
Admite carga y pasajeros, fi los que se ofreca 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia, de salida. 
Les pólizas de carga se ñrmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el dia 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
De más pormenores impondrá su consigna-rlo, 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 23. 
BUENOS AIRES 
Capitán Aldainiz. 
saldrá para Puerto Liiuón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
ijruaira, Carupano, TrinUUid, Ponce, 
Sais Juan de Puerto Ki< o. Las Pul-
mas ue Urun Canaria, Cádiz y Bar-
celona, 
sobre el 3 de enero llevando la corresponden-cia püblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira' 
y carga general, incluso tabaco, para todos loe 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carüpano, Trinidad, Guanta 
y Gumané, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del sábado ?. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
£e reciben los documentos de embarque has-
ta el día l .1 y la carga á bordo basta el día 2. 
De más pormenores informarán BUS consigna-larioe: 
M. CALVO, OFICIOS MUMEBCTia 
m i l v a / ^ o r * 
Capitán Améza^a. 
Saldrá para 
sobre el 3 de enero llevando la corresponden-
cia püblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
x̂ os billetes dé pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán per el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carca á bordo hasta el dia 2. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. C A L T O 
OFICIOS NUMERO 28 
líOTA..—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como p«r» 
tedas ias demás, ba:o la cual pueden aBígurarse 
todos ios electos que se embarquen en sus va-
1 ciet. 
Llamamos la atención de los señores pasaje 
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y del orden y rt'gimen interior délos 
vaports de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre iodos 
o s bultos de su fequipaie,su nombre yei puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossición la Componía 
no admitirá bulto alguno oe eauipaje que no 
llere claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
D E 
m m m m m i m 
S, en G. 
OAPIT/) N 
Capitán G O N Z A L E Z 
Todos los domiiips á las áoce iel dia. 
PÁR.4 MU \ OAliJUIlU 
T A E I F A S m ORO A M E E I C A I s O 
I>e Habana á Sagria y viceversa 
Pacaje en If ^ 7.33 
Id. en 3? $ ¿.50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 
Mercancías o-50 
I>e Mabaua á Caibarién y viceverss» 
Pasaje en lí fl0-30 
Id. en 3! $ 5-30 
Víveres, ferrete-fa, loza, petróleo. C-3J 
Mercancía !-5} 
T A B A C O 
De Caibarién y Sa^ua á Habana, 225 
centavos tercio, 
tlCaíbuiO pagacomo mercanola. 
A V I S O . 
Caro General á Flete GorFii3 
ORO AMERICANO. 
De la Habana & 
Cienfuegos v Paimira y vice-versa $ 0.53 
Caguaguas..... " ,,0.57 
Cruces y La' aa. ,, 0.61 
Santaclara, Esperanza y Rodas ,,0.75 
SALIDAS DE LA HABANi-
d u r a n t e e l m e s de d i c i e m b r e . 
Vapor B A R I A H E R R E R A . 
D í a 5, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
y Santiag-o de Cuba. 
Vapor JOLIA. 
D í a 8, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Baracoa, Guantánamo, Santia-
yo de Cuba, Santo Doming-o. San Pe-
dro de Macoris, Ponce, Mayajíüez 
y San Juan de Puerto Rico. 
Vapor COSME DE H E R R E R A . 
D í a 10, á las 5 d é l a tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Saináj 
Bañes , Sagua de Tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r KÜEVO M O R I E R A . 
D í a 15, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Cri-
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba, 
Vapor SAN JÜAÑT 
D í a 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Samá, 
Bañes , Mayari, Baracoa y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r MARÍA H E R R E R A . 
D í a 25, á las 12 del d ía . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE H E R R E R A . 
D í a 30, á las o de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Samá, 
Bañes , Sagua de Tánamo, Baracoa 
y Santiago de Cnba. 
A D V E R T E N C I A . 
La carga de cabotaje se recibirá bástalas 
tres de la tarde del día de salidíi, y basta las 
cinco de la tarde del anterior al de la salida, 
cuando ésta ocurra en día de fiesta. 
La carga de travesía (para los puertos de la 
República Dominicana y de la Isla de Puerto 
Rico) solo se recibirá basta las cinco de la tar-
de del día anterior a! de salida, y cuando ésta 
ocurra al día siguiente de uno festivo, se reci-
birá también el día, de salida, pero solo basta 
la una de la tarde. 
NOTA.- Los vapores de los días 5 y 15, en 
Guantánamo .itracarán al muello de la Caima 
ñera, y los de I03 días 8 y25 al de Boquerón-
G I R O S B E L E T I 
N U E V A L I N E A 
^ L J P c $ i r o s O o 3 r 3 ^ o o ^ 
_ DE LA 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(IJauihin-f/ American í/oie) 
P a r a S a n t a n d e r , H a v r e , D o v e r v H a m b u r g o , 
sobre el 31 de DICIEMBRE el nuevo y espléndido vap-n- alemán :aldrá 
Admite carga á üeies módicos y pasajeros de Cámara y proa, a quienes o:rece un trato en 
mera do. 
Los paf sjeres ten t\K tQuijajcs serán traeiad&doe libres dsgastos desde la Macbina b bor-
do del -sapor en ios rtmok adores de la Liiipreea. 
La ceiga M j.cii itt j r ía icfc pnertc t n.ti.cu naces y cor ctjnccmjií iucís directos á flete có-
nico p! ra vea j : ; ; i. ntn tic ce j utitcfc ce li gltierra, Hoíí r.da, Eílgica, f rancia, Españay Eu-
rojaei gereialj p'aia i vr Air.t'ric*, .Alíica, Austiaiia y Afeia ton irasbordc en ilavie ó iíam-
bi.i¿o ¿ eieccicn de la Empresa. 
Pasaje on 3- para Santander $29-35 oro esnailol. 
incluso impuesto de déSenibarco; 
1 ara cumplir el E. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto de 1903, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el Ceciarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Cesa Corsignataria. 
i ; i ii rr t̂  } t} n. tí t.) * F v cstc.F tol 11 f etes y j atajes ncfidate é ios agentes: lieilbut y Rasch 
Correo Apar tado 72V, Cuble: U M I L I i V T . t a n Ignacio GéL, U R B A N A . 
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A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde esta í'ecliaeu lo adelante, los 
tipos de fletes de la car^a que vaya 
para el puerto de Nuevitas, serán los 
siguientes: 
Oro amer. 
Víveres, ferretería, loza y ciga-
rrillos $ 0.37 
Mercancías 0.57 
L a carga será puesta por cuent a del 
buque en los almacenes de nuestros 
Consignatarios. 
Habana 10 de l íovie inbre de 1ÍÍ04. 
c1853 78 1 O 
VAPOR "ALAVA" 
Capitán Emilio Ortube. 
Btldrá de este puerto los martes á ÍA-Í ieis 
de la farde para 
TARIFA EN OliO AMEillCANO 
PAUA SAGUA Y CAI BARI ION 
De Habana á Sagua I P saja en 1! | 7.U) 
y viceversa, (Idem en 3.' | ?.í J 
Víveres, lerretería, loza y petróleo 30 cC4. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana á Caibarién j Paaa eon 1? $V).'iJ 
y viceversa (Idem en3í | 5.?) 
Víveres, rerret,ería, loza y patróleo 80 cbi. 
Mercaderías 50 ofcí 
Tabaco de Caibarién y Sagua & Habana ¿i osa. 
tercio. 
(El carburo paga como rnercanoía.) 
CAR84 GENERiL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira á f 0.53 
Caguagas „ 0.57 
Cruce=iy Lajas ,, ü.tíl 
Santa Clara ,, 0.75 
Esperanza y Rodas „ 0.73 
Para más informes dirigirse á sas 
arraado'res, C U B A íi J . 
Hermanos Zu'ueta y Gáttiiz 
o 2305 t D 
Ji 
(S. en 0.1 
Hacen pagos por el cable y giran ietraa A car-
ta y larga vista sobre Now York, Londres, Pa-
rís y eobre todas ios capitales y pueblos da Ea 
pana é islas Balearos y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra ta 
oettaioe. 
c 1269 158-1J1 
8, O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A O U U E 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carD» 
tío crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, NeW 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venocia, Florea-
cia. Ñápeles, Lisboa, Oporfco, Gibraltar, Bra-
men, Hamburgo, Paría, Havre, Nante», Bar* 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, VeracroZi 
San Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pue )r«, sobre Vtk 
ma de Mallorca, Ibiza, Makon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
eobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sâ lj 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad 
CienínegOB, Sanotí Spiritus, Sentia íO de Cuba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del RÍOi 
bar» Puerto Príncipe^ JSasvitaa. 
í L a i i i í i f G i i a i 
BanqueroK.—Mercaderes 215. 
Casa originalmeuTe estable da en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Banco 
Nacionales da los Estados Unidos y dan ©sp« 
cial atención á 
Transfereiicias por el caM^ 
78-10 
i r w m m i m a & 
E l vapor 
Capitán MONTEA OOA 
Durante la zafra del taba;o silcirA de Bat» -
baño los LUNIKS y los JUEVES á la llega.U 
el tren de pa-jajero ;dque ÍÍIJ d-3 la 'stiüiJ 
de Viliauueva á las 2 y 40 da la carda, plura l l 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
l iaüén y 
Cortés, 
retornando los MIBRCQLBí y SABADOS 1; 
los nueve de la mnñann, pan, llegirá Bata&i 
nó los JUEVES y DOMINGOS al nm inecer. 
La carga se recibirá diariaiüüuLe «a la es-
tación do Villünneva. 
Para mas informes 
Z L L U K T A IO. 
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O B I S P O 19 Y 21. 
Bace pagos por el cable, f ;cillta cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta feía, y 1 ^ a9 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, listados 
Unidos, Méjico, Argo; tina, Pue-to R-co, oat-
na, Japón y sobre todaalat crulide» y pt»; 
b'os de España, Islas Baleares, Canarias a 
I ^ \ 2 0 2 L Q 
ftL C E L A T S Y G o m u . 
IOS, Aguiar , IOS, esquina 
a Amaraura . 
ttLaeeu patío» por el caole, faciUcao 
cartas de crédito y giran letra» 
acorta v larjra vista, 
sobre í̂ ueva York. Nueva Orleans, V^acra 
México, San Juan de Puerto Rico, landres, ra 
ÉtiL Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Milán, Genova, Marsella, Havre, 
Ua,Nautee. Saint Quintín, Dieppo, Toalo-J*» 
Vonecia, Florencia, Turin, Masino, etc. aeioa 
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
i&naña ¿ l i las Cana «'i as. 
^ a a i e r i s s -uA* ; 
C U B A 7o Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras 4 
S la'íra vista y dan certas de crédito sô re ^ 
Yor.̂ , FUadeUla. New Orleans, San í\r^f°ZL 
Londiea, París, Madrid, Barcelona y demAe^ 
pítales y ciudades imoortantos de loakst»" 
Unidos. México y Kuro'pa, así como sobre to 
kfr p-aebios de España y capital y puerto»^ 
México* Hollío* 
Er. combinación con los señores H . a. 19 
* Ca., de Nueva York, reciben órdenes P f̂7ft, 
con. pra 6 venta de valores 6 3ccione8 
bles en la Bolsa oa dicha ciudad, cuyas ooi"» • 
ciouea »Q reciben por cable diarlame-*9' ^ 
t 1657 7a 
LA PRENSA 
B I A U E O ' B E IíA M A R I N A — M l í l É B d e l a m a g a ñ a . — D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 0 4 . 3 
Como no sabemos en definiti-
va (por(Juo es demasiado pronto 
.para ello) quien será el candidato 
presidencial que triunfe; para el 
caso de que, contra su manifesta-
c ión de que no quiere ir á la 
presidencia, se la disc ierna l a 
nac ión al Sr. D . J o s é Migue l G o -
j^e^, conviene recoger estas pren-
das que el Gobernador de las 
Vi l las acaba de soltar en u n a en-
trevista con el Sr. V á r e l a Ze-
queira acerca de un punto harto 
importante. 
trata del alcance que debe 
tener la cordial idad p o l í t i c a en-
tre los revolucionarios y los que 
no lo fueron nunca, y se exprosa 
así el General : 
~~Yo no concibo la cordialidad sino 
para sentirla y ejercerla muy amplia y 
'sinceramente. Cuba necesitó en la 
guerra de todos sus hijos; pero aún 
necesita más de todos ellos en la paz. 
Jja iudepeudencia pudo venir y vino 
sin que todos los cubanos amaran por 
igual la República y aún más, sin que 
todos trabajasen por ella; pero esa Re-
pública ya establecido, y esa paz ya 
arraigada en los espíritus, no serían 
sólidas, ni desde luego, duraderas, si 
¿escansaran sobre los ensangrentados 
ciuíieutos de nuestras pasadas discor-
dias, de nuestros odios coloniales. 
Grande, colosal, ha sido el esfuerzo 
armado de este pu blo por conseguir 
su independencia, pero no son los mo-
mentos actuales los que la historia 
análoga de otros países nos indica co-
los más naturales para que se mida 
cou equidad el sacrificio del libertador 
de la patria. Cou los años vendrá la 
justicia. Y a de ello vamos dando 
niuestras nosotros mismos, al reconocer 
en los revolucionarios del 68 á los 
maeslros del 95, y tengo la convicción 
profunda de que la historia de nuestra 
patria estimará como hecho valioso 
para la independencia cuban», tanto 
como los heroísmos de la guerra, la 
generosidad y harmonía de la paz; pe-
ro aún puedo decirle más sobro este 
tema fecundo. E n la guerra, jamás se 
le preguntó á nadie do donde venía y 
muchos que á ella llegaron del campo 
enemigo, resultaron después excelentes 
servidores de la libertad. E n aquellos 
días podía temérseles á los traidores; 
¿por que hoy, cuando el triunfo está 
asegurado, cuando ya, desde el punto 
de vista de los intereses más altos de 
' la nación, no cabe pensar en traidores 
"que pongan en grave riesgo los ideales 
populares, hemos de fomentar el recelo 
íraccionando á nuestro pueblo eu bue-
SAI OSANA: jabón medicinal para suavizar 
el cutis; delicioso para el baño, emoliente y 
desinfectante. 
JOYERIA. 
: Sortijas, aretes, i candados, pulseras y 
temos completos de brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
llantes con zafiros y brillantes con esme-
"i-aldas, 
\ Los precios para todas las fortunas, 
desde 80 centavos par de aretes ó sorti-
j a ha^ta $2000. 
; J . B i r l ] 8 i , C i i p i l a 5 2 a l 5 8 . 
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B R I L M T E S B L A N C O S 
D E i™ C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ült imas nove-
dades en la Joyería importadora 
EL DOS DE MAYO 
DS BLANCO £ HIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9. 
nos y malos ciudadanos, sirviéndonos 
para la selección, de un pasado que 
personalmente para nosotros conti-
nuará siendo de glorias, pero que para 
otros pudiera ser, siempre bajo un 
punto de vista personal, motivo de 
arrepentimiento! 
Cuando yo veo que los antiguos 
enemigos de la Eepública, creyendo en 
la cordialidad de los servidores de ella, 
llegan á nuestro lado y se aprestan 4 
cooperar al sostenimiento de la paz de 
los espíritus, mediante el justo concep-
to que tienen de que no propendemos 
Á dividirnos en castas, encuentro la 
prueba plena de que nada hay tan só-
lido en Cuba como sus instituciones, 
nada tan hermoso como el recíproco 
afecto de los éiudadanos y nada tan 
sinceramente practicable como la de-
mocracia. 
Interrogado por ol s e ñ o r V á -
rela Zequeira sobre c u á l era su 
criterio respecto á l a cordial idad 
entre cubanos y e s p a ñ o l e s , a ñ a -
d i ó el s e ñ o r G ó m e z : 
L a cordialidad entre cubanos y espa-
floles es indispensable que subsista por 
nuestros comunes intereses sociales y 
económicos y subsistirá cada vez más 
robusta, á medida que el tiempo vaya 
completando una obra que nació en los 
mismos campamentos de la revolución, 
y que ha ido desarrollándose según 
hemos ido reanudando, con más, mucha 
más buena fe que antes de nuestros 
cambios políticos, las relaciones de fa-
milia y de intereses. Por encime de las 
controversias periodísticas, y á pesar 
de los desahogos de algunas pasajeras 
nostalgias, que si molestan no pertur-
ban, están las satisfacciones de la clase 
comercial española, por su bienestar, 
su progreso y las garantías de que dis-
fruta legítimamente; y nuestros pro-
yectos queriendo traer al país la inmi-
gración española. ¿Es que se pretende 
que ya no sienta el pueblo sobre su 
frente de mártir las caricias de sus lau-
reles y que el español no suspire ó san-
gre cuando los recuerdos le arañan las 
frescas cicatrices de sus últimas y re-
cientes heridas! Ni el canto del cubano, 
ni el lamento del español, son síntomas 
de que sea falsa la cordialidad, porque 
no es humano ir á la fuente de los re-
cuerdos, que es el manantial de las 
discordias, á pedir recíprocos halagos. 
E l afecto, la sinceridad del afecto, hay 
que encontrarla en la familia, en el co-
mercio, en la amistad y en el negocio, 
y en este terreno la encontramos todos 
siempre y con eso nos basta á unos y á 
otros. 
Tales manifestaciones equiva-
len á un programa. 
Y si el gobernador de las V i -
l ías es, contra su gusto y todo. 
C 2330 2Db 
elegido Presidente, y lo cumple , 
s erán luengos sus d ías , su fama 
eterna, sus premios colmados; ca-
sará sus hijos como quisiere; v i -
v i r á en paz y b e n e p l á c i t o de las 
gentes, y en los ú l t i m o s pasos de 
la v ida, le a l c a n z a r á el de l a 
muerte en vejez suave y madura ' 
y cerrarán sus ojos las t iernas y 
delicadas manos de sus tercero-
netezuelos.. . . 
D a n d o cuenta La Correspon-
dencia de Cienfuegos de la apa-
r i c i ó n de u n l ibro que l l eva un 
p r ó l o g o del doctor Cueto, escribe: 
E l libro en cuestión lleva un sus-
tancioso prólogo del Dr. D. José A. 
del Cueto, decano de la Facultad de 
Derecho en la Universidad do la Ha-
bana, 
Se muestra el Sr. Cueto enemigo de 
que los jueces correccionales tengan la 
facultad de condenar sin apelación en 
los llamados pequeños delitos, por qne 
entiende que así uo está garantizado el 
derecho de los ciudadanos. 
Si el señor Cueto piensa así por ira-
presión nada más, ¿qué diría si supie-
se de jueces correccionales que insti-
gan á los ciudadanos á que les pressen-
ten denuncias contra otros ciudadanos, 
no por amor á la justicia y odio al de-
lito, sino por otras causas reñidas con 
éstas? 
H a s t a a h í llegamos? 
C u a l q u i e r a d i r ía v iendo el po-
eo i n t e r é s que demuestran las 
C á m a r a s por la o r g a n i z a c i ó n de 
los tribunales que m a r c h a todo 
como una seda por esas A u d i e n -
cias y Juzgados. 
Y , como ven ustedes, el c á n c e r 
l lega al t u é t a n o . 
L a prensa de provincias sigue 
acogiendo a l J u d í o E r r a n t e con 
las m á s fieras demostraciones de 
host i l idad. 
¡Pobres representantes! Donde 
quiera que van son recibidos con 
chuzos y al grito de ¡vía! ¡-vía!, n i 
m á s n i menos que en la peste de 
M i l á n , tan admirablemente des-
cr i ta por Manzoni , los apestados. 
D ice de esos representantes y 
de sus partidos La República de 
Santiago de Cuba: 
Por un momento pudieron deslum-
hrar á las multitudes con sus promesas, 
con sus alardes de mentido interés, y 
arrastrarlas á los comicios en unas par-
tes; en otras por medio de fraude elec-
toral más escandaloso que han visto los 
tiempos, y por la sanción nvicho más 
escandalosa de ese fraude dado por las 
Cámaras, han podido nuestros adversa-
rios lograr un triunfo vergonzoso, que 
ha puesto en sus manos los organismos 
legislativos del país; pero la comedia 
representada por esos partidos uo pue-
de durar: el país ya los conoce y de 
ellos sólo ha recibido desengaños que 
muy caros le cuestan. 
L a actitud enérgica y patriótica de 
la Audiencia condenando á los autores 
del fraude electoral, ha enseñado que 
no tan impunemente se conculcan las 
leyes y se falsea el sufragio, y no habrá 
necios que confiando en las promesas 
de los prohombres se lancen á imitar la 
conducta de los infelices que pagan en 
el presidio la candidez de obedecer ór-
denes de gentes qne los habrían de de-
jar en la estacada tan pronto hubiera 
que compartir peligros y responsabili-
dades. 
Y no habiendo fraude no hay triunfo 
para nuestros adversarios, mucho me-
nos ahora que por modo tan patente 
han demostrado su incapacidad para 
dirigir la marcha de la Eepública y el 
afianzamiento de sus instituciones. 
En vano es que hablen de reorgani-
zaciones; en vano quo traten de com-
pactar sus filas, porque ol cáncer de la 
desconfianza pública corroe sus orga-
nismos, heridos de muerte por el des-
crédito que sobre sí propios se han 
echado con su conducta á todas luces 
injustificable. E l país sensato, el país 
que trabaja y que no medra cou in-
fluencias oficiales, ni con manejos bu-
rocráticos, vuelve la espalda á esos 
hombres, que para formar opinión so-
plaron en el rescoldo del pasado para 
avivar odios y prevenciones que se ex-
tinguían. 
Y el país sensato, trabajador y con-
tribuyente se aparta de esas colectivi-
dades que han fracasado por completo 
en sus gestiones, porque de ellas uo tie-
ne nada, absolutamente nada que espe-
rar, como no sea aumento en los presu-
puestos y en las contribuciones, é in-
diferencia por los intereses públicos, 
como lo acaba de demostrar el Senado, 
yéndose á gozar las vacaciones de Pas-
cuas, mientras yacen sobro el tapete un 
cúmulo de leyes sin aprobar. 
¡Y se ofenden esos sefíosies senadores 
cuando se les dice que no son patrio-
tas! 
Como patriotas, lo son, 
Pero á su manera. 
Que no es la manera c o m ú n y 
vulgar de sentir el patriotismo. 
¿Son acaso ellos vulgo? 
Trabaj i to les cos tó , pero han sa-
l ido y a de esa esfera. 
Y por algo se l l a m a n y a R e -
presentantes. 
De u n a r t í c u l o acerca de la 
guerra ruso-japonesa que traduce 
L̂ a Lucha, de G a s t ó n L e r o u x , en-
viado especial de Le Matín, á S a n 
Petersburgo, y en que el corres-
ponsal expone ideas de u n h o m -
bre que ha v iv ido en í n t i m a s re-
laciones con todos los Estados 
Mayores de E u r o p a y con la d ia-
r ia p r e o c u p a c i ó n de l a guerra, 
entresacamos estos párrafos fina-
les, que sintetizan todo el trabajo: 
Yo preveo, pues, el dia en que más 
fuertes los rusos, tomarán una ofensiva 
que será de resultados más positivos y 
felices que la de Yen-Tai. Los japone-
ses, por su parte, han probado tener, 
al mismo tiempo que mucha audacia 
individual, demasiada prudencia co-
lectiva para que puedan temerse una 
derrota. l ío; terriblemente fortificados 
á cada paso que han dado en la Man-
churia, no retrocederán más que des-
pués de los más sangrientos y más deci-
sivos combates. De todas maneras, for-
zoso les será retroceder. E l dia que ellos 
retrocedan, no pongamos más que cinco 
kilómetros—por ejemplo, lo que los ru-
sos en Tan-Tai—la diplomacia podrá 
mezclarse en el asunto. En este caso, 
muy probable y lógico, habrá siempre 
una ventaja paraEusia y las dos nacio-
nes comenzarán á querer entenderse; 
pero Eusia no querrá escuchar nada, si 
Puerto Arturo, habiendo sido tomado 
por los japoneses, no se lo devuelven. 
Puerto Arturo quedará siendo de los 
rusos y la Corea del Japón. Es preciso 
contar que tales acontecimientos diplo-
máticos no se podrán desarrollar antea 
del próximo verano. De aquí allá se 
matará mucha gente. 
» • 
Finalmente, no hay necesidad de un 
artículo tan largo para expresar una 
opinión respecto al resultado do la gue-
rra. Un simple razonamiento y un po-
co de observación nos lo enseñan defi-
nitivamente. 
Los japoneses, con 200,000 hombres, 
no han sabido, ó no han podido, dar 
cuenta de 50,000. Esto era entonces pa-
ra ellos un bocado y no sería razonable 
ahora creer que van á comerse 300,000. 
Y he aquí otra observación: cada vea 
quo Kuropatkiu daba un paso atrás, la 
Eeforraa en Eusia, daba un paso ade-
lante. Después deLiao-Yang, surgió la 
idea de la convocatoria oficial de loa 
Zemstvos. 
Hoy se les echa fuera y se les persi-
gue. E l gobierno ruso, pues, está ya 
seguro de la victoria. 
P o d r á estar seguro y e q u i v o -
carse s in embargo el gobierno 
ruso. 
Y eso mismo p o d r á sucederles 
á los japoneses. 
L a s ú n i c a s que no se equivo-
can son las empresas t e l egrá f i cas 
que, d á n d o n o s á diario noticias 
contradictorias, se hacen pagar 
como bueno el deplorable servi-
cio y lo cobran s in el menor es-
c r ú p u l o de conciencia y lo máa 
caro posible. 
S e g ú n La Lucha, los modera-
dos de Occidente a n u n c i a n para 
l a pr imera quincena de E n e r o 
l a o r g a n i z a c i ó n del Consejo de 
Secretarios con el Sr. D o l z en 
G o b e r n a c i ó n , el Sr. Despaigne en 
H a c i e n d a y el Sr. L i n c o l n de Za-
y as, en I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . Y 
P S I N A DE C A S T E L L 
A , S E G U I N 
BORD̂ AUX 
Miombro del Tribuml 
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(CONTINUA ) 
~-IIe prometido man!emir el secreto 
""-respondió. 
—iAquiéul 
~ - A mí misma aule lodo, 
interno Jué invadido por una viva 
«moción. 
-^t^ora—murmuró,—ya sabéis el in-
. eréis y ei afecto quo os tengo; yo no os 
e negado que soy el hombre que un 
W visteis de niña, que ha veladosiem-
j e por vos. Ahora, querida raucha-
debéis tener 
Ka- Ha) 
en mi entera confian 
l í r í ' ^ 8 corri(io un £rari Peligro, 
ir iLn peligro de muerto! 
V i a ne suíri6 un •s()lu,e8alto y mir6 
loBf-i.KlUcll:l,,'lin C01' 0Ír'« ardientes y el 
i. «tro cubierto de lívida palidc. 
^apado?~~eXclamó'--^v í'óm0 habóÍS 
^ o s asistía. 
4 C!ro quiénes son los miserables?... 
—Callad interrumpió Dora con te-
rrorj_yo no os lo diré, ya que el peli-
gro no os amenaza... Más bien, decidme 
la verdad: ¿no sabe nadie que el nom-
bre que lleváis es falso, que en vos se 
esconde el duque de Mortou, creído 
muerto por todos? 
Un relámpago brilló en los ojos del 
duque; un temblor le recorrió los miem-
bros. 
¿Por qué me preguntáis eso?—dijo 
casi aterrorizado. 
Dora estrechó el brazo de él. 
—Porque se os busca, como se me ha 
buscado á mí, para robaros un secreto, 
que yo todavía ignoro, acerca de la po-
sesión de una cajita que se cree contie-
ne millones. 
Todo el cuerpo de Rolando se sacu-
dió; su vista se puso encendida, su pe-
cho se dilató con violento esfuerzo, nua 
palidez cadavérica le cubrió el rostro. 
—¿Se me busca? ¿Se os quiere robar 
la cajita!—exclamó con los labios con 
traídos; -pero ¿quiénes son los que tra-
bajan en la sombra, que pretenden he-
rirme? ¿Los conocéis Dora? 
Dudó un momento antes de respon-
der. 
—Hablad, hablad, para que yo sepa 
á quién debo castigar. 
Dora se levantó pálida. 
—Duque—dijo, mientras su pecho se 
levantaba por "indecible emoción,—si 
no rechazáis mi súx^ca hablaré. 
—¿De qué se trata? 
—De mí madre,—exclamó Dora,— 
de mí madre, á la que no he olvidado 
nunca y cuyo recuerdo quedará vivo, 
eterno en mi memoria. Yo veo siempre 
aquel rostro tan pálido, aquellos ojos 
bañados en lágrimas, me parece sentir 
en mí frente la dulce impresión de sus 
besos. Vos no ignoráis su suerte, como 
no lo ignora Nina; pero no habéis que-
rido hablarme nunca... me creéis débil 
y os equivocáis. Yo estoy en edad de 
tener derecho á conocer lo que ha suce-
dido con mi madre, qué lazos la unían 
á vos; ya que mi padre no os conoce 
más que por el señor Sauterno, y sois 
el duque de Morton. 
Con la frente inclinada, con los ojos 
fijos en el suelo, parecía que Rolando 
no se atreviese á levantar la cabeza, y 
una suprema duda detuviese las pala-
bras en sus labios. 
Dora había vuelto á sentarse cerca de 
él, y con voz conmovida: 
—¿Calláis?—murmuró. 
—Callo y no falto—respondió el du-
que con esfuerzo;—estáis todavía de-
masiado débil para soportar la revela-
ción quo debería haceros. 
—¿Es acaso cosa tan terrible?—pre-
guntó con voz trémula la muchacha. 
Sauterno pareció toinar uña resolu-
ción. 
—Escuchadtae, Dora; desde que ha-
béis crecido, n̂o habéis preguntado & 
vuestro padre acerca de la suerte de 
vuestra madre? 
—Lo hice una vez y rehusó respon-
derme. 
—Pues bien, intentadlo.... y si él 
rehusase también, entonces hablaré, y 
os juro, Dora, que os daré pruebas de 
mi inocencia y de la de vuestra madre. 
Las mejillas de la muchacha enroje-
ciéronse. 
—¿Lo haréis? 
— E s deber mío. 
—¡ Ah! pedidme en cambio la vida y 
os la daré. 
—No os pido tanto sacrificio: me 
basta con que estéis tranquila y tengáis 
confianza en mí. 
Juntó las manos con inefable expre-
sión, y toda su vida pareció reconcen-
trarse en la mirada que dirigió al duque. 
¿No pedís que tenga confianza en 
vos? ¿Oa he demostrado jamás lo con-
trario? ¿Se ha escapado de mis labios 
acaso una palabra que pudiera descu-
briros, perderos? Yo» habéis sido mi 
ángel tutelar desde niña y si alguna 
vez intentaba revelarme de aquella 
fascinación que ejercíais en mí, me pa-
recía oír una voz lejana, indefinida, 
repetirme: uTen confianza en él.'^ 
Mi corazón no os ha olvida; yo os re-
conocí á pesar de haber cambiado de 
nombre, á pesar de los años transcu-
rridos; para mí estabáis siempre allí 
benigno, triste, resignado, altivo, Ue»o 
de reserva, contento sin duda del bien 
que me hacíais, pero demostrando casi 
desdeñar el reconocimiento que m© 
iuspirábeis. 
L a voz de Dora era leve, entrecorta-
da: sus palabras parecía que le fuesen 
arrancadas por una agitación fébril. 
E l sentía los latidos de su corazón; su 
respiración le rebozaba los labios. 
—No... yo no desprecio vuestra gra-
titud, Dora, — interrumpió con voí 
agitada,—ya que ella es para mi la 
más querida, más preciosa recompen-
sa, y creedlo, hermosa niña, que no 
hay para mí nada más santo, más reli-
gioso, más legítimo, que el afecto que 
siento por vos... Porque vuestra exis-
tencia fuese tranquila y feliz, yo daría 
mi vida; y si vos queréis seguir mis 
consejos, creo que podré guiar vuestro 
corazón á feliz destino. 
Dora oprimió el corazón con la ma-
no con cierta energía. 
—¿Vuestros consejos? —repitió. —Ha-
blad y os obedeceré en todo; haced de 
mí lo que queráis; cerca de vos, el al-
ma mía se regocija y todo el mundo 
parece iluminado por una luz celeste; 
cerca de vos lo olvido todo. 
—¿Hasta los que más os aman y que 
vos también amáis?—murmuró el du-
que eon infinita dulzura. 
^ L o s ojos de Dora expresaron estupor, 
—¿Os referís á mi padre, á Ninat— 
preguntó con viva «moción. 
E l duque sacudió la cabeza. 
—Yo me refiero á un joven que en-
contré á vuestro lado, al joven que oa 
ha salvado, que os ama y cuyo cora-
zón es digno del vuestro, Dora. 
L a muchacha se había puesto páli-
da, y sin darse cuenta sus dedos ha-
bía cogido uu borde del velo que se le 
envolvía en torno de la cabeza y le 
caía sobre el pecho, y había arrando 
la puntilla. 
—¿Qué pensáis?—balbució sin mirar 
Rolando. 
—Dora, niña mía, no pretendáis ne-
garlo, porque lo he comprendido to-
do. Julio os asma; él ha deposido 
toda su felicidad y toda su alma en 
este suelo de amor; él me ha confiado 
su secreto. 
Dora lanzó un leve grito. 
—¿Vos? 
—Yo le he prometido hablaros en 
su favor, y cuando supe que él había 
tenido la fortuna de salvaros, cuando 
vi embriagado, cerca de vos, compren-
dí que su causa estaba ganada, sin ne-
cesidad de que yo hablara por éj. 
L a muchacha había hecho esfuerzos 
por contenerse, mientras el duque a-
blaba con voz cUilcísima con acento 
casi alegre; pero cuando termino, Do 
ra se retiró un tanto de 61. 
—¿Creéis que yo amo á Juno.—pre 
.runtó con voz sofocada. 
fo (Conhnmra). 
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como, t a m b i é n s e g ú n el colega, es 
de suponer que en Estado y J u s -
c ia c o n t i n u a r á el Sr. Ort íz y Cof-
figny, que no pertenece á n ingu-
no cíe los grupos provinciales, só -
lo q u e d a r á n Obras Publ icas y 
A g r i c u l t u r a para c o m p l a c e r á los 
moderados de P i n a r del R i o , 
Matanzas, las V i l l a s , C a m a g ü e y 
y Oriente. 
N i aun eso, si l a cartera j i e 
A g r i c u l t u r a se adjudica al s e ñ o r 
Sola, De q u i é n no sabemos si 
por fin la acepta, ó s i se h a desis-
tido de su nombramiento. 
I La Discusión comenta las fra-
ses del s e ñ o r don J o s é Miguel G ó -
mez acerca de las "controversias 
p e r i o d í s t i c a s y desahogos de al -
gunas pasajeras nostalgias que si 
molestan no perturban", que pa-
recen hov alterar la concordia 
que debe exist ir entre cubanos y 
e s p a ñ o l e s , dice: 
Unas cuantas buenas gentes que no 
jpuedeu admitir la idea del presente, y 
hostigadas por la realidad de una exis-
tencia menos feliz, —en lo personal y 
debido á la forma de buscarse la vida — 
que antes, que truenan contra el estado 
de cosas reinantes y no perdonan oca-
sión para un comentario venenoso so-
bre la República, y maldicen, especial-
mente, contra lo que pudiéramos l la-
mar "gastos de soberanía." Esto de un 
lado, y del otro unos cuantos cubanos 
que se" creen en el deber de rectiücar 
cada vez que contra la patria y sus po-
deres se dirigen ataques sistemáticos. 
Pero con seguridad aseguramos que 
jamás se nos va una frase agresiva con 
Ira nuestros huéspedes los españoles de 
Cuba. Oreemos á éstos felices y dicho-
sos con el régimen republicano, mucho 
más que lo estaban con la administra-
ción colonial. Como el general Gómez, 
no podemos desconocer "las satisfac-
ciones de la clase comercial española, 
por su bienestar, su progreso y las ga-
rantías de que legítimamente disí'ru-
ta." 
Entre españoles y cubanos, reina 
pues, hoy, la más sincera y estrecha 
cordialidad 
Claro que sí. Y l a prueba es tá 
en que La Discusión, lejos de es 
cr ibir contra los e s p a ñ o l e s la frase 
menos agresiva, les baila el agua 
como suele decirse, casi á diario, en 
sueltos e n c o m i á b t i c o s y en corres 
ponclencias a p o l o g é t i c a s de n ú e s 
tra patria, destinados á afirmar y 
consolidar la cordial idad de que 
se trata. 
Pero ¿ c ó m o no ha de suceder eso 
- si La D i s c u s i ó n nos cree m á s feli-
ces y dichosos con el r é g i m e n re 
publican o que lo e s t á b a m o s con 
la a d m i n i s t r a c i ó n colonial? 
E s a d icha y esa felicidad nues-
tra, son precisamente los gestores 
de esas c a m p a ñ a s e s p a ñ o l í s i m a s 
del colega; á l a s c i m l e s y no á"nues-
tra hostil idad á las instituciones 
y á la R e p ú b l i c a , que acatamos y 
defendemos contra los que tratan 
de arruinarlas , hay que atr ibuir 
las c o r d i a l í s i m a s relaciones en 
que viven e s p a ñ o l e s y cubanos. 
Por lo menos las sreníes de 
pluma. 
P a r a C A S I M I R E S i n g l e s e s 
y f r a n c e s e s de l a p r e s e n t e es-
t a c i ó n , B I D E S A I N & U R I B A R R I , 
T e n i e n t e R e y 27, e s t i m a á 
A&nnar . 
(Por telégrafo) 
Güira de Melena, Diciembre SS de 190i. 
Se comenta vivamente la misteriosa 
desaparición del honrado y querido 
comerciante de esta localidad don Ce-
lestino Cnetara, que falta de su casa 
desde el sábado. 
Ayer se encontró el caballo que mon-
taba amarrado á un árbol de la finca 
"Niño Perdido." 
Hoy ha salido el Alcalde con Guar-
dia Kural y Policía, acompañado de 
multitud de vecinos, sin que á la fecha 
se haya encontrado rastro alguno del 
desaparecido, ni en la cosía, ni en las 
fincas lindantes. Sólo hay indicios de 
haberse visto al Sr. Cuetara, ti caballo, 
vestido de negro y leyendo un papel. 
Reina gran angustia en todo el co-
mercio y vecindario por ser el desapa-
recido muy estimado de todos y sos-
pecharse en algún crimen. 
Ampliaré noticiassi se averigua al-
go. 
E l Corresponsal. 
El eiliro M leral W 
Una importante manifestación de 
duelo resnltó el acto, verificado ayer 
tarde, de conducir á su última morada 
el cadáver del que fué general y pundo-
noroso caballero José Lacret y Morlot. 
Las simpatías de que gozaba en 
toda la República por la bondad de 
su carácter y la nobleza de sus sen-
timientos, patentizados en la guerra 
y en la paz, donde predicó siempre 
la política de unión y concordia, han 
quedado demostradas por el grandio-
so y último homenaje que á su memoria 
ha tributado el pueblo de la Habana. 
Poco antes de ta hora señalada para 
el entierro comenzaron á llegar al 
Ayuntamiento numerosas y distingui-
das personas que habían sido invitadas 
para el fúnebre acto, saliendo el cor-
tejo á las tres de la tarde en el orden 
que anunciamos anticipadamente en la 
edición vespertina de ayer. 
E l cadáver del general Lacret fué 
llevado en hombros de sus compañeros 
de armas y amigos particulares hasta la 
plazuela de Monserrate, donde fué co-
locado en una carroza imperial, tirada 
por cuat ro parejas de caballos y con pa-
lafreneros á la Grand Dumont. 
Entre la comitiva figuraban el tenien-
te Mestres, ayudante del Presidente 
de la República, en representación de 
óate, el Gobernador Provincial, señor 
Xuñez, el Alcalde Municipal, doctor 
O'Farrill, el Presidente del Consejo 
Provincial, Dr. Hoyos, el general Má-
ximo Gómez, los Becretarios de Ins-
trucción Pública, Hacienda y Obras 
Públicas, señores Canelo, García Mon-
tes y Díaz, el Presidente del Tribunal 
Supremo, señor Hernández Barreiro, 
el Administrador de la Aduana, señor 
Rins Rivera, el Presidente del Sena-
do, Dr. Méndez Capote, el Director 
General de Correos, señor Figueredo, 
el Presidente de la Academia de Cien-
cias, Dr. Santos Fernández, el Jefe 
de Policía, señor Cárdenas, el Director 
del Departamento de Estado, señor 
Ilevia, el Secretario de la Presidencia 
de la República, señor Belt, el Jefe 
de la Guardia Rural, general Alejan-
dro Rodríguez, el Presidente de la Con-
vención Nacional del Partido Liberal, 
señor Zayas, el Rector de la Universi-
dad, Dr. Berriel, el Director del Ate-
neo señor Pichardo, el Jefe de la Sani-
dad, Dr. Finlay, el Presidente de la 
Asociación de Reportera, señor Men-
doza, el Director del Instituto de 2? 
Enseñanza, Dr. Plá, el Jefe del Cuer-
po de Artillería, coronel Rodríguez; 
el Director del Asilo de Dementes, 
señor Alvarez Cerice, el Jefe de Bom-
beros, señor Astndillo, el Jefe del des-
pacho de la Secretaría de Gobernación, 
señor González, el Superintendente 
General de Escuelas, señor Garmeudía, 
" ««9 AMD 
MFANTS ^ INVAÜDS 
Vn n i ñ o , q u e e s t á i n -
q u i e t o , a n g u s t i a d o , 
l l o r a ó d u e r m e m a l , e s 
p o r q u e p r o b a b l e m e n t e 
e s t á m a l n u t r i d o , á 
m e n o s q u e n o s e q u e 
e s t á e n f e r m o . 
E ! " M E L L I N ' S F O O D , ? , 
p r o v e e u n a g r a n c a n t i -
d a d d e n u t r i m e n t o , d e 
f á c i l d i g e s t i ó n y h a c e 
c e s a r t o d a l a i n q u i e t u d , 
a n g u s t i a y l l a n t o . 
P r u e b e V d . e l " 
f 
MELLIN'S 
l e i n v i a r e m o s 
u n a m u e s t r o , l i b r e d e 
g a s t o s . 
MelHn'& Food C*. Ecaton. Mi;»»,' 
El tiempecillo fresco que ha reinado 
durante el mes de Koviembre ha pro-
ducido una epidemia de catarros más 
ó menos fuertes. Casas hay en que han 
caído enfermos desde el abuelo hasta 
el nieto. Pasados los primeros días en 
que son convenientes el abrigo, los su-
doríficos y algún purgantito, quedan 
luego como consecuencia de la enfer-
medad la los, la debilidad, el desgano 
ei sic de caeieris. Nada más propio, 
nada más conveniente y útil que tomar 
en ese periodo, mitad de enfermedad y 
mitad de convalecencia, el L i c o r de 
B r e a V e g e t a l de l D r . G o n z á l e z 
que tiene las propiedades de aliviar la 
tos, facilitar la espectoracióu, modifi-
car las mucosas fluxionadas, consiliar 
el sueño, despertar el apetito y aumen-
tar las fuerzas y el buen humor, A l 
I i c o r de B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
deben numerosos enfermos haber re-
cobrado por completo su salud y no 
poros haberse librado de una muerte 
probable. 
Se prepara y vende el Licor de Brea 
del Dr. González en la Botica ' 'San 
José", calle de la Habana n. 112, es-
quina á Lamparilla y además se vende 
en todas las Boticas acreditadas de la 
República. 
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el Redactor de La Lucha, señor Val-
divia, el Secretario de la ''Asociación 
de la Prensa", señor Morales, en nom-
bro del DIARIO DE LA MARINA el se-
ñor Ayala, y otras distinguidas perso-
nas. 
Además, iban en el cortejo Senadores, 
Representantes, Consejeros Provincia-
les, Concejales, empleados y comisio-
nes de los partidos políticos, socieda-
des, corporaciones, comités etc., etc. 
Gran número de establecimientos y 
casas particulares de las calles del iti-
nerario, que se hallaban repletas de gen-
tes, ostentaban en sus fachadas colga-
duras y banderas á media asta. 
La Asociación de Dependientes y el 
Centro Asturiano también tenían á me-
dia asta sus banderas. 
Los faroles del alumbrado pdblico 
situados en el trayecto que recorrió el 
cortejo fúnebre, estuvieron encendidos 
durante el paso del mismo. 
Muy cerca de las seis llegó el cadá-
ver del general Lacret Morlot al Ce-
menterio de Colón, en cuya capilla 
Central fué cantado un responso por 
el capellán, siendo después conducido 
al panteón de la familia Várela, en 
una de cuyas fosas recibió sepultura, 
haciendo la fuerza de Artillería las 
tres descargas de ordenanza. 
E l Alcalde Municipal, doctor O'Fa-
rrill, anunció que iban á hacer uso de 
la palabra, para despedir el duelo, el 
general Máximo Gómez, en nombre 
del Ejército Libertador, en quien él 
delegaba, en representación de la ciu-
dad de la Habana. 
Con profundo, respetuoso silencio, 
fueron oída las palabras d e l gene-
ral Gómez, quien dijo que siempre 
había encontrado en el general Lacret 
un amigo sincero y leal, un patriota 
entusiasta y desinteresado y un com-
pañero de armas de los más valientes y 
decididos, para quien todos debían te-
ner siempre un recuerdo, por lo mu-
cho que se sacrificó por la independen-
cia de su patria. 
E l señor D, Alfredo Zayas, en sen-
tidos y elocuentes periodos, recordó 
que el general Lacret, además de ser 
un militar valiente, como acababa de 
consignar con su indiscutible autoridad 
el general en Jefe del Ejército en que 
tanto se distinguieron ambos, había 
sido también un hombre noble y gene-
roso, en cuya alma no anidó nunca el 
rencor, propio sólo de los seres débi-
les y cobardas; por eso fué siempre 
querido y respetado por todos. 
Terminó el señor Zayas presentando 
al pueblo cubano como ejemplo que 
debía tener presente en los días tristes 
de la Patria, cuando se presentaran 
dificultades en el desenvolvimiento de 
la República, á los que, como Lacret, 
habían sido modelos de patriotas, cu-
yas virtudes, desinterés personal, no-
bleza de sentimientos y alteza ds mi-
ras debían ser siempre recordados ó 
imitados. 
Descanse en paz el general Lacret 
Morlot, á quien cubanos y españoles 
profesaban verdadero afecto. 
LOS VETERANOS DÉ LAS VILLAS 
E n el entierro del general Lacret lle-
vaba la representación del •'Centro de 
Veteranos de las Villas", por encargo 
telegráfico de su Presidente, general 
Machado, nuestro estimado amigo el 
coronel don Carlos Mendieta, repre-
sentante por aquella provincia. 
D I C I E M B R E 
Crisis parcial 
BUSTOS DE NIEVE 
Con motivo de un debate promovido 
en el Congreso sobre actos de caciquis-
mo realizados en la provincia de Córdoab, 
dimitió á principios del mes el señor Sán-
chez Guerra, Ministro de la Gobernación. 
Días antes de la dimisión había caído 
una gran nevada en Madrid. 
En el Retiro, los alumnos de la Escuela 
Ninguna mujer debe dejar de leer 
el libro número 12 que envía grátis la 
casa Dr. Grant's Laboratories, 55 
Worth St., New Yoxk. En este libro 
útilísimo aprenderán las señoras y se-
ñoritas á evitar y curar las enfermeda-
des del sexo. 
Las "Grantillas", tónico uterino que 
elabora la casa, pueden comprarse en 
las farmacias y droguerías. 
La misma casa manda grátis un fras-
co muestra de Grantillas. Pídase. 
CLINICA SIFMOGMFICA 
D E L D r . R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 30 
de Abril próximo, cerrándose después hasta 
nuevo aviso C 2733 26.12 Db 
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HELADOS, CREMAS, MAK TECA DOS y 
TORTONIS de variadafl c'ases, LECHE PÜ 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXqUíSITOS de frutas 
nacionales: GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWIÜÍIS; CHOCOLATE SÜPfiRIOR ser-
vido á la francesa ó española; DULCES FI-
NOS, secos y en almíbar; LICORES LEGITI-
MOS de las marcas más acred tadas; CAFE 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente surtHo de TABA-
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcw. 
Los precios de esta casa no hau f.ufri-
do alteración. 
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de Bellas Artes se entretuvieron en hacer 
bustos y estatuas con nieve. 
Dos de los bustos represe ntaban al Mi-
nistro de la Gobernación y al Jefe del 
Gobierno, señor Maura. 
Debajo del busto del «eñor Sánchez 
Guerra se leían, escrito con carboncillo 
en el fondo verde del banco, los eiguien-
tes versos: 
—Espero tu decisión; 
dime, ¿me voy 6 me quedo? 
Y completaba la redondilla otros dos 
versos escritos debajo del busto del señor 
Maura, que decían así: 
—A eso contestar no puedo; 
lo dejo á tu discreción. 
UNA CARTA 
Excmo. Sr. D. Antonio Maura. 
Presente. 
''Muy querido presidente y amigo: 
"Desde que vi iniciarse el debate, aun 
pendiente en el Congreso, y sobre todo, 
desde la primera tarde en que en él hube 
de intervenir, advertí que, dados los rum-
bos personales por los que lo empujaban, 
rencores antiguos y pasiones políticas de 
todo género y calidad, los deberes y los 
miramientos, que pesan con fuerza incon-
tinstable sobre quien ocupa un puesto en 
el banco azul, limitaban mis medios de 
defensa y coartaban mi libertad de acción 
para dar proporcionada respuesta á los 
ataques de que vengo siendo objeto. 
No quiso usted entonces reconocer lo 
exacto de mi indicación, y su grande au-
toridad sobre mí ge impuso, aunque sin 
quebrantarla, íl mi convicción. 
A partir de la tardo de ayer la he sen-
tido renacer con nueva fuerza, y como te-
mo aún, conociéndole tanto, que en su 
resistencia en coasentir mi salida pueda 
influir su cariñosa amistad, por mí tan de 
corazón correspondida, y no estoy seguro 
de poder contradecir victoriosamente en 
nueva cenversación sus observaciones al 
encontrarme ahora citado para el Consejo 
de esta tarde, me resuelvo á decirle por 
escrito que estoy decidido á no asistir á, 
él, y que le ruego eleve á Su Majestad 
mi dimiaión y me sustituya en el alto 
puesto que hace un año vengo ejerciendo. 
Iré esta noche á darle un abrazo, y no 
creo que entre nosotros sean necesarias 
protestas de ningún género que ratifiquen 
sentimientos personales ni los lazos polí-
ticos; ni yo he de formularlas, ni las ne-
cesita de usted su amigo de siempre y de 
por vida, José Sánchez Q u e r r á " 
E n el Congrreso.-ün discurso. 
E l Sr. ¡Sánchez Unerrci'. E l Sr. Canale-
jas ha tratado de indisponerme con los 
que Jiasta hace pocas horas eran mis 
compañeros. Pero no lo conseguirá, eso 
no puedo hacerlo yo: está reservado á los 
grandes maestros de la palabra. Yo re-
cuerdo de ilustres oradores que comba-
tieron sañuda, cruelmente á un Gobier-
no, y al día siguiente ocupaban un pues-
to en ei banco azul; otras veces, á las 
veinticuatro horas de dejar el Ministe-
rio, atacaban rudamente á sus compañe-
ros del día aterior. (Muy bien.) 
Mi salida del Ministerio hace muchos 
días que la deseaba; quería volver á ocu-
par este escaño rojo, en donde se puede 
defender con más libertad ei honor es-
carnecido. 
Desde el primer día del debate com-
prendí que al lado de una campaña de 
interés personal se unía un interés polí-
tico, y así, en esta opinión me sostuve 
hasta que el sábado intervino el Sr. Az-
cárato. 
E l Sr. Azcárate es para mí una perso-
na prestigiosa, por su saber y su autori-
dad personal; por eso rae impresionó su 
discurgo; porque él, como hombre, po-
drá sentir apasionamientos, pero no ser-
vir los apasionamientos y las vilezas 
ajenas. (Muy bien.) 
E n el fondo, nada de lo que aquí se ha 
denunciado me atañe á mí ni de cerca ni 
de lejos; pero ya yo sé que en la vicia 
pública las apariencias valen más que 
las realidades, y era indudable que ha-
bía una corriente de opinión contra mí. 
Mis primeros impulsos de dimitir pu-
de reprimirlos; después medité, y des-
pués de larga meditación decidí seguir 
mis impulsos naturales, y ayer mañana 
escribí al Presidente del Consejo una 
carta manifestándole mi irrevocable pro-
pósito de abandonar la cartera, previ-
niéndole que no asitiría al Consejo que 
se había de celebrar por la tarde. 
Yo veía los cargos que todas las tardes 
se hacían al Gobierno, y al pensar en 
ello, me dolía que un Gobierno como el 
que ahí se sienta, que tiene tan alta mi-
sión que realizar y una mayoría sumisa, 
L a salud y la fuerza, un 
u ü e n apetito y una buena 
d i g e s t i ó n son la recompensa 
que reciben los que toman el 
Tonicum Fisiológico con regula-
ridad. E s el mejor reconst i -
tuyente de la sangre. C o m p r e 
una botella y se c o n v e n c e r á . 
D e venta en todas las far-
macias. ' 
D r . M a n u e l D e l ñ n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
C cullae de 12 é 3.—Incustria 120 A., esquina 
á San Miguel.—Teléfono 1226. G 
ios \ m m os m m i 
se cur»Ti tomando la PEPSINA y RUí-
BARBO de BOSQUE. 
iü?ta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
lab enfeimedades del estómago, dispec-
Bia, gastralgia, indigestiones, digrestib-
nes lentas y dificÜM, mareo», vómitos 
de embaraaacías, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pote mejor, di-
giere bien, asimila más el aliraeatoy 
pronto llega, á la curación completa. 
Los incipales médicos la recotau. 
Doce años de éxito creciente. 
Be vende en todas las botic?B de la Isla 
fi«!, disciplinada, pudiese sufrir que-
branto por actos míos, supuestos ó rea-
les. (Muy bien; aplausos.) 
Vinieron los requerimientos de la 
amistad, los esfuerzos casi de la autori-
dad; pero no pude ceder, porque hay 
momentos en que los hombres públicos 
que deben de prescindir de su satisfac-
ción personal y de todo linaje de consi-
deraciones ante el supremo interés de 
las conveniencias del partido en que mili-
tan. (Aplausos.) 
Se han dicho aquí cosas, calificativos 
durísimos, que ha llegado la hora do re-
coger. E l Sr, Canalejas dijo la otra tarde 
que votaba la proposición por "rectitud 
moral, por dignidad, por caballerosi-
dad," ¿Qué es eso de caballerosidad? 
Yo no necesito lecciones sobre eso, y, 
aunque las necesitase, el maestro lo es-
coge cada uno espontánea y acertada-
mente, y íi mí, señor Canalejas, no me 
place tener ó su señoría por maestro en 
tal materi.i. (Grandes aplausos..) 
Caballerosidad es pedir, como yo lo 
hice en cierta ocasión aquí, que se die-
ran explicaciones. 
Cuando se verificó la elección de esa 
acta de Cabra tan discutida, el Goberna-
dor de Córdoba destituyó dos alcaldes y 
los sustituyó por nombramiento de or-
den gubernativa, en vez de por Heal or-
den (Rumores), valiéndose, claro está, 
de documentos falsos; pues bien: los dos 
nombramientos llegaron & mis manos, y 
cuando me los pidieron en representa-
ción de un personaje pariente del Gober-
nador, yo no vacilé y se los entregué; 
¡eso entiendo yo por caballerosidad! 
(Bien, bien.) 
E l señor Roldán, después de pensar 
siete meses si debía hablar ó no, se equi-
vocó. No me extraña, porque divide el 
día en dos partes: una la dedica á admi-
nistrar justicia, y la otra á caciquear en 
provecho propio. 
Y vamos con la primera equivocación. 
E l señor Roldáu negó aquí que hubiese 
facilitado datos al señor Soriano, y hasta 
dijo que no le conocía. 
E l Sr. Roldán: Me lo presentaron en 
la puerta del Congreso. 
E l Sr. Sáttchez Guerra: Y además le 
dió datos y le encargó repetidas vece» 
que le aludieraf Rumoren); esto no lo digo 
sin pruebas: lo oyeron el Marqué» deTo-
var, el Conde del Moral de Calatrava y 
otras distinguidas personas. 
Segunda equivocación. S. S. dijo que 
había pactado conmigo. 
E l Sr. Roldán: No dije eso. (Grandes 
rumores en toda la Cámara,) 
E i Sr. Sénchez Guerra: Pues S. S. se 
equivocó antes y ahora; porque sí pactó. 
¡S, S. ha dicho aquí que no sabía si era 
de la mayoría ó de ias minorías, minis-
terial ó de oposición, carne ó pescado! 
Cuando yo estaba en el Gobierno Civil, i 
me iba á visitar S, S, á diario, buscando i 
mi apoyo, y S. S, pactó, aunque no con-, 
migo, ¡como que toda su carrera política i 
y profesional la debe á esos pactos! 
Aquí lengo uno, firmado por S. S., no 
sé si como Magistrado del Supremo ó 
como representante de la Nación, 
E l Sr, Roldán protasta. 
E l Sr. Sánchez Guerra: Ne se impa-
ciento S. S.: ¡si tengo aquí la prueba do-
cumental!, en papel de oficio, con el sello 
cortado. (Voces: ¡Que se lea!) 
Da lectura al documento, en el cual se 
conviene en repartirse las plazas de con-
cejales de Carcabuey, nombramiento de 
alcalde y primer teniente de alcalde, y 
otros detalles, (Rumores en toda la Cá-
mara. Los diputados de la mayoría se 
ríen. E l Sr. Roldán calla. 
E l Sr. Sánchez Guerra. Y todo esto con 
la firma do S. S. Yo no ataco, no hago 
más que defenderme con las mismas ar-
mas empleadas contra mí. 
En 1901 traje el acta de Cabra: un per-
sonaje quiso que se declarase grave, y la 
•mayoría, arriesgando una situación polí-
tica, la declaró leve. Entonces presidió la 
Comisióu de Actas el Sr. Canalejas^ ¿por 
qué no manifestó su opinión? Es verdad 
que no firmó el dictamen; pero tampoco 
formuló voto particular. (Bien.) 
Luego vino el acta de Gandía, que tam-
bién habia sido objeto de vivas controver-
sias. ¿Por qué calló entonces el Sr. Cana-
lejas y ahora habla? 
Lee el Sr. Sánchez Guerra una hoja 
que publicó A raiz de la elección, en lá 
que se detal an ias persecuciones de que 
eran objeto sus amigos por el Gobierno. 
Era Ministro de Gracia y Justicia el 
Marqués de Teverara, que trató de resis. 
tir ciertas presiones, á pesar de lo cual 
trasladó al juez de Baena. La subsecreta-
ría la ocupaba el Sr. Benayas, que es un 
hombre q̂ ue se afeita solo. (Risas.) 
Pues por conferencia telegráfiea del se. 
ñor Benayas con el juez de Cabra se susl 
pendió el acto del escrutinio. (Rumores.) 
También habéis hablado de alteración 
de la lista de jurados. ¿Quién empezó 
esta labor? El juez D, Ramón Escofet 
nombrado por el Marqués de Teverga, y 
por eso hoy ese juez se halla proeesado. 
(Muy bien.) 
Para terminar, Sr, Canalejas. Aunque 
no hubiese en el mundo una provincia 
de Alicante, si S. S. manda alguna vez 
seríl muy difícil que los pueblos crean eu 
la justicia. (Grandes aplausos en la ma-
yoría.J 
Los que toman la cerveza L A T í l O -
? I C A L tienen asegurado el estómago 
las afecciones digestivas. 
SOCIEDADES í ñ ñ m 
Los señores don Ricardo Martines 
Crespo y don Ramón Balbín Rivero, han 
formado, con fecha 5 del mes actual, una 
sociedad que girará en esta plaza bajo la 
razón de Martínez y B übín y se dedicará 
al ramo de víveres y licores en el estable-
cimiento titulado "La Liberfad" que han 
adquirido en compra, no haciéndose car-
go de los créditos pasivos de la extingui-
da sociedad. 
Con fecha 12 del actual, se ha formado 
en Matanzas una sociedad que girará bajo 
la razón de Velasco y C" y se dedicará al 
ramo de café, cantina y dulcería, en el 
establecimiento titulado "Salón Liceo", 
siendo sus gerentes los señores don Luís : 
Velasco Zorrilla, don Luís Fernández 
Muñíz y D José Sastre Barber,los tres coa 
el uso de la firma social indistintamente. 
Disuelta por mutuo acuerdo, con fecha 
13 del actual, la sociedad que giraba en 
esta plaza bajo la razón de Betancourt y 
Colón, el Sr. D. Rosendo Betancourt se 
lia hecho cargo de la continuación de sus 
negocios bajo su solo nombre, quedando 
establecido en el mismo local, O'Reilly 
N? 23, que ocupaba la disuelta sociedad. 
R E N U N C I A 
Él señor don Francisco Diaz Viv6 
ha renunciado el cargo de Administra»i 
dor de Rentas ó Impuestos ¿ha la zona' 
fiscal de Pinar del Rio. 
VISITAS DE COKTESÍA 
E l comandante de la fragata alema- i 
na Molke, acompañado del Ministro da' 
aquella nación visitó ayer tarde al Se-| 
eretario de Estado y Justicia Sr, Orti»' 
y Caffiguy. 
E l almirante francés Lapeyreze, quo 
llegó á este puerto el sábado, á bordo 
del crucero Zhtphix, visitará á las tre$' 
de la tarde de hoy al Secretario de Es»' 
tádo y Justicia Sr. Ortiz y Coffigny. 
p a r a P á r v u l o s y M f i o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. — Que no deben adraJnístrar una roedidna á sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene ; 
2. —Que Castoria es .puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella ; g 
3. — Que estos ingredientes son remedios caseros é Inofensivos, y los mejores para los niños; 
4. — Que Cestorfa es la receta favorita de un distinguido medico, y el resultado de treinta 
años ce observación y práctica ; i 
5. — Qae Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta J que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes ó al Aceite de Castor ; que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
6. —Que teniendo Castoria en ia casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SiGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H, FLETCHER 
t Uso Castoria constantemente en mí prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L. LISTER, Rogers(Ark.) 
«Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (Ills.) 
« La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.* 
Dr. WILLIAM BELMONT, Cleveland (Ohio), 
Véase que 
l a f i rma de 
r a n p o r ¡ a 
«Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 1 
Dr. \V. F. WALLACE, Bradford (N. II.) 
« He usado la Castoria por varios años eil 
mi práctica, y siempre la he encontrado 5er 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. SEELEY, Amity (N. Y.) 
t Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H, J. TAFT, Brooklyn (N. Y.) 
se eneuentre en 
cada envoltura 
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l a Diciembre 27 de 1904. 
uua aklea ê Astiai'ia8 8e adora-
ion Teresina, una encantadora neña y 
K uuón Fierro, gallardo mozo del 1 li-
ar Estos castos amores se desliza-
fvm tranquilainoute sin otro raido que 
í murmullo de las pláticas de los dos 
^inorados y eia que nada impidiese 
!ue aquel idilio perfumado por la seu-
Jillez y lft esperanza se eonvirtiese en 
ljisab©i,m08a realidad; los padres veían 
jn disgusto el amor de esos mozos, be-
llos, dulces y buenos. 
Í>ero eu esto llega de lejanas tierras 
¿ !;i aldea Pachin Cuervo realzado con 
todos los prestigios del indiano: los 
viajes, los éxitos y el oro. Enamora á 
Ceresina y los padres de ésta lo acogen 
<¡on entusiasmo, imponiendo á su hija 
el nuevo galán. Teresiua adora á Ra-
món, pero es dulce y sumisa y no tiene 
fuerzas para desobedecer á K«S padres, 
Rsí es que la pobre Neñu con la muerte 
en el corazón se dispone ádar su mano 
{i pachin con la docilidad de las vírge-
nes cristianas marchando al sacrificio. 
Y sucede que Pachin no es tal Pachín, 
ui siquiera tal Indiano, sino solamente 
cuervo, es decir, un miserable que re-
corría las aldeas on busca de frescas 
muieres para envilecerlas. 8u comercio 
es más i ufa me que el de los negreros. 
Dos mujeres conocen el secreto, pero 
pluguna de las dos está dispuesta á 
que se sepa. Una de ellases Mena, vie-
ja medio hechicera, embaucadora y vil, 
á quien las dádivas del falso Pachin 
. reducen al silencio; la otra es Telva, 
joven á quien la naturaleza ha negado 
sus encantos, pero no un alma ardorosa 
y que ¡apasionada de un modo ealvaje 
por Bamón que la desprecia cuando 
recibe de ella declaración violenta de 
su amor, calla por venganza Ó porque 
aún espera sacar triste provecho para 
sos ansias, del casamiento de Pachin. 
La nefia al fin se casa con el fingido 
Indiano y Telva no pudvendo contener 
más la celosa rabia que la consume, y 
enloquecida por la desesperación al 
que Kamón no vuelve á ella los ver 
ojos á pesar de su desengaño, relata al 
pueblo toda la verdad, de como Teresi-
ua ha sido presa de un tratante de car-
ne blanca. Y el pueblo, el buen 
pueblo de la aldea, extromecido de ira 
y de horror arrastra y da muerte á las 
dosinfauu'S mujeres, vengando .así con 
atroz just icia á la desgraciada Neña... 
E:-tfe es el asunto del nuevo drama 
escrito por Federico Oliver y estrena-
do ayer tarde con gran éxito en el tea-
tro Español. E l asunto es, en verdad, 
muy dramálu'o. pero puede decirse, 
sin embargo, que desaparece ante otras 
buenísimas cualidades de la obra, co-
mo son la poesía tierna y adorable del 
idilio de los dos sencillos campesinos 
y sobre todo ladiel reproducción de los 
tipos y costumbres de la tierra asturia-
na. 
Como en La Dolores, de Feliú, eu 
La jfeffír, de Oliver, se busca la expre-
sión de intensas pasiones en el alma po-
pular y dentro del cuadro característi-
co de las distintas regiones españolas. 
Superior es la obra de Feliú en el con-
vicio dramático y en la grandeza de la 
pasión que encarna el carácter de la vi-
ril y apasionada aragonesa; muy infe-
rior es el carácter de la Telva, á quien 
falta por completo la altura de los gran-
des sentimientos. Lo que siente Tel-
va, no es amor; el amor tieue tanto de 
•ansias de poseer el ser amado como de 
• sacrificarse por él, amor uo es solo im-
pulso instintivo, es también abnega-
ción. En eso consiste su grandeza, sin 
la abnegación es solamente un instinto 
brutal y egoísta como todos los instin-
tos, 
E n cambio, el drama de Oliver es 
superior en el ambiente local, en el arte 
con que presenta los tipos y costum-
bres de la aldea asturiana, con toda su 
gracia campestre. Forman Teresina y 
Eamón mía pareja encantadora; son 
dos bellos ejemplares de esos frescos 
aldeanos que tlorecen aúu eu los Conce-
jos de Asturias; él, mozo, robusto y 
generoso, sauo.de color y de alma, tos-
co y sencillo; ella, La Neña, dulce y 
sumisa, enamorada de su novio y res-
petuosa de sus padres. E u esa Arcadia 
asturiana la maldad viene de fuera; 
f ero allí también se encuentran, junto la bondad y la sencillez, la codicia 
Campesina, para hacer así el cuadro 
más humano y la vileza encarnada en 
la Mena, la vieja milagrera. 
Uno de los más importantes factores 
del éxito de La Neña, ha sido la nota-
ble interpretación que le ha dado la 
compañía del Teatro Español. María 
Guerrero, expresando la salvaje pasión 
de Telva con fuerza dramática extraor-
dinaria; Díaz de Mendoza personifican-
do de un moda inimitable al sencillo 
RftSÉén Fierro; Kieves Suárez, en la 
'ink'e Teresiua; la Guillén haciendo 
una vieja Mena de un realismo asom-
broso; Santiago, Mesejo, Carsi, todos 
en fin, parecían tipos arrancados de 
las aldeas asturianas, acabando de com-
pletar la ilusión, el arte, la propiedad, 
el cuidado que coloca á la compañía 
que dirige la Guerrero en una excep-
cional altura. 
Asturias, la Asturias campestre, 
vive y palpita en el drama de Oliver— 
conocido hasta ahora solamente por su 
obra teatral La Muralla, muy inferior 
á la que acaba de proporcionarle éxito 
tan lisonjero. —Su éxito estriba princi-
palmente eu que ha penetrado en el 
alma de un pueblo, revelándose como 
psicólogo, al par que como pintor de 
costumbres y paisajes. 
Desde mi butaca, encontraba yo ayer 
tarde eu aquella exacta y artística piu-
tura, en aquellas cualidades y defectos 
marcados todos con el sello poderoso 
de la naturaleza, el germen de las 
asombrosas y variadas condiciones de 
inteligencia y de carácter que hau de-
mostrado los hijos de Asturias en los 
distintos empeños que han acometido 
cou decisión y alcanzado cou fortuna. 
Guerreros, sabios, aventureros, apasio-
nados, al mismo tiempo que prudentes 
y muy patriotas, se debe buscar en sus 
montañas, más bien que en las llanu-
ras de Castilla, el alma actual de la 
nación española. E l castellano, con sus 
sólidas cualidades, en otro tiempo pudo 
ser la más fiel expresión de esa alma, 
pero hoy necesita España para recupe-
rar el tiempo perdido, el atrevimiento 
y el ingenio del asturiano. 
E l Jiidimo, denigrado por unos y 
tratado de ridiculizar por otros, es el 
que salvará á España. Si el Pachín 
Cuervo de La Neña hubiese sido efec-
tivamenie un indiano, lejos de ocasio-
nar trágicas escenas en su aldea y de 
secar la flor de un dulce idilio campes-
tre, habría enriquecido á su pueblo y 
apadrinado la boda de Teresina y E a -
món Fierro. 
JAVIER ACEVEDO. 
Madrid7 30 de Noviembre. 
Para S o m b r e r o de cas-
tos fino y elegante, el afama-
do 3 o r sa 1 i n o. De venta al 
por mayor. R u b i e r a Her -
m a n o s San Ignacio 60. Ha-
bana. 
"Ll PEEiL COI iOÜILi 
'(CUE>TTO A S T U R I A N O " 
Tlablándonos en tertulia íntima va-
rios amigos, y contando cada uno lo 
que mejor le parecía, para distraer el 
ánimo de los demás; nos contó un hijo 
de la risueña y poética suiza española, 
el siguiente y chusco cuento: 
" E r a doimngar y como de costum-
bre, después de salir de misa, se diri-
gieron todos los vecinos de mi queri-
do, y nunca olvidado pueblo natal, á 
casa del alcalde de barrio, para que es-
te les leyese, las disposiciones que hu-
bies« de nuevo, y al mismo tiempo po-
nerse de acuerdo, para si había que 
realizar alguna obra en la parroquia, 
Ona vez que el alcalde hubo acaba-
do de leer una orden de citación, á dos 
vecinos, para qne se presentarán ha-
cer efectiva una multa, que les había 
sido impuesta por haber ofendido de 
obra á otro vecino; se levantó un ve-
cino viejo llamado el tío Basilio, y 
dijo: 
—Señores hay que dar modo de vida, 
con los muchachos, pues no queda 
una fruta que no roben; y no solamen-
te siento yo las frutas si no las matas 
que me las estropean por completo. 
Aún no habría acabado el tío Basi-
lio^su perorata, cuando tomó la pala-
bra el tío Pepín otro vecino, para de-
cir: 
—Pues yo no se como es eso, yo 
élngo una peral que da las mejores 
peras del pueblo, y todavía no me las 
han tocado; y es más. que al que me 
las toque le voy á dar para que se 
compre anos zapatos." 
Entre los muchos muchachos que se 
hallaban allí, oyendo aquellas discu-
siones, rae contaba; pero antea de que 
se acabase la reunión, y tan pronto oí 
las palabras del tío Pepín, me marchó 
á casa, pensaudo de que modo le po-
dría atrapar las ya para mí, codicia-
das peras. 
Cuando fué de noche, ya yo había 
pensado de que modo lo iba hacer: 
una vez cerciorado de que todos en ca 
sa dormían, cojí un saquíto, y me diri-
igí Lacia la huerta del tío Pepín. 
Había una luna, preciosa, y soplaba 
nn airéenlo glacial, que le helaba á 
uno hasta la medula de los huesos. 
Para enterarme si dormían eu la ca-
sa, me puse debajo de un ironco que 
había cerca de la huerta y de donde 
podía ver sin ser visto. 
Xo hacía mucho que me hallaba en 
mi improvisado observatorio, cuando 
sentí abrirse la puerta de la casa y 
aparecer eu ella al tío Pepín, cou un 
objeto en una mano, y que según pude 
observar era un esquilón. 
Con mucho sigilo se dirigió á la pe-
ral, subiéndola y amarrando, ó guin-
dando el esquilón en sus ramas máa 
altas; volviendo á bajar con mucha 
precaución y metiéndose en casa muy 
tranquilo. 
Yo al ver aquello estuve indeciso si 
subiría ó no, pero al fin, la codicia pií-
do más que la razón y me determiné 
á subir, haciéndolo con mucha pre-
caución, para que el esquilón no to-
case, y fuera á sentirlo el tío Pepín; 
no obstante ir subiendo muy despacito 
sentía aquel que hacía: K i n . . . E i n pe-
ro no lo suficiente para que el tío Pe-
pín lo oyese. 
Cuando pude alcanzar el esquilón, 
le metí dentro un puñado de hojas, 
para que no pudiese tocar; enseguida 
cojí todas las peras que me pude lle-
nan do el saquito y los bolsillos. 
F^stando todavía encima de la mata, 
pensé darle un chasco al tío Pepín, y 
cou dicho objeto bajé de la mata con 
mucho cuidado, y me fui á casa á lle-
var las peras, y á traer un ovillo de 
hilo. 
Así que estuve de vuelta volví á 
subir la mata, amarrando una punta 
del hilo, al badajo del esquilón, y de-
jando dentro dos ó tres hojas, para que 
no tocase mientras bajaba; me llevé el 
otro extremo del hilo, para debajo del 
ironco, y sentándome muy cómodamen-
te detrás de uno de &m/pegollos. 
Enseguida empezó á tirar del hilo, 
empezando el esquilón á tocar. 
Tan.. . Tan... Tan,. . 
A las cuatro ó cinco veces que to-
qué, salió el tío Pepíu armado de un 
forcau, plantándose de un salto debajo 
de la mata y gritando: 
¡Ahora! ¡te agarré! ahora si que no 
te me escapas! 
¡Baxa! ¡Baxa! 
Yo seguía tocando, y Pepín gritan-
do: 
¡Vengan muyeres que yalu agarró! 
Eu esto aparecieron dos personajes 
más en escena: la mujer del tío Pepíu 
y una hija, ambas armadas de guada-
ñas. 
A l llegar éstas les dijo Pepín: 
—Estense ustedes aquí mientras yo 
voy á casa del tío Gabriel en busca de 
una escopeta; si intenta bajar, mátenlo 
sin compasión. 
—Está bien—dijeron ellas. 
Yo volví á tocar: 
Tan. . . Tan.. . Tan.. . 
Ellas, así que oyeron tocar, empeza-
ron á gritar desaforadamente: 
—\ Baxa, si quieres, pillo, que aun-
que somos muyeres, no te escaparás! 
A los pocos momentos llegó Pepín 
armado de una escopeta y acompañado 
del tío Gabriel. Pepín quería dispa-
rar contra la mata, pero el tío Gabriel 
se opuso á ello, diciendo que podía ser 
hijo de uu vecino, ó hasta un pariente. 
Yo entonces tiré del hilo, hasta que 
reventó, y para que uo quedase ningún 
vestigio, rompió por donde mismo es-
taba amarrado. 
Al oir estos últimos toques, gritaban 
todos á coro: 
— ¡Baxa, baxa, gato! 
Viendo que nadie bajaba, dijo el tío 
Gabriel: 
— E l que esté arriba que baje y no le 
haremos nada, 
A l no tener contestación, decidieron 
estarse allí hasta por la mañana. 
Yo entonces los dejó, yéndome á ca-
sa, y echándome á domir, pues la ver-
dad, ya tenía bastante sueño. 
Cuaudo todavía no era de día, oí á 
mi hermana que venía de buscar agua, 
decir á mi madre: 
—Debajo del peral del tío Pepin hay 
m u c h í gente esperando que bajen unos 
muchachos que están encima desde 
anoche. 
Mi madre que sabía bien de qué pie 
cojeaba yo, le dijo á mi hermana: 
—Ve á ver, si Mauolíu esta en la 
cama. 
Mi hermana, al ver que yo estaba, se 
marchó sin decirme nada. 
Pero yo siempre me figuré lo que pa-
saba, me levanté, y salí haciéndome 
que nada sabía. 
Después que mi hermana me contó lo 
que pasaba, me fui allá, encontrándo-
me á todos espautados por lo que había 
pasado, pues naturalmente, al ser de 
día se encontraron con que no había na-
die eu la mata. 
E l tío Pepín se mostraba muy con-
trariado y confuso, pero aúu se puso 
más cuando un viejo que allí estaba, le 
dijo: 
—Ves, Pepín, ves, esos fueron los 
demonios que te querían castigar, pol-
lo que digiste ayer en la junta. 
Todos afirmaron esto, y yo me mar-
ché, pensando en la facilidad con que 
se crean las supersticiones. 
ENRIQUE CAYADO. 
Diciembre 23 de 1904, 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
L H E R P I C I D E N E 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la üaspa 
E L P E L O S E VA! S E VA!! S E F U E ! ! 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
PUERTCTAETURO 
Telegrafían de Tokio, con fecha 19 de 
Diciembre, diciendo que los japoneses 
han hecho saltar una mina practicada 
en cierta parte del fuerte norte de la 
montfíaEste Kihonau. Inmediatamente 
después, atacó la infantería y ocupó el 
fuerte. 
Dice también el telegrama que los 
japoneses se apoderaron de una gran 
posición á un kilómetro de la colina de 
203 metros para preparar el asalto á la 
ciudad nueva y avanzar entre la mon-
taña de Liao-Ti y el cuartel general 
ruso en Puerto Arturo. 
* -sí-
Despachos oficiales de Tokio declaran 
que los rusos han abandonado los aco-
razados Feresviet, Baltawa, Fohieda, Ret-
vizan y los cruceros Pallada y Bayan, 
de la escuadra de Puerto Arturo. 
•K 
* V-
Dice un telegrama de Tientsiu, que 
los juncos que llegan procedentes de 
Puerto Arturo declaran que los japo-
neses han perdido cuatro cazatorpede-
ros eu el ataque al Sebastopol. Este aco-
razado está al amparo de la montaña 
de Oro. 
Agregan los chinos, que los japone-
ses esparcen noticias estupendas, con 
objeto de facilitar un empréstito que 
están negociando en Europa, 
E n la Legación japonesa en 'Wash-
ington se ha recibido uu despacho de 
Tokio, comunicando otro del almirante 
Togo, que dice así: 
^Durante los últimos ataques al aco-
razado ruso Sebastopol, en la noche del 
14 de Diciembre, uuo de nuestros tor-
pederos quedó fuera de combate, aban-
donándolo la tripulación, que se salvó 
toda. Otro torpedero quedó averiado, 
pero se pudo remolcar. E l resto de 
nuestros buques sufrieron averías, pero 
no son de consideración. 
E l Sebastopol está anclado muy cerca 
de la costa, y es imposible darnos cuen-
ta de la importancia de sus averías, 
aunque muchos de nuestros torpedos 
tocaron al acorazado é hicieron explo-
sión. 
En el ataque del 15, nuestros buques 
lanzaron infinidad de torpedos que hi-
cieron explosión entre el Sebastopol, el 
Otvoshny y algunos torpederos rusos, 
A pesar del fuego que hacían los ru-
sos, casi todos sus buques fueron toca-
dos y los nuestros regresaron sin no-
vedad. 




Un segundo despacho del almirante 
Togo dice que el acorazado ruso Sebas-
topol debe estar imposibilitado para 
hacerse á la mar y que los buques que 
anule quedan á los rusos en buen esta-
do son tínicamente seis torpederos. 
Un telegrama recibido en el Baily 
Telegraph, de Londres, procedente de 
Tchefú, dice, con fecha 19, que los ru-
sos hicieron uufoso de 600 metros de 
largo por 10 de ancho, que después de 
llenarlo de petróleo, oubrierou con ra-
mas. 
E l destacamento japonés que dió el 
asalto cayó casi totalmente en dicho fo-
so que fué inmediatamente incendiado 
por los rusos, por medio de una chispa 
eléctrica. E l fuego duró toda la noche 
y cientos de japoneses perecieron abra-
sados. 
Después de secado el terreno y apa-
gado, avanzaron los japoneses en pe-
queños destacamentos protegidos por 
espesas ramas de árbol, trabándose un 
combate furioso á la bayoneta y apo-
derándose de la posición. Los japone-
ses hicieron 152 prisioneros. 
* 
* * 
Dice un telegrama de Tokio, de fecha 
30 de Diciembre, lo que sigue: 
^'La captura del fuerte norte de la 
montaña Kikouon, ha sido un espec-
táculo magnífico. Durante varias se-
manas los japoneses coutruyeron ga-
lerías subterráneas de cuarenta piés de 
longitud. Hicieron en las galerías sie-
te minas que hicieron estallar el dia 18 
de Diciembre. Las dos columnas de 
asalto estaban compuesta de volunta-
rios que habiendo tomado parte en asal-
tos anteriores, habían jurado apoderar-
se del fuerte ó moair. 
Los soldados de la primera columna 
se conocían por un distintivo rojo que 
llevaban. Estaban en el foso durante 
la explosión de la mina, y al lanzarse 
al asalto demasiado pronto, perecierou 
muchos por su imprudencia. L a se-
gunda columna usaba un distintivo 
blanco, y estando guarecida en las ga-
lerías hasta después de la explosición, 
no pudo dar el asalto inmediatamente 
por impedíaselo los escombros. L a ex-
plosión hizo en los mnros dos grandes 
brechas y por ellas se lanzaron los ja-
poneses al asalto, apoderándote de las 
trincheras y matando á casi toda la 
guarnición del fuerte. 
Eu todo el Japón no se habla de otra 
cosa que de los elogios que se merece 
el general Samejuiua, el héroe del asal-
to del fuerte de la montaña de Kika-
nau. Dícese que su valor electrizó á 
las tropas y convirtió en espléndida 
victoria lo que estuvo á punto de ser 
espantosa derrota. 
E l general Samejnina es «n veterano 
Samurí de la guerra de la rebelión de 
los nobles y de la restauración: tiene 
el pelo blanco, y aunque muy viejo, es 
activo y animoso: son una cosa especial 
sus trabajos de fortificaciones», y fué 
enviado al sitio de Puerto Arturo para 
qne dirigiese las obras de defensa y 
abrigo. En ©1 ejército sitiador no te-
nia tropas á sn mando, pero ahora ha 
sustituido el general Tsauchiya como 
general de división." 
* 
E l gobierno japonés ba pnblicado 
una lista de bajas en la que figuran 2(> 
oficiales muertos y cuarenta y cuatro 
heridos en un reciente ataque contra 
cierta fortaleza. Esta fortaleza es evi-
dentemente Puerto Arturo. L a forma 
en que está redactado el parte demues-




Dicen del cuartel general japonés en 
Puerto Arturo que el acorazado Sebas-
topol está inclinado varios grados, se-
guramente por efecto de los últimos 
ataques de los torpederos japoneses. 
F.l Hcrpicido lo Salva El Berpicide lo 
No hace crecei' el cabello 
[ El Herpieidc Newbro no imprime dnsorro-
Uo al cabello-la naturaleza lo hace-pero al 
extirpar á los enemigos micróbic os del cabo-
lio, éste ticno que orecer como lo había des-
tinado la naturaleza, excepto en la calvicie 
crónica. Se necesita leve conocimiento de la 
iuuvtoniía del cuero cabelludo para saber quo 
Demasiado Farde para el fferpicide 
el cabello se nutre directamente de la papila. 
Por conBiiniionte, el único tratanuejito rac'f)" 
nal es destruir la causa de la enfermedad. 
El Herpicide lo cumple; cura la caspa ataja 
la calda del cabello. Es una loción deliciosa. 
Da resultados sorprenclente». Pruébese 
CURA LA COMEZON DEL CUEKO 
CABELLUDO. . 
En todas las Principeles Farmacins, 
A K E U N I O ] S ^ , ' V d a . de J o s é S a r r á é Hijo.-Agentes Espciacles 
A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E l i l i E A C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALÜ PARMACEUTIOO DB P A ^ f 
Este jarabe es el mejor do los pectorales conocidos, pues estaudo compuesto 
los balsámicos por excelencia la B R E A y el TOLU asociados ála CODE1-
NA, uo expone al enfermo á sufrir congestiones déla cabeza como sucede 
ton los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer cou bastante prontitud la bronquitis mas intensa; en ei 
jama sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. , •« f . -y.-r 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L CALMAN-
-lE dará uu resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
V u e l v e el Sueno Restaura? 
despu's de un baño con 
J a b o a 
Cura al mismo tiempo que lim» 
pia. Sus cualidades medicinales 
deian la piel libre de impurezas. 
El sarpuineio, las quemadas, henaas, 
la caspa, pronto .se sometéis Á SUS 
efectos curativos. 
C. N. CRÍTTENTON CO., 
115 Fulíon St., New York, U. S. A. 
E L J A B O N f 
D E R E U T E R ' 
prevendrá y extirpará la" 
caspa y otras afecciones del 
cuero cabelludo, y su uso 
para lavarse la cabeza im^ 
pedirá que el pelo se caiga, 
^y lo volverá suave y sedoso. ̂  
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
c 2289 1 D 
pea FUERTE <¡m &EA, h¿ CUSA CO» U» 
'astillas del D R . A N D R i 
Reiccdio pronto y seguro. Ea las botica» 
cansanc 
-ÁMBITO principal: BOTICA F R A N C E S A , G2 San i.afael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas do la Islade 
tuba. c 2280 1 d 
Pnr̂ '̂ JCION:—151 Jnl)ón Sulfuroso tte 
Glenn (oí único "original' ) es Incoroparafcte 
y mwavllloBo eu SUE efecto* curativos. Noj» 
msiE nlagún otro. Vúudefeeu las drooneMBi 
M I M B R E S . 
Mil formas y mil estilos nuevos de to. 
das las clases. Hagan una visita u la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
ante, y de sillón desde $2.o0. 
Hay verdaderos caprichos en mece-
dores. 
J. BORBOLLA, 
C o m p o s t e l a 5 2 
C'2320 
45-2 Db 
Empléese en las enfermedades 
d el ESTOMAGO 
l i) 
de C a n d u L 
nmm E m m m n mmm 
para los Anuncios Franceses son los 
I 
11 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS * 
JÜMOS COiEGOIOlLE 
F K I M E R D I S T R I T O 
Diciembre 20 de 1904. 
Eo los juicios celebrados en este día 
fueron sentenciados por delitos: 
A 180 días do arresto, Rafael Pacheco 
Izaguirre, por hurto. 
A 10 pesos de multa, Alberto Ander-
son, por resistencia y escándalo. 
Juicios suspendidos, 6. 
Acusados absueltos, 5. 
Por faltas: 
A o0 pesos de multa, Jorge García Wi-* 
llians, por embriaguez y escándalo. 
(Tos Fer ina) 
Gnraoión rápida y segürb 
A. FOüRiS, 9, Fao&í poissonnlére, PARIS 
S3EE3ALLA DE O R O , P A R 13 8 8 8 9 
¿te venta en lat principales Farziecim* 
Capsuliüas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan -el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, m mal olor 
Eníerüieaaáes^asf ías urinarias 
G O N O R R E A S , F L . U 4 J O 8 , 
C t S T I T f S , 
¡ S T R Í T 4 S C . ^ . 
F O S F A T U U t A , etc 
Penetra por osmosis en las capas profundas 
DESTRÜYEWOO el GONOCOCO. 
PAH2S, 12, Rué vavln, y to-Jas les Farmac/as. 
P LB ROT 
NSORiO MiLLERET 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para varico-
celes, Hidroceles, etc. — Exíjase el ssllo del 
m ventor, impre.w sobre cada suspensorio. 
LE GGmütC ŝ ZaSl 
S'jcsson / ^ ^ ^ O - í h 
Bentlagista I DÉPOSÉ 
13,r,Eti5nne «arcslV J»^ IPAUMS 
Hcra Precisa. cSr.acioti perfecta, inslantansidad en poner 
ea hora, compostura fácil, SOLIDEZ 
Si ea verdad (.¡uc el reloj es la mas sorprendenle de las lavcnnoncs 
de la industria bunftna, es justo agregar que el reloj O E » £ G ' A 
ia ul'.;.ja pUlbra de la industria moderna 
El O S S S G A es por excelencia ei relej del mundo elec^r.te 
EL O S H E G A es reconocido for ¿u eiexaocja, 8Clidez y que se hereda 
de padre í hijo 
ÍL O S S S G f t es ua reloj verduderameiiie superior y 
competencia ni rivalidad en sus precios 




i B R A K D I Í T R E , AOÜKTS GSNERAI 
Habana • Bex 1 M -Agúcete 6} MÍOIC^IÍB OMECA 
NEURASTENIA, AJSATIMtENTO more! á fisloo, AMENSfA, FLAQUBSA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. F!KBRg DE LOS PAISES CALIDOS, 
PIAriRE-A C R O M I C A , A F E C C Í O N F . S D E L CORAZON, se coran radicalmente con 
e l 
e l V I I S T O 
1 
l a 
8 Fremioa Mayores 
8 JDiplomaB de Honor 
T O N I C O © 
ÍO Med&UaB de Ovo 
B Mod»UsLa da ¡Platal 
REGONSTíTUYIfíTiS 
PODEROSOS REGENERADORES, CUINTUPUICANDO L,AS FUÍCRZAS. ^Tf}E3TTbN 
Depósitos en eotfas las Drinc!nales Farmacias. 
CHLÓROSI3 
CColorea pá l idos ) 
L E U C O R R E A 
(Florea blancas) 
L I C O R d e L Ü F H i l O E 
con A - l h u m i n a t o d e H i e r r o 
APROBADA POR LOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES ( " M E D A L L A S D E O«0) 
Es el mejor de todos los Ferruginosos aara la curación do tocias las 
enfermedades provlniemes de la fobrexa de la Sangre, 
P A H I S , COLLIN y C", 49, Fine de Zl&ubeuge, y en las farmacias 
E M E S I 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigase el verdadero nombre 
ReDüsese ¡os pdncias similares 
B9, Faub. St-Martin, París (f 0«) 
V e r d a d e r a [ V i fOf ü k W~2 M a n a n t i a l e s 
A g u a M i n e r a l ^ V « W A M ^ Wk M d e l E s t a d o 
N a t u r a l de ü M IÍÍÉ ^ ffl " " F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
r X I M C Gota, Enfermedades de laPieara 
S l { ftr> y A: ^ ion s di' la Yciiga 
V I C H Y GRñNDE-fiRiLLE " " í r -
V 1 C H Y HOPITAL Mrmodad» d.l Estómago. 
m (aclllíar la ¡TioestiOii 
üespüÉs üs la coniiaa. 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 0 4 
A 12 pesoa, Ser&pío Artiaga Pina, por 
riña y faltas & la policíaf Adaulto Martí-
nez Garda, por riña, escándalo y lesio-
nes. 
A 10 pesos, Gonzalo Acosta Soto, por 
lesiones; José Trujillo Blodia, por em-
briaguez y escAnnalo. 
A 6 pesos, Pedro Fernández Suárez, 
por vejación injusta; María Teresa Rodrí-
guez Quintero, por escándalo y faltas á la 
policía; Josó Cambian y Cambian, por de-
sobediencia y faltas á la policía; Vicente 
llanmdo Rey y Secundino Díaz Otero, 
por riña y lesiones; Constantino Conde 
Díaz, por riña, escándalo y lesiones; Mo-
desto Reesg Lunilla y Enrique González 
Martínez, por riña y escándalo; Eduardo 
Garcerán y Garcerán, por embriaguez, 
maltrato de palabras y faltas á la policía. 
A ü pesos, Miguel Collejo Barroto, por 
faltas á la policía y embriaguez; Ulpiano 
García Moriña, por faltas á la policía; Ro-
dugo García Bafíol, por faltas, embria-
guez y escándalo; Amado Cartaya Eche-
varría, por portar arma; Carlos Valdés 
Cuesta, por portar arma y faltas á la po-
licía; Pedro Real Collazo, por embriaguez 
y escándalo; Carmen Rodríguez Gutié-
rrez, por escándalo; Domingo Cabrera 
García, por escándalo; Cándido Várela, 
Valmayor, por lesiones, Santos Pardo, 
por embriaguez y escándalo, y José Tru-
j i l lo Blodea, por portar arma. 
A 4 pesos, Benito Carrió Rivera, por 
desobediencia y íaltas; Amparo Ruiz Re-
gidor y Mariano González Fernández, 
por riña y lesiones; Aurelio Nazca Carmo-
na y Leoncio Nazco Díaz, por lesiones en 
riña; Manuel Carballo Domínguez y Do-
mínguez y Francisco Sánchez García, por 
r iña á lesiones. 
A 3 pesos, Ramón Martorell y Félix, 
por desobediencia; Manuel Este vez Blan-
co, por maltrato de obra; Domingo Silvei-
ra Loiz, por desobediencia; Ramón Gar-
cía López, por riña y escándalo; Manuel 
Vi l l ami l , por desobediencia; Ramón Már-
quez Señé, por escándalo; Jesús González 
Alfaro y Calixto Hernández Boró, por es-
cándalo. 
A 2 pesos, Robert Anderson, por riña 
y lesiones, y Juan Urgió, por vejación su-
puesta. 
Además fueron multados en un peso, 
doce individuos, por escándalo' 
Acusados absueltos, 8. 
Juicios suspendidos, 4. 
Acusados amonestados, 2. 
•5g^ri â ^̂ m-
L E S I O N A D O POR U N COCHE 
En la calle Egido, entre Merced y Pau-
la,fué lesionado por el coche de plaza que 
manejaba Josó Diaz Diaz, el menor Josó 
González, de 5 años, que en unión de su 
madre transitaba en aquellos momentos 
por la expresada calle y el cual se le es-
capó de su lado y emprendió la carrera, 
al asustarse y huir de un grupo de indi-
viduos que venían escandalizando. 
E l conductor Día? y un individuo que 
venía de pasajero en el coche, recogieron 
al menor y lo llevaron al centro de soco-
rro del distrito, donde fué asistido de una 
contusión de pronóstico grave en la re-
gión abdominal. 
Dicho menor fué remitido por orden 
del señor juez de guardia, al hospital 
"Nuestra Señora de las Mercedes." 
El hecho según manifestación de la par-
Epifania Larrinaga, mrdre de dicho 
menor, fué casual. 
U N A N I Ñ A L E S I O N A D A 
El Dr. Rensoli asistió el sábado último 
á la menor Luisa María Lueje, de 4 años 
de edad y vecina de Neptuno 214, de la 
fractura de la clavícula derecha, la cual 
sufrió casualmente al caerse en la acora 
frente á su domicilio, en los momentos 
de ir acompañada de un familiar. 
E l hecho fué casual y el señor juez de 
guardia conoció del mismo. 
D E T E N I D O 
E n la M .nzana de Gómez fué detenido el 
domingo al medio día, el blanco Cándido 
Varela,al ser acusado por don Adolfo Dia-
na Canceo, vecino de Beruaza 14, de ser 
el autor de la herida que hace pocos días 
le causó en la región glútea, al tirarle un 
cuchillo, en los momentos de estar ara-
i bos en la ferrretería de O'Reilly esquina 
á Mon serrato. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
D E U N A E S C A L E H A 
En la casa de salud ' 'La Benéfica" in-
gresó don Aquilino Rodríguez Bellon, ve-
cino de Sol 85, para ser asistido de una 
' herida contusa en la región occipital, de 
pronóstico leve, que sufrió casualmente 
en su domicilio, al caerse de una esca-
lera. 
L E S I O N A D O POR UN T R A N V I A 
Martín Dobo Valdés, de 18 añoa y 
vecino de Regla, ai tratar de subir á un 
tranvía eléctrico en Jesús del Monte, fué 
alcanzado con la defensa de otro que ve-
nía en dirección contraria, causándole 
una contusión do primer grado en la re-
gión glútea izquierda. E l hecho aparece 
casual. 
E N " L A B E N E F I C A " 
En este Centro de salud fué asistido 
ayer el blanco Adolfo Sánchez Díaz, de 
15 años y vecino de Industria 12, de una 
Jierida de tres centímetros de extensión 
en la región occipital, y una contusión de 
pronóstico menos gravé en el antebrazo 
izquierdo. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
al caerse de una escalera "jn su domi-
cilio. 
I I TRIUNFO DEL CLUB " A Z ü l " 
Antier jugaron en Carlos IIT los clubs 
¡ Habana y Azul, resultando este último 
í victorioso después de una labor meri-
H í s i m a , quo le valió los aplausos uná-
j nimes de los asistentes á dicho match, 
[ E l club Azul cuya novena es muy in-
i ferior á la del Habana, jugó al campo 
1 magistralmente, y cuanto al bat, casti-
gó con dureza la bola lanzada por Luí-
gi Padrón. 
Se distinguieron como verdaderos 
profesionales, Bustamante, que aceptó 
ocho lances y Almeicla cinco, entre es-
tos tres fuertes líneas de Morán y A r -
.cafío. 
El box fué desempeñado por Borges, 
que estuvo muy efectivo j amarró cor-
to á los fuertes hatsmen del Habana; so-
lo Castillo, Padrón y Strique, pudieron 
sacarle la bola de hit. 
i La novejia Azul solo tiene en su score 
un error del jugador Palomino, error 
casi justifica ble por lo mucho que tuvo 
que correr con objeto de alcanzar la bo-
! la bateada por Arcuño, que merecía to-
I dos los honores de hit. 
Los habauistas estuvieron muy des-
graciados al campo, principal mente Ro-
gelio Valdés, que hizo paradas admi-
rables, pero al lanzar la bola, lo hacía 
casi siempre mandándola á la cerca de 
las gradas. ^ 5 
He aquí el score del juego: ''**¿v' 
^.SESTOJL 2 3 . 3 3 . O . 
JUGADORES 
E. Prats 1? B 
A. Cabañas 2? B 
E. Palomino L . F... 
H . Hidalgo R F... 
A. Cabrera C. F 
R. Almeida 8? B.. . . 
L . Bustamante S. S. 
G. Sánchez C 
J. Borges P 
Totales 37 7 7 2 27 1 
pq 
o i ¿ 
H a / S o c u a ^ * , JES* l O . O . 
JUGADORES 
V . González C, F. 
J. Violá R. F 
L . Padrón P 
J.- Castillo 1?-B.... 
G. González C 
C. Morán 3? B 
S. Valdés 2* B 
A. Arcaño L . F. . . 
R. Valdés S. S .... 
31 
i o: o 
o ol o| 2 
1 01 o 





0 0 0 
0 27.10 12 Totales 
ANOTACION POR ENTRADAS. 
Azul 0-2-0-0-0-1-1-0-3= 7 
Habana 1-0-0-0-0-0-1-0-0= 2 
¡Sumario: 
Earned rums: Habana 1, por J. Cas-
til lo. 
Stolen base: por Cabañas, Palomino y 
V . González. 
Double plays: Azul 1, por Cabañas, 
Bustamante y Prats. 
Hits dado álospitchers: á Padrón 7 de 
un base; á Borges 4 de una base. 
Jugadores que quedaron en base, del 
Azul 9; del Habana 6. 
Struckouts: por 2, á Cabañas y Busta-
mante; por Borges 5, á V . González, 
Padrón, Padrón, Castillo 2 y S. Val-
dés. 
Calledballs: por Padrón 2 á Palomi-
no y Bustamante, por Borges 4 á V . 
González, G. GonziUez, Moran y Ar-
caño. 
Dead balls: por Padrón 2 á Prats y 
Cabrera. 
Tiempo; 2hs. 40 ms. 
Umpires: Poyo y García. 
Anotador: Mendoza. 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32, 
Se h a c e n seis r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N P E S O . 
Diciembre 2 © 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR—Un varón, blanco, le-
gítimo; 2 hembras, blancas, leg-ítimas. 
DISTRITO KaTE.—Una hembra, blanca, 
natural. 
DISTRITO OESTE.—G varones, blancos, 
legítimos; 4 hembras, blancas, legítimas: 
una hembra, mestiza, natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—José María Carme-
na, 70 años, Canarias, Crespo 31. Hemo-
rragia cerebral.—Teresa Hernández, G4 
años. Habana, Colón 35. Caquexia can-
cerosa.—Cayetano López, 65 años, Espa-
ña, Blanco 6. Adinamía. 
DISTRITO OESTE.—José Martínez, 51 
aflos. España, La Purísima. Hemorragia 
cerebral.- Ramón Férnñnclez, 34 años, 
España, La Purísima, Neumonía.—Isa-
bel Centeno, 5o años, Cienfuegos, Luya-
uó 19. Afección aórtica. 
R E S U M E N i 
Nacimientos ; 15 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 0 
Defunciones... 6 
Diciembre 21 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra blanca 
natural.—1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO SUR.—1 hembra mestiza le-
gítima.—3 hembras, blancas legítimas.— 
2 varones blancos legítimos.—1 hembra 
blanca naural. 
DISTRITO ESTE.—2 varones blancos le-
gítimos.—1 hembra mestiza natural.—1 
varón negro legítimo. 
DISTRITO OESTE—1 hembra blanca na-
tural.—2 hembras blancas legítimas.—2 
varones blancos legítimos. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
DISTRITO NORTE.—Agustín Abren y 
Herrera con Micaela Cardenar. Blancos. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO OESTE.—Alfredo Hevia y 
Santamaría con María Rebollo y Her-
nández. Blancos.—Domingo González y 




ro, 75 años, Consulado 77. Insuficiencia 
mitral. 
DISTRITO SUR —Ventura Valdés, 64 
años, Sancti Spiritus, Manrique 140. Ar-
terio esclerosis.—Inés Sotolongo, 63 años, 
Habana, Misión 60. Arterio esclerosis.— 
Cayetano Hernández, 30 años, Habana, 
Estrella y Lealtad. Suicidio. 
DISTRITO ESTE.— Juliana Castillo, 39 
años. Güira de Melena, Hospital de Pau-
la. Fiebre cerebral. 
DISTRITO OESTE. — Carmen Ríos, 27 
años. Habana,- Concordia 198. Tubercu-
losis pulmonar.—Regina Hernández, 48 
años. Cárdenas, Infanta 37. Mixerema. 
—Antonia Muñoz, 32 años, Habana, Con-
cordia 136. Hepatitis supurada.—Hilario 
Toscano, 72 años. Artemisa, Zaragoza 45. 
Parálisis general.—Juana López, 65 años, 
Santiap de las Vegas, San Rafael 166. 
Nefritis.—Francisco Barber, 32 años, Es-
paña, Quinta La Covadonga. Infección 
por extrangulación interna. 
R E S U M E N 
Nacimientos 18 
Matrimonios religiosos 1 
Matrimonios civiles 2 
Defuncioues,..,» ,„ „, U 
Diciembre 2 2 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE—1 varón mestizo na-
tural.—1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO SUR.—3 hembras blancas le-
gítimas—1 varón negro natural—1 hem-
bra mestiza—1 hembra blanca natural. 
DISTRITO ESTE.—1 varón blanco legí-
timo. . 
DISTRITO OESTE.—1 varón blanco legí-
t imo- 1 hembra mestiza natural—1 hem-
bra blanca natural.—1 hembra blanca le-
gítima. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
DISTRITO SUR.—Francisco Porto y 
Fernández con Mercedes J. Olivares é 
Ibarra. Blancos. 
DISTRITO ESTE.—José Antonio Pérez 
y Pérez con María Loreto Valdés y Gu-
tierre/. Blancos. 
DISTRITO OESTE.—Francisco Menén-
dez y Fernández con Luciana Méndez y 
Suárez. Blancos.—Juan Manrique y Gu-
ride con Ramona Expósita. Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Belén Pérez del 
Castillo, 85 años. Habana, San Lázaro 
201, Esclero cardio vascular. 
DISTRITO SUR.—Anastasio Sardiñas, 
39 años, Carmen y Gloria. Tuberculosis 
laríngeo. 
DISTRITO ESTE.—Josefa de la Fuente, 
51 años, España, Aguacate 140. Angina 
de pecho.—Rita do la Cruz, 73 años, Con-
solación del Sur, Bernaza 34. Arterio es-
clerosis.—Francisco Martínez, 8 meses, 
Habana, Villegas 78. Meningitis.—Al-
berto Calvo, 30 años, Compostela 195. 
Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE.—Abelardo del Casti-
llo, 90 años, Bejucal, Santo Tomás 31. 
Debilidad senil.—Nieves Moragas, 29 
años, España, San Lázaro 303. Tubercu-
losis pulmonar.—Fernando Lázaro, 47 
horas. Habana, Carlos I I I 28. Vicio da 
conformación congénita.—Lázaro Carri-
llo, 77 años, Africa, Asilo Los Ancianos. 
Reblandecimiento corebra 1. 
RESUMEN 
Nacimientos 13 
Matrimonios religioso 4 
Matrimonio civil 0 
Defunciones.. 10 
L I S T A 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 
Diciembre J7 de 1904. 
Alvarez, Juan; Alvarez, Celestino; A l -
varez Suárez, Prudencio; Alvarez, Beni-
ta; Alvarez López, Baltasar; Alvarez, 
Manuel; Acevedo, Manuel (2); Alítelo 
Calvo, Manuel; Abiñoa Pérez, Benito; 
Alonso, Manuel; Alonso, Manuel; Alon-
so Losada, Vicente; Arroyo López, Este-
la; Año, Antonio. 
Barreiro, Dolores, Barrera, Feliciano, 
Barrera, Enrique, Barro, Manuel, Barce-
ló Freiré, José, Blasso, Andrés, Bermu-
dez, Antonio, Berros, Salvador, Berasá-
tegui, Josó, Borrell, Patrocinio, Boranea, 
Braulio, Boña, Manuel, Boquete, José. 
Castro, Laureano, Castro Fernández, 
Francisco, Carca ño, Sebastián, Calvo Pe-
ña, Manuel, Calvo, Manuel, Camba, Lú-
eas, Campello Bello, José, Carús, Joa-
quín, Cardona. Luisa, Campo, Desgra-
cias, Cacho Negrete, Félix, Casal, Pedro, 
Candanedo, Fernando, Caneco, ^Evaristo, 
Cnnisqn, R. D., Ceballos," Manuel, Cima, 
Angel, Cordero, Cosme, Coii$o, José, 
Cueto, José. i -
Dayo Cueto, José, Díaz, Marina, Díaz, 
\malia, Díaz, José, Díaz, viuda de Má-
sanos, Ana, Díaz, Claudio, Díaz, Juan, 
Díaz, Juan. Diéguez, Generosa, Dieste, 
José, Rugí, Agustina. 
Estirelias, .luán. 
Fanjul, Laureano, Fernández, Domi-
nica, Manuela , Encarnación , Evaristo 
y Domingo; Fernández Vázquez, José, 
Ferníindez, Josó, Enrique, Manuol, Mi -
guel, Aníonio, José, Lino y JÍÍSÓ; For-
nández Infante, Dolores; Fernández, Ce-
cilio, Amanero y José; Fernández Ro-
cha, Antonio, José , Fresno, Andrés, 
Ferzadf), Maximino, Ferrer Guerrero, 
José, Flores, Gabriel, Forjan', José, Fon-
te, Lino, y Fuentes Fons, Laureano 
García González, Daniel, García, José, 
García Alvarez, Javier, Garrido, Fran-
cisco, Gayoso, María Antonia, Gasó, Pa-
blo, Gare, Toreuató, Gaíego Pérez, Ma-
nuel, Caldo López, Jesús , González, 
Constantino, Manuel, Valentín,: Gonzá-
lez Quintana, Aníonio, González Her-
nández, Margarita, González Domingo, 
Luis, González, José, Miguel, Indalecio, 
Pedro, González, María Josefa, Gonzá-
lez Calvó, José, González, Juan Manuel, 
González, Juan, González, Juan; Gómez 
Rosales, Daniel, Antonio, José, Secundi-
go, Vidal , Suárez, Marcelino, Suárez, 
Francisco, y Suárez, José. 
Tabeada, Josefa, Teipo Troy, Diego, 
Tejada, María Dolores, Torre, Plácido, 
Tous, Matías, Tyrreiro, Carmen, Tuni-
raos, Vicente. 
Valdés Ladreda, Avel ino, Vázquez 
Botano, Luis, Várela Luis, A . , Vaquer, 
Agustino, Vallucua, José, Viejo, Alejo, 
Veovided, José, Verdugo Maroza, Vei-
ra Boedo, José, Venrreiro, Miliano, Ve-
ga, Alfredo, Villegas, Alejandro, Ville-
gas, Salustiano. 
Yunyeut, Juan. 
no, Goiri, Gutiérrez, Gaspar, Ra-
fael, y Guzmán, Candelaria. 
Hermida, Alejo. 
Iglesias, Pedro, Tnfiesto, Laureano. 
Juanatey, José. 
Lagbrrer, Manuel, Lastra, Antonio, 
Ledo, Jesús, López Pardillas, José, Ma-
ría y Vitorino; López Malnero, Francis-
co, López Fernández, Manuel, Francis-
co, Manuel; López Mifláií, José; Lozano, 
Francisco, y Loreg Dopago, Aníonio. 
Llano, Germán. 
Martínez, Feliciano, Rafael, Martínez 
Velasen, Josó, Francisco, Masías, José, 
Mandil la, Ana, Malnero, Bonifacio (3), 
Mas, Pedro, Mazoní, viuda de Calvet, 
Clara, Marcos, Sebastián, Menéndez, Jo-
sé, Antonio, José, Luge, María, Méndez, 
Andrés, Méndez González, María, José, 
Mendoza, Bartolo, Méndez, José, Me-
néndez, Faustino, Miranda, José, Mon-
taña, Dolores, Montuno, José, Mora, Jo-
sefa, Mosó, Salvador, Monedero, Daniel, 
Montes, Pedro, Muela, Mariano, Muga, 
Francisca, Muñiz, Vicente (2).' 
Negando, José, Nuevo, Claudio, Nú-
ñez, Piedad. 
Ortega, Josefa Montuño, Clero Sobra-
do, Lino. 
Palacios, H . , Padin, Juan, Parceyr, 
Manuel, Pazos Feal, Manuel, Paz, José, 
Perna Gi l , Manuel, Pastor, Enriqueta, 
Pages Rama, Domingo, Prado, Manuel, 
Patallo, Fernando, Palleres, Francisco, 
Presten, Carolina, Pena, Higinio, KPérez 
Arcas, Josó, Pérez García, Rafael, Pérez 
López, Manuel, Pérez Pascual, Simón, 
Pérez Nieta, León, Peláez Rodríguez, 
José, Pifleiro Edrosa, Lorenzo, Picos, 
Antonio, Piñón, Antonio, Polo, Rosalía. 
Quintas, Domingo. 
Ranal, Miguel , Ra tón , Manuel, Ra-
tón, Domingo, Ramos, Fortuno, Reyes 
Fspinosa, Eduardo, Reyes Espinosa, 
Eduardo, Recares Muras, José, Redondo 
José, Riestra, Manuel, Rivero, Floren-
cio, Riesgo, Saturnino, Rodríguez, José, 
Gonzalo, José, Santos, Carlos (2), Dolo-
res, Rodríguez López, Guillermoi 'Anto-
nia, Viarte, Manuel, Froelan; Roso, 
Agustín, Ronco, Salvador, Roca, Pedro, 
Roqueso, Antonia, Rojo, Silvestre, Ruiz, 
María. 
Sánchez, José, Sánchez, Juana, Salce-
da, Manuel, Sabureu, Justo, Sanjurjo, 
Agapito, Sauz, Felicia, Sarrartin, Bau-
tista, Saujurja, Agapito, San Miguel, 
Manuel, Sarguida, Joaquín, feibra Cave' 
da, José, Sostrada Agüero, I I , , BotoUm 
PARA TODOS CUANTOS PADECEN 
DE BRONQUITIS, C A T A R R O S 
y hasta, de simples catarros mal cu-
rados. 
Un catarro descuidado ó defectuosa-
mente tratado, concluye con frecuencia 
por degenerar en bronquitis, cuando 
no se t rans íenna en tisis pulmonar, y 
los accesos se hacen á veces tan fre-
cuentes y violentos que todo el orga-
nismo se quebranta, se hace imposible 
el sueño, el pulso se vuelve febril y la 
menor impresión de frío duplica los 
sufrimientos. Demasiado á menudo 
ocurre también que se forman tubércu-
los, los cuales se multiplican con el 
tiempo y obstruyen los pulmones, y 
cuando llegan á supuración son el foco 
de la desorganización de las células del 
pulmón, ocasionando en ellos amplias 
pérdidas de substancias que engendran 
lo que se llaman cavernas. E l enfermo 
entra entonces en un estado de langui-
dez, sin otro sufrimiento que una me-
lancolía continua. Lo? esputos que 
arroja son en un principio blancos, es 
pumosos y nacarados, y de día en día 
adquieren una coloración sospechosa 
hasta que, ya en el último período, se 
vuelven de un color gris verdoso. Su 
existencia, por último, es, una lenta 
agonía y se le ve extinguirse en la ple-
nitud de su razón. 
Todas las precauciones serán pocas 
contra un catarro que llega á prolon-
garse, constituA-endo un comienzo de 
bronquitis. Es preciso detener el mal 
á tiempo si no se quiere queso convier 
ta en una a lección más grave, por lo 
cual lo mejor es dominarle desde un 
principio. 
Mezclando una cuoharadita de Alqu i -
trán de Guyot, el cual se encuentra en 
todas la*» farmacias, con cada vaso de 
agua, ó de la bebida que se useá las co-
midas, se curan generalmente en muy 
pocotiempo así el catarro más rebelde 
como la bronquitis más antigua.Es más, 
se puede llegar hasta contener los pro-
gresos de la tisis, y aún á curarla; 
pues en oste caso el Alqui t rán se opo-
ne á la descomposición de los tubércu-
los, y á poco que la naturaleza ayude, 
¡ la curación es, con frecuencia, más rá-
pida de lo que nadie puede prome-
terse. 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios y ¡Cura! 
P. 8.— Aquellas personas que no 
consiguieren acostumbrarse al sabor del 
agua do alqui t rán podrán reemplazar 
su uso mediante las Cápsulas Guyot al 
AlquiT.ran.de íToruega de p i n o m a r í -
t i m o p u r o , tomando de dos á lies cáp-
sulas á cada comida. De este modo 
obtendrán los mismos saludables efectos 
y una curación del mismo modo cierta 
Tomadas i n m e d l a t a m e n t e a n t e s 
ele l a s c o m i d a s ó en el curso de 
éstas dichas cápsulas se digieren per-
fectamente con los alimentos, p r o d u -
c e n b i e n e s t a r e n e l e s t ó m a g o 
y embalsaman la economía. 
Las verdaderas cápsulas Guyot son 
blancas, y sobre cada una de ellas vá 
impresa en negro la firma Guyot. 
Depósito: Casa Frere, 10, rué Jacob, 
París, y en todas las farmacias y dro-
guerías. 
Depositarios en la Hahána: YIUDA. 
de JOSE S A R t í A é HIJO, 41, Teuien-
te - l íey ;—DR. M A N U E L JOHXSON, 
Farmacéutico. 5o y 55, Obispo:—AN-
TONIO GONZALEZ, Farmacéutico, 
112 Habana;—MAYO y COLOMER; -
Feo. T A Q U E C H E L , Botica Santa Ri-
ta, 19, Mercaderes,—J. F. ACOSTA, 
Farmacéut ico , 68, calle Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, 
Farmacéutico, calle San Basilio alta, 
n0 2: D O T T A y ESPINOSA, Farma-
cia del Comercio, 43. Marina baja;— 
F. G R I M A N Y, Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. S I L V E I R A Y C ,̂ 
Farmacéutico-Droguistas, 15, Indepen-
dencia;—E. TRIOLET, y en todas las 
Farmacias y Droguerías. 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
T é l é f ó í o m Cuba 25, Habana 
C2264 I D 
Análisis de Orinas. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, san-
gre, leche, vicos, etc. 
P K A U O NÜM. 105 
C2288 i D 
D r . R . C h o n i a í ' 
Tratamiento aspeolal de Sífilis y Enfermada. 
OCB vecéreas. Onraoión rápida. Oonsoltaa de 
1 2 á £ J?*lófono ^ Bgido nüm. 2, altoa. 
kJ ¿¿btí j j) 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Qaliano 103 fal 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4, C—2388 17 Db 
E a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOG \DO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 33 
O 2271 i D 
Dr. J . A. Trémols . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE EN-
FERMOS DEL PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
14983 62-27 Ny 
DR FRANCISCO J VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nee-
VioeaBy de la Piel, (incluüo Venéreo y SíflliB).— 
Consaítae de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1,— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. O 2205 1 D 
DR. JOSE R. V I U A V E R D E . 
DR. LUIS DE SOLO. 
ABOGADOS. 
Obrapía 36^ esquina á Aguiar (eatresueloa) 
De 5 i U l y de 3^ a 5. 15348 so-m 26-D4 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Inteatinoa ex* 
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Taris, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
Ctífiomulta8 de 1 ft 3 de la torde.-If mparlUa 74 
altoa.—Teléfono 874. o23fí3 10 O 
A n t o n i o L . V a l v e 
Ahoaado-Notari 
HABANA NUM. 66.-TELEFONO NUM 914. 
15438 26-7_iJb . 
DR. A. SAAVERIO 
DEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eníenuedades de las Sras.y 
de los nifos. . ' . ,„ 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.-Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156- lf> Jl 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
Mercaderes ni 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C-2360 7Db 
B E N I T O Vl lSTA Y M O K E . 
DENTISTA.—Mas de 20 años de práctica en 
Europa y América, Qltimos adelantos. Esplén-
dido gabinete. Príncipe Alfonso 394, altos, en-
tre San Joaquín é Infauta. 15377 26-10D 
" R f f l R O A M M F 
AEOQADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 ft !. 
c 2438 38-21 D 
D S . H. A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 2317 1 D 
1>K. AJNOEI.P. P I E O K A . 
MKDICO OIKUJ ANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enformedadss 
ds niñea. Consaltas de 1 á 3. en sn domicilio, 
Inquisidor 87. o 24i7 24 D 
Dr. J o s é A. Fresno 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de !a Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Mospital n. 1. Consul-
taa de 1 á3. Lamparilla 78 c 2435 28 D24 
A L B E E T O S. D E B Ü S T i M T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición dé la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a ^: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7ÍI. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 6(35. 
14327 155mNvl5 
( J l l í U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. 110. 
O ĴSSBm—m _ 
l l l i í 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 15464 26 Db-7 
S . C a n c i o B e l l o y A r a n g o 
ABOGADO* 
í> 2399 
H A B A N A 55. 
16 Db 
DR. JUAN B, VALDES 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas de l l á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H é I . Telé-
fono-9158. C 2356 2G-5D 
B E , G U S T A V O L O P E Z 
BKVKKMBnADKbdel cERasRO y de ios NKRVIOS 
Consultas en Belascoaln lOSĴ  próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—23 i4 9 D 
OCULISTA 
Consultas de 12 á ' i . Particulares de 2 á. 4. 
Clínica de Enfermedadas de los ojos para 
pobres f l al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jos?. C 2400 2e-15 D 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatom a de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Falnd "La Benéfica de El Cantro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Toiéfono Ó3L ' 
C2389 28-15 Db 
G. S á e n z ds C a l a h o r r a 
Corredor t i tu la r Notario coineroicü 
Recibe órdenes para toda claie de negocioj. 
Síucei idad y reserva en las operacionas. 
Ama gi;ra73. Taíófono 377. 
C 2123 22 Db 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista, 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Ciru ano, 
AGUILA húmero 78, 
c 2434 26-24D 
M a n u e l L e ó n •ang'O y 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nueyamente su gabins-
te de consulta en la calle del Prado 34^ de l 
a 4. c 2̂06 312 9 Lb 
J Ü A N L U I S P E D R O 
Doctor en Cirujía Dental por la Facultad de 
Pennsylvania.—Teléfono 884, Habana nflm. 68 
H914 26-26 Nv 
D R . R O B E L I Ñ 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamienta rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91. DE 12 á A. 
C 2276 i D 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado da Villa-
nueva. C 2439 aftai D 
DR, F , JÜSTINIANI CHACON 
Médico -C i ru j ano -Den t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 2387 26-15 Db 
Y 
Se hace cargo de toda clase de asuntos jud i -
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Zulueta n. 73, 
Principal Der; Consultas de 1 á 3 de la.tarde. 
15574 26-N23 
D r . L n í s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3 . 
SAN IGNACIO 14. Ü 2267 1 D 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
ESTRECHEZ 1>E L A U R E T R A 
Jesfis María 33. De 12 á. 3. C2266 ID 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C a t e d r á t i c o de la Universidad 
ENFERMEDADES DEL PECHO. —Consultas 
para afecciones del pulmón y de los bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno número 137. 
15091 26-30Nv 
D r . A . 
^ B B B f f ^ CIF-WANO-DEMISTA 
p ' T r ? W l Extracciones SIN DO-
V i /I.<'H. Dentaduras de 
• ^ ^ a ^ V * » * ^ (es ijiic lo ,;(-•-, (.n |)ora>-j 
Anvencionales.-CUNSULTAS DE 7 á 5. 
Habana 65 , esquina á O'Reil iy. 
C2H24 26-1 D 
Dr. C . E . p¡ 
Especialista en enfenuoíiadA¡',i . 
ojos y de los o ídos da 108 
CoMultiw de 12 á 3. Teléf. 1787. Re*iafl n . 
Para pobres:—Dispensario Tama^r. T 123 
miércoles y viernes, de 4 á 5. ' Luueg 
C - 2273 l0 D 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
^abournwuu ue x-^tuiogia ^UirurKica v ni 
coloría con su Clínica del Hospital Mero** 
CONS ÜLTA8 DE 12 A 3. VÍRT ü D f i s I ^ 
D r . A n d r é s C a s í e l i á . 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO ' 
PERITO TASADOR.--Obispo 75, altos -
K946 26-26 Nv 
Dr. Gonzalo Aróscegui 
MEIJICO 
d e l » C. de Benet ícencia v Matermdiwi 
Especialista en las enfermedades de loa niüai 
médicaa y quirúrgica*. Consultas de 11* á i 
Aguiar 108>¿_Teléfono 821 *• 
C 2268 ID 
DEMTííSTA Y MEDICO 
Medicina, druj ia y Prótesis de la boca. 
Bernaza 30~ le l é /ono n, 3012 
C 2278 ID 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
U R L J l A O EN ERAL. 
Consultas dianas de á 3.—Teléfono liSi. 
B>n Nicolás n. 3. C 2279 1 p 
D r . J u a n F a b i o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2,—LUZ NUM. U. 
"CARLOS DE ÁBMÁS 
ABOGADO 
Domici l io : Sauiá. 2, Telé íono 
María nao. EHíudiiv Cuba 79,TeIefono 417 A 
De 12 á 4 . * ' C 2277 1 D. 
r . P a l a c i o 
Cirujía engeneral.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de U a 2. L a -
gnnas S8.Teléfono 1342. C 2436 24 D 
DR. ADOLFO S. DE B O S T A M M T R 
Ex Interno del Hopital International de París, 
Enfermedades de la piel y de la sangre 
Consultas de 11>< á 1^.—Rayo 17. 
151557 26-11 D 
ro M a ñ a s y ü r q u í o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO n*. 
O 2170 I D 
D r . L u i s B a r b e r o y E s t é v e s 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y eníei medades venérea.1}. 
Martes, Jueves y Sábados, de 2 á 5 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-2421 21 Db 
D r . E . F o r t u n 
C inecólogo del Hospital n i . 
P a r t o s y e n í e r n i e d a d e s de S e ñ o r a s , 
De 12 a 2. SALUD 34, 
14782 Teléfono 1727. Ió6-0tl4 
D r . Á b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento de l h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y AguiaC 
Consuitaa: de 3 á 5.—Teléfono; 101 
c2365 9 D 
i ü C i i i 
MEDICO-CIRUJANO 
CirwUino del l íosñ i t a l numero 1. 
Enfermedades de Sefloras y Cirujía especial, 
CONSULTAS DE 11 á l>í.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana» 
l^AN M I G U E L tfüíVÍ. 78, (bajosi 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C2433 26-24 _D 
D R . R É G U E Y R A 
Lnlermedades reutnatismales; nerviosas y 
de Señora.s.—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 á 1. San Miguel número 110. 
15399 26-6D 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s * 
A B O G A D O 
Domicilio: Sati Miguel 64, de ocho á doce. A 
31 E D I C O - C l R U J A X O . 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s , 
C o n s u l t a s d e 12 á 2. TeléfOIlO 
26-D15 
. J . B 
V E D A D O 17 e s q u i n a á O . 
CONSULTAS D E 12 á 3 . 
16665 26-11 Ob 
Or. Julio Carrerá 
CIRUJANO DEL HOSPITAL N; 1.-Enfer-
medades de Señoras y Cirugía general. —De 12 
a 2. Industria 112, C—2372 " UDb 
impotencia.- -Pérdi -
das seminales.--Este-
rilidad.- V e n é r e o . " S í -
filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a l v de 3 a i . 
49 H A B A N A 49 
C—2292 ID 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . - B E 8 á 1 1 . 
15937 26-D3 
r a ¥ a 
ESPECIALISTA EN PIEL Y SANGRE. 
Del N e w - Y o r k Post G r a d ú a t e . 
Epiteliomas, Ulcenis, Exemas, Herpes, Ba. 
rros, pecas. Bellos en la ( ai a, Manchas, &. &-
Rayos X.—Radio.^-Electricidad. Carlos I I I 
n. 189. De 12 a 3. 13590 2mes--Ot30___j 
C L I N I C A D E O P E R A C I O N E S 
(Exclusiva para señoras) 
DEL 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Teléfono 
núm. 1212. C 2323 26-2D 
D R . C L A U D I O F 0 R T U N . 
Vías urinarias, sirujía, partos y enfermeda-
des de señoras-Salud nCun. 74. Consultas ae 
12 a 2. Gratis para los pobres. _ 
16078 26-21 D 
J . Puig y Ventura-
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y ciialquier 
población de importancia de Cataluña. _ 
Se hace cargo de expensar negocios so oí" 
deslinde de Hacíend.^ comuneras. . 
Santaclara 25. Habana. Teléfono S39. cíe * 
á 5 . 15392 13)-lSDb 
NAL 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildosola 
(FUNDADO EN IHSü) , . 
Un análisis completo, miuroaüópioo y quinu* 
co' DOS pesos, . .a nai 
Com postela 97, entre MuraUa y l amente «oy 
I M A K I O f J t s S j A M A R I M A — M i c i é n de l a m a ñ a n a . — d i c i e m b r e m Ü C i y u 4 . 
Di EI1M1 PERFECTA 
XTua c o m b i n a c i ó n sin olor y casi sin 
gabor de p e t r ó l e o refinado, g l ice r ina 
pura é h ipoíbsf i tos , es lo qne consti tn-
yo la perfecta E m u l s i ó n de A n g i e r . 
jr/fc 11 mente so mezcla con lecha, agoa, 
S o c ó l a t e , cafó, v i n o ú otros l í q u i d o s . 
O n v i e n e con el e s t ó m a g o m á s d é b i l , 
tgg esencialmente diferente de otras 
g íouls iones . 
JAI-ALAI 
Part idos y quinielas quo se j u g a r á n 
Jioy martes, 27 de D i c i e m b r e , eu el 
F r o n t ó n J a i - A l a i : 
Primer partido á 25 tantos. 
U r r n t i a y A y e s t a r á n , blancos, 
contra 
Peti t y Micbelena, azules. 
Trimera quiniela á seis tantos. 
A b a mío , I s ido ro , M á c a l a , Trecet, 
J r ü n y Kloy. 
Segundo partido á SO tantos. 
Is idoro y Abando, blancos, 
contra 
I r á n y Trecet, azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Escoriaza, M u n i t a , G á r a t e , U r r u t i a , 
Mic l ie lena y Pe t i t . 
E l e s p e c t á c u l o , que e m p e z a r á á las 
4)clio de la noche, s e rá amenizado por 
Ja Banda de la Beneficencia. 
G A C E T I L L A 
, ARBOL DE NAVIDAD.—La D i r e c t i v a 
V Jun ta de Patronos de la Escuela de 
Dfic íos para N i ñ a s de Cuba, s i tuada en 
Ja calle de Compostela esquina á F u n 
I l i c ión , se s i rve inv i t a rnos pa ra su 
aesta de hoy. 
C o n s i s t i r á é s t a en nn A r b o l de N a v i -
d a d , eu e l mismo local del estableci-
^niento, con muchos y m u y bonitos re-
galos para las alumnas. 
A l acto i n v i t a n Miss H . K . James, 
Jas iefioras Dolores M i l i á n de Fonts , 
X á b e r i a L e ó n de S u á r e z y Juana A n -
t ú n e z de Figueredo y el D r . Pedro A l -
b a r r á n . 
H o r a : las tres de la tarde. 
CANTAE.— 
Por la calle arriba 
entre cuatro va, 
Jr BUS hijitos, muertos de hambre y frío, 
l l o rándo le e s t án . 
M . G. 
EL CONCIERTO DE ESTA NOCHE.— 
B e n j a m í n O r b ó n , el j o v e n pianis ta , tan 
ap laud ido siempre, d a r á esta noche un 
recital en el teatro M a r t í . 
V é a s e a q u í el p rograma: 
I 
L e Roy des Aulnes, Schube r t -L í sz t . 
Intermezzo, Stojowski. 
Paraphrase sur Maudol inata (Pala-
di lhe) , Saint-Saeus. 
p^ai j Polonesa, L i sz t . 
I I 
Estudios Sinfónieos, Schumann. 
I I I 
Polaca (Heroica), Chopiu. 
Sevillana, Albeniz. 
Danzas Españo la s ( n á m e r o s 4 y 10), 
Granados. 
Marcha H ú n g a r a , K o w a l s k i . 
E s t á s e ñ a l a d o el concierto de O r b ó n 
para las nueve en punto . 
EN EL NACIONAL.—La empresa de 
la Compaf i í a de Variedades que con 
tanto é x i t o viene actuando en el g ran 
teatro Nacional anuncia para esta no-
che uaa ex t raord inar ia función. 
Toman par te en ella todos los a r t i s -
tas. 
E l profesor Wormwoods , con su n o -
table colección de perros, monos y osos, 
p r e s e n t a r á nuevos trabajos. 
M a ñ a n a , función de moda, debu-
t a r á la nueva Compaf i í a que l l e g a r á 
en las pr imeras horas del dia. 
LA NOCDF/RÜENA. — Con sus ale-
g r í a s trae necesariamente para los uo 
acostumbrados á cenar y á hacer exce-
sos en comidas y bebidas, desarreglos 
m á s ó menos intensos, m á s ó menos 
fiensiblos, del aparato digest ivo: esto 
es' fácil de remediar, tomando el que 
desgraciadamente se hal le en eso caso, 
el excelente preparado f a r m a c é u t i c o de 
A l f r e d o r ó r e z Car r i l lo , ' V i n o de ] 
payina de Candn l ' ! . Preparado que ha 
sido siempre prescri to y re f t r e n d a d o 
por nuestros m á s prestigiosos m é d i c o s . 
BUENA FELICITACIÓN.—Nuestro buen 
amigo don N i c o l á s M e r i n o ha tenido 
la a t e n c i ó n , que todos le agradecemos, 
de fel ic i tar en las pascuas á nues t rod i -
m tor poniendo como testigos de su 
sinceridad ios presentes que para sí 
quisieran el Sha de Persia, el Czar de 
l i u s i a y el S u l t á n de T u r q u í a , que son 
los tres m á s e x p l é n d i d o s humanos co-
ronados. 
E ra uno de los presentes una caja 
del exquis i to Jerez del Payo de Machar-
nudo, que ha ganado por tres y repique 
a l vino de consagrar m á s c lás ico y m á s 
preciado. E l segundo presente con-
s i s t ió en una caja de Sidra de Cima, que 
se l á b r i c a en Oviedo, y por la cual si-
dra so d i j o : De Oviedo al cielo, y del 
cielo un biiroqián pa ver á Oviedo!! 
Don N i c o l á s Mer ino posee en la 
ealle del Arsena l n ú m e r o s 2 y 4 un 
excelente a l m a c é n del Jerez del Fago 
de Macharnudo y de Sidra de Cima, pro . 
ductos de los que es ú n i c o impor tador-
V i v a m i l a ñ o s su merced!! 
PUBILLOXES EN PAYRET.—Grandes 
novedades anuncia para la función de 
esta noche la empresa de la notable 
C o m p a ñ í a EciieMre y de Variedades 
que d i r ige el popular Pubil lones. 
Bírtre i m n ú m e r o s m á s salientes del 
programa citaremos la sin r i v a l fa-
g i n a Garc ine t t i , que de dia en d ia ob-
tiene nuevos y ruidosos t r iunfos en sus 
maravil losos ejercicios ac robá t i cos , la 
K<jutilií ¡um trapecista Miss Car lo ta y 
• ! do---... Obrfce, el "cicl is tavolador ' '* , 
yut- <• ! arrojado y sensacional acto 
«fPfrp íhe ha logrado l lenar el teatro. 
Maí ian lua l inóe á beneficio de " L a 
Cas-Hdel Pobre" y del Dispensario " L a 
v a r i d a d " , q u é d i r i ge naesfro d i s t i n -
Euido amioY) ? \ doctor Delfín. 
Le auguramos un é x i t o b r i l l a n t í s i m o . 
LA CANCIÓN DE LOS NISOS. Denos 
a g u i n a l d o , — s e ñ o r a , por Dios : - a q u í 
estamos cuatro, — bailaremos dos!... 
A s í cantan los n i ñ o s que celebran con 
vi l lancicos el nacimiento de J e s ú s y 
v i v e n alegres y satisfechos la é p o c a de 
Pascuas. 
Si esos n i ñ o s fueran hombres p e d i -
r í a n como ú n i c o aguinaldo una m á q u i -
na de coser Standard, que hace vuelos, 
pliegues y cadenetas, y una m á q u i n a de 
escr ibi r ifrtwimímd. 
¡ Y es tan fácil adqu i r i r l a s ! 
Las de coser Siandard las venden á 
peso semanal y sin fiador, y las de es-
c r i b i r Ilammond, á plazos. 
iQue en q u é casa se realiza t a l p r o -
d i g i o ! 
E n la do Alvarez , Cernuda y C o m -
pafi ía , Obispo 123. La casa que se hace 
notar por sus importaciones ú t i l e s á 
los hogares cubanos. 
RELIQUIAS.— 
Guardo en un secillo armario 
que con tu nombre sel lé , 
tus vestidos, tu rosario 
y el viejo devocionario 
que al casarnos te e n t r e g u é . 
Marchitos ya los colores . 
que íi tu ventana lucieron 
en otros tiempos mejores, 
guardo allí t a m b i é n las flores 
que á la par do tí mur ie ron ; 
y enti'e objetos tan amados, 
¡Dolores del alma m í a ! 
revueltos y e n m a r a ñ a d o s , 
tus cabellos, impregnados 
del sudor de tu agonía . 
Llorando á solas conmigo, 
por dar a l i v i o á in i afán 
yo los beso y los bendigo: 
cuando me entierren contigo, 
con ellos me e n t e r r a r á n . 
De tau largo padecer 
estoy macilento y cano: 
cuando me vuelvas á ver, 
si no los llevo en la mano 
no me vas íl conocer. 
lederico Balart. 
NIÑA APLICADA.—La n i ñ a R o s a l í a 
R o d r í g u e z , aventajada a luranadel Con-
servatorio que d i r i g e don Carlos Peyre-
Hade, l i a obtenido nota de Sobresaliente, 
por unan imidad , en el ex í tmen de se-
gundo a ñ o de piano, el d í a 24 del ac-
tua l . 
T r i u n f o n o t a b i l í s i m o que hace h o -
nor á las facultades a r t í s t i c a s do la n i ñ a 
R o s a l í a . 
Reciba con su padre y au profesor 
nuestra m á s franca enhorabuena. 
EN ALBISU.—Br i l l an t í s ima r e s u l ó t 
la m a t i n é e efectuada el domingo en el 
popu la r y siempre favorecido A l b i s u . 
L a concurrencia, m n y numerosa. 
Palcos y lunetas estaban ocupados 
por dis t inguidas famil ias . 
Por la noche, en función corr ida , p ú -
sose en escena la grandiosa zarzuela E l 
salto del pasiego, t r i bu tando el numero-
so p ú b l i c o que l lenaba el teatro una 
ruidosa y franca o v a c i ó n á la notable 
t i p l e s e ñ o r a Mi l i anes . 
A l t e rminar la r e p r e s e n t a c i ó n fué 
l lamada á escena. 
Para esta noche se ha combinado un 
bon i to programa. 
H é l o a q u í : 
A las ocho: E l pobre Yalbuena. 
A las nueve: Venus Salón. 
A las diez: E l trébol. 
L a p r imera y la segunda por l a sa-
lerosa Blanca M a t r á s y la ú l t i m a p o r 
A m a d a Morales. 
Para m a ñ a n a , se anuncia una g r a n 
func ión de Inocentes coa un p r o g r a m a 
lleno de novedades. 
Y el viernes, estreno de la zarzuela 
L a borracha, que ha obtenido gran é x i -
to eu los teatros de M a d r i d . 
FRENTE Á FRENTE.— 
Que q u é hacen los cosacos 
en la Manchur i a 
muriendo de miseria 
y de penuria 
luciendo las desgracias 
de su impotencia?... 
Pues fuman la cigarril los 
de L a Eminencia, 
que es lo mismo que hacen 
los japoneses 
entre tajos, mandobles 
y entre reveses... 
Y a í fumarlos discuten 
tales razones 
si valen m á s (os ruso* 
6 los Japoneses; 
que en conciencia 
todos valen: son todos 
de L a Eminencia. 
HISTORIETA—Le gustan á us ted m u 
cho las ostras, por lo que v e o . . . — d e c í a 
un sujeto instalado en un res taurant á 
un caballero que se h a b í a hecho s e rv i r 
tres docenas de dichos moluscos. 
— N o lo crea usted.. . es un man ja r 
que encuentro absolutamente i n s í p i d o 
y no me expl ico el entusiasmo con que 
lo comen tantas gentes. 
—Entonces, ¿por q u é lo come us-
ted? 
Por ver si me toca la l o t e r í a . 
-¡¡¡La l o t e r í a ! ! ! 
— S í , señor . H e o í d o decir que se 
puede dar el caso de encontrarse uno 
con una per la en el seno de una os t ra . . . 
y a h í tiene usted porque he pedido tres 
docenas. Cuando estoy en fondos p i d o 
cuatro y cinco. 
En efecto, puede darse ese caso. A s í 
a l menos se deduce del s iguiente epi-
sodio, ocur r ido en ua hotel de Kansas : 
H a l l á b a s e eu el comedor de d icho 
hotel un mister B r e c k w o r d , n e o y o r -
quino, paladeando unas ostras, cuando 
de pronto sus muelas t ropiezan con un 
cuerpo duro , incrustado en la b landa 
masa. 
— B y god!... ¿qué es e s t o ? — m u r m u r ó 
el ciudadano yanqui , procediendo i n -
mediatamente á la i n v e s t i g a c i ó n que 
e x i g í a aquel e x t r a ñ o f e n ó m e n o . 
L i m p i ó , m i r ó , e x a m i n ó y con uo po-
co asombro y no escaso j ú b i l o r e c o n o c i ó 
en el objeto duro, de forma redonda, 
que t e n í a entre las yemas de los dedos, 
una hermosa per la . 
U n a per la de 250 do l l a r s , s e g ú n esti 
m a c i ó n de un j o y e r o . 
M I L QUINIENTOS AÑOS ENTERRADO. 
—Desde e l a ñ o 1400 se ha ven ido con-
servando la t r a d i c i ó n de un cur ioso 
documento que se d e c í a e x i s t í a guarda-
do en un estuche de oro, enter rado en 
una aldea de A l e m a n i a . 
Con tal mot ivo , se han venido ha-
ciendo eseavaeiones desde aquel la re-
mota fecha, hasta q m \ por íin, hau 
sido coronados con é x i t o los trabajos 
realizados, h a b i é n d o s e logrado ha l l a r 
el ansiado estuche; pero la ra ro del 
caso es que, en vez de contener e l do-
cumento eu c u e s t i ó n , guardaba una 
colecc ión de las que la f á b r i c a ' ' E l 
Rey del M u n d o " inc luye en las caje-
t i l l a s de cigarros, uo habiendo perd ido 
el afortunado su trabajo, puesto que 
en el Bazar Secc ión X , Obispo 85, le 
o b s e q u i a r á n por ella con valiosos ob-
jetos. 
CANTAR DE LOS CANTARES.— 
Por una mirada un mundo, 
por una sonrisa un cielo... 
Por un flus de Valdepares 
d a r í a lo que no tengo. 
LA NOTA EINAL.— 
— ¿ P o r q u é no da usted l i m o s n a s -
preguntaban á un r i c a c h ó n , que t iene 
tanto ingenio como avar ic ia : 
- Porque la Doc t r ina dice: ' ' K o ha 
gas á otro l oque no quieras para t í . " 
Corsé /"Patente con privilegio exclusivo. Unico que mejora'y per-ecciona el cuerpo de las señoras recomendado por los mé -dicos de fama y el único también que hace desaparecer el 
vientre por completo afinando la cintura cuanto se quiera. Unica fábrica y depósito Neptuno S6. 
* Solo h a c e m o s t r a t a j o s de p r i m e r a c l a s e . 
FOTOGRAFO. 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á, domicilio, ó en su casa calid 
de la Habana n? 104. Preciosmódioos. 
PROFESORA DE PIANO 
del Conservatorio de Madrid. Da lecciones. 
Galiano 126, altos, entrada por Salud. 
16172 8-22 
N E U R O S I N E P R U N Í E R 
D I A 25 D E D I C I E M B R E D E 1901. 
Este mes está consagrado a la I n m a -
culada Concepción de la S a n t í s i m a V i r -
gen. 
E l Circular es tá en la Merced. 
Santos Juan, apóstol y evangelista, y 
M á x i m o , confesor. 
Celo de los sumos poutífices, de los 
concilios y de todos los ó rdenes religiosos 
por lo que mi ra á la inmaculada concep-
ción de ia S a n t í s i m a V i r g e n . 
En la biblioteca de los reverendos pa-
dres dominicos de Dijon se encuentra un 
antiguo Mar t i ro logio manuscrito, cuyo 
carác te r parece del pr incipio del siglo 
trece, eu el cual es tán t a m b i é n las cons-
tituciones de la orden, y un calendario 
que es de una escritura m á s reciente; y 
no solo en el calendario que parece no 
tener menos de trescientos años , se en-
cuentra la fiesta de la Inmaculada Con-
cepción de la S a n t í s i m a Vi rgen puesta 
en el dia 8 de Diciembre, sino t a m b i é n 
en el Mart i rologio , cuyo carác te r parece 
de quinientos ó m á s años de a n t i g ü e d a d , 
se halla notada en el dia 8 del mismo 
mes la fiesta de la Inmaculada Concepción 
de la S a n t í s i m a V i r g e n , lo que es una 
prueba bastante clara, dicen los sabios 
benedietinort que han leido estos ant i -
guos manuscritos (Viaje l i terar io) , de 
que esta fiesta era ya célebre en toda la 
Iglesia en t iempo de Santo Domingo. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las d e m á s iglesias las 
de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 27.—Corresponde 
v i s i t a r á Nuestra Señora de Covadonga 
en la Merced. 
1 mira n i ! i m 
i i María Eautma 
de los D e s a m p a r a d o s . 
Seru-ega á los señores Hermanos que 
a ú n no hau liquidado el importe de las 
papeletas para la rifa que celebra esta 
Arch icof rad ía , se sirvan hacerlo antes 
del d ía 29 del corriente, pues transcurri-
da dicha fecha se c o n s i d e r a r á n como 
aceptadas defini t ivamente dichas papele-
tas, por tener esta M a y o r d o m í a que pre-
sentar á la Junta Direct iva el d ía 30 del 
corriente la relación de papeletas sobran-
tes. 
Habana 2G de diciembre de 1004. —i\7-
canor S. 7'ronccso, Mayoroomo. 
C 2446 4-27 
FriiBliiifa Real y i m íltre. ArcincoMia 
DE 
W S t m a , de los D e s a m p a r a d o s 
Por grracia eytraordrns? ia de S. B. el Papa 
I/eon XIII , ha siáo declarado '* PrivileRiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que ce a nuncia para conocimiento de los ñeleii. 
E l Mayordomo, NICANOR O. TEOísCCgO. 
C 2302 l D 
I A COMPETIDORA G i B I T A M A 
$ m í m m u TÍSICOS, CÍUKKOS J FAWI 
D E P I C A U D U A 
DK LA 
V d a , de M a n u e l C a t n a c h o 
é H i j o 
SANTA CI ABA 7, —HABANA 
i 2380 d 23 14 4 17D 
£3 
I n g i é s e n s e ñ a d o á hablar , l e e r y es-
cribir en cuatro ó sei9 meses por una profeso-
ra inglesa (de Londres) qne da clases á domi-
cilio y en su moradaá precios módicos de idio-
mas, piano, mandolina, dibujo é instrneción. 
Otra que enseña casi lo mismo con éxito, de-
sea casa y comida en cambio de lecciones. De-
jar las señas en San José 16, bajoŝ  162Q7 4-2-5 
U n p r o f é s o r c o m p e t e n te y m u y p r á c -
tico en la enseñanza, se solicita para un co-
lejrio, Juárez 2Q. informan. 16242 5-24 
E X P R E S A M E N T E 
A L B E L L O S E X O . 
Es una excepción encontrar á una buena es-
posa ó cariñosa mamá, que no le guste saber 
curiosidades, de estas que sirvan de conclusión 
á eus necesidades, así como de adorno á las no 
necesitadas, y para adqukir tan útil conoci-
miento, se avisa por este medio pasen por 
Obispo 39 altos, antes del día 2 de Enero en cu-
yo día se dará principio, y conviene á las as-
pirantes tomar tumo, puesto que las clases 
son ñor horas y de 8 á 11 a. m. y 1 á 4 p. ra. 
Para Señoras, Señoritas y ninae de 10 año?. 
162C7 4-23 
TTN PROFESOR da inglés que tiene su certí-
^ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases en su casa y a 
domicilio. Precio un cernen mensual clames al-
ternas y dos centenes todos los días. Referen-
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153, 
15958 26-17 D 
M R . G Í Í E C O ha t r a s l a d a d o su A c a -
demia de INGLES al n'.' 6S AGUACATE cerca 
de Obispo, donde adem s de loa escogidos 
alumnos particulares que tiene, abrirá una 
CLASE COLECTIVA para Caballeros y Seño-
ritas á centén mensual, que empezará el día V3. 
de Enero, Aguacate 68. 15188 2G-2D 
ü ü a s e ñ o r a ing lesa que l i a s ido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diploínas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é iastruo 
ción general, se ofrece á dar lecoionea á do ni-
cllio v en sn morada, Refugio 4. 
15319 g6-í D 
CLASES DE F R A N G E S E I T A L I A N O . 
Teoría, Conversación, literatura y PilosoñB 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil. Pro-
lósor Adolfo Burlamaqui.—Calle de O'Reilly 
núm 30 A 2; piso. 15212 26-2 D 
U n profesor <le mstrucc iou p r h u a r i i 
y superior de la Normal Central do Madrid, se 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También di cla-
ses de latin. En la Administración de este pe-
riódico informarám G A-ĝ  
L I B R O S É IMPRESOS 
Para d a r clases de l? y 2 ' K use l i anza 
en casa particular, so ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximoi 
exámenes. Dirigirse por correo á J . G. en 
Obispo SO, tienda de rtywa E l Corroo de Pa-
rí», g 20Oo 
¡A mane j a r ! 
En Galiano 136, altos, se compran todas las 
cuentas, recibos, pagarés y todo papal que 
tenga valor. Compramos casas y las vendemos. 
Contestamos por correo. Pereira y Comp. 
15472 26-8 Db 
A l m a i m í i u e j i i d i e i a l 
Se venden en Habana 66 á 40 cts. plata espa-
ñola. 16280 4-27 . 
LUTO UTIL Y 6RATIS. 
C a l e n d a r i o . - - G i l í a . - - D i r e c t o r i o . 
Contiene datos útilísimos á las Familias, co-
merciantes, Hacendados, Ingenieros, etc. 
Se REGALA á todo el que lo s o l ^ e en-te-
niente-Rey esquina á Compostela. DROOtm-
RIASARRA. 16256 15D24 
A L M A N A Q U E S D E P A R E D 
para 1905. Los hay de venta al por mayor en 
Obispo número 86, librería. 
16032 K^20 -
PERFUM 
?9 a C o n s t a n c i a 
Esta casa regala lotes de su pe r fumer í a , 
á todo el que en su fábrica compre, uno 
de sus preciosos almanaques, ad vir t iendo 
que el valor do la pe r fumer ía es cuando 
menos, cinco veces superior al del alma-
naque. 
L a colección puede verse en el teatro 
de Alb i su , cafó de Tacón y en la fábrica, 
Manrique 96. 
Eduardo Planté F . Vial. 
C, 2413 15-20-D 
irá á las seioras 
En la calle de Neptuno n? 62, altos, muy 
pronto se abrirán dos elegantes gabinetes^ al 
estilo de París, únicos en su clase en esta ciu-
dad, donde por un corto extipendio podran 
las señoras con toda comod dad, peinarse, 
lavar y restaurar el cabello del color que se 
desee, cuyos trabajos serán ejecutados por 
hábiles é inteligentes señoras en el arte. Muy 
pronto llegarán del extranjero los aparatos 
para el secado instantáneo del cabello. 
163O0 4-27 
S E P L I E G A A C O R D E O N . 
Arturo Galindo Osvald. Esta casa es la que 
mejor y mfts barato pliega Acordión v Sayas 
Sol. Dragones 37. 16260 8-25 
La India Palmisía. 
Muéstreme su mano y le diré lo que ha sido, 
lo que es y puede ser. 
Obsequiaré á toda persona que se consulte 
con un manual de quiromancia. Consultas de 8 
mañana á 7 tarde Colón 25><. 16119 8-21 
P R O P I E T A R I O S 
T DUEÑOS DE E S T A B L E C I M I E N T O S 
fci desean componer sus casas, blanquearlas 
y pintarlas al oleo pronto y barato búsquese á 
Pablo A. rrujillo en Aguacate 14, Habana 84, 
O-Reiüy 17, barbería ó Nectar-Soda Decano. 
También hace letreros pronto y bonito. 
16.165 13-22 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, conatractof 
¿instalado? de para-rayos sistema moderno á 
edlñcios, polvorines, torres, paateonea y ba-
ques .garantizando su instalacldn y matenalei. 
Keparaciones de los miamos, siendo reconooi-
rtos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía, ínstal&ción de timbres eléctrico?. Cua-
dros indicadorea, tubos acüsticos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajoa. Compostela 7. 
16041 26 Db3 
D I A M A N T I S T A r e c i é n l l e g a d o de 
París, donde trabajó por las primeras casas, 
se. ofrece para transforma!" joyas viejas en es-
tilo moderno y delicado. Francisco Meta, ta-
ller privado, calle de O'Reilly n. 30 A 2: piso. 
15S08 2S-15 Db 
A los propietarios y maestros de obras 
pisos de mosaico catalán, fabricante Batsemes 
y Pradera de Barcelona. Recibí dos Directa-
mente por Benito Alonso, San Nicolás 110, 
almacén de barros. Teléfono 1528. 
15222 26-D1 
Hoteles y Mi 
"Vfaison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
ledad Mérida de Durán. Se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos á familias 
matrimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124, Teléf. 290. 18275 4-25 
•W-EPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
En essa magnífia casa fresca, con bañas, 
entrada á todas horas y demis comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de lá casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 H6-11 St 
S E C O M P K A 
una casa en la calzada do Jesús del Monte, 
qne su precio no ezceda de dos mil pesos ó 
poco más. San José n. 38. 16231 4-27 
S E C O M P R A N 
en ganga algunos armatostes, muebles usados 
etc. En Dragones 16 barbería, informan de 8 á 
9de la mañana. 16017 12t-19 12m-20 D 
Se desea c o m p r a r u n a coc ina a m e r i -
cana, de uso, que tenga lo menos tres metros 
de largo. Café "Palais Royal Habanero," San 
San Lázaro 370. 16195 4-23 
S e h a n e x t r a v i a d o desde e l t r a m o que 
hay desde el Café y Restaurant de Belén á la 
Plaza Vieja, nn llavero con 6 llaves. E l que 
lo haya encontrado y lo entregue á su dueño 
Antonio Vispo, Compostela n. 134, será gratifi-
cado. 16250 It24-3m25 
m i c r a i M s . 
TTna señora joven peninsular recien llegada 
^ y con las mejores referencia dessa colocar-
se para acompañar señora ó señoritas, cuidar 
alguna enferma ó para e neeñar las primeras 
lecciones de piano, es instruida y no tiene pre-
tensiones. Informan Oficios 74, tabaquería. 
16307 4-27 
Se s o l i c i t a u n a coc ine ra j o v e n que 
sepa cocinar bien á la francesa entienda de 
de repostería sea aseada y tenga buenas refe-
rencias. Prado 93 esquina á Neptuno (altos). 
16341 á-27 
D o s j ó v e n e s pen insu l a re s desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber. Tienen quien las recomiende. 
Informan Fernandina 84. 16306 4-27 
U n buen coc ine ro desea colocarse en 
establecimiento, almacéu ó tienda de ropasi, 
para ésta ó para el campo. Informan Lampa-
rilla y Habana, café y fonda. 16304 4-27 
Cocine ra y l a v a n d e r a . Se n e c e s l t a u n a 
para la cocina y limpieza de habitacirnes. 
También se necesita una lavandera para dos 
días á la semana. Neptuno 62, altos. 
16?08 4-27 
Dos pen insu la res desean colocarse 
de criadas de mano ó manejadoras, son ca-
riñosas con los niños y saben cumplir. Tie-
nen quien las garantice. Informes San Miguel 
nüm. 212. 16348 4-27 
D o « j ó v e n e s pen insu la res desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
deber. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Monte número 145. 16346 4-27 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u -
llar de manej adora, sabe cumplir con su de-
ber y tiene buenas recomendaciones, no sale 
fuera de la Habana. San Miguel 50. 
16353 4-27 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r desea c o l ó 
carse de criandera, tiene abundante leche y 
quien la garantice. Cárcel n'.' 13. En la misma 
hay una buena manejadora que es cariñosa con 
los niñea. 16349 4-27 
Se desea co locar u n a b u e n a coc ine ra 
española, sabe cocinar bien á la criolla y la es-
pañola, es diligente, está aclimatada en el 
país, hay quien responda. Lasrunasn. 9, casa 
particular. 16310 4̂ 27 
U n j o v e n de m o r a l i d a d que t i e n e a l -
gunas horas desocupadas, solicita una coloca 
ción para cobrador ó administrador de fincas 
urbana», además posee conocimientos para 
dirigir cualquier trabajo de arbañilería y car 
pinrería. Da las garautías que se le pida, no 
tiene pretensiones. Informan Jesús María 122 
de 12 a 4 (p, m.) 16312 4-27 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una criandera á media le-
che, tiene «e.s meses de parida. Inquisidor 48 
4-27 
SE S O L I C I T A 
una ranjer formal para la limpieza de la casa 
y entienda de costura. Baratillo 1, altos. 
16318 4-27 
P a r a u n a c o r t a f a i n i l a , se s o l i c i t a 
una cocinera y criada de mano que duerma 
en el acomodo y tenga buena referencias. San 
José n. 28, altos. 16313 4-27 
=3 
Y O F U M O 
L T U 
U n r e p r e s e n t a n t e 
de grandes casas de tabaco en los Estados 
Unidos y Nueva York, quiere para poder 
aprender la manipulación en tabaco aceptar 
cualquiera colocación en este ramo del nego-
cio. Habla inglés, alemán y bastante caste-
llano, conoce también teneduría de libros. 
Dirigirse por escrito á 876 O. y R. DIARIO DE 
LA MARINA. 16291 4-27 
Dos pen insu la res desean colocarse , 
una de criandera con buena y abundante le-
che, á leche entera, y la otra de criada de 
mano ó manejadora. Sabe cumplir con su de-
ber y tiene quien responda por elias.lnforman 
Morro 22. 16298 4r28 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r r e c i é n l l e -
gada de 4 meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche 'entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Carmen 4. 
16295 4_27 
U n a p e n i n s u l a r de media>na, edad d e -
sea colocarse de criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas recomenda-
ciones. Infornian Gloria 64. 16288 4-27 
P a r a n n Co leg io se necesi ta u n p r o -
fesor de inatrucción y una profesora de bor-
dados. Dirigirse á Gastón, deoartamento de 
anuncios. 16284 • 4-27 
E n E s t r e l l a lX?i, baj/>s, se s o l í c i t a pa -
ra un matrimonio una criada de manos y que 
ayude á manejar un niño, no friesra suelos. 
16286 4-29 
U n m a t r i m o n i o a m e r i c a n o s in b i j o s 
desea hospedarse desde Enero en casa de fa-
milia española 6 cubana donde tenga habita-
ción y coniida. Pueden dirigirse por carta d 
M. M. DIARIO D E LA MARINA. 
G. Idf: 
S e s o l i c i t a n 
dos criadas de mano peninsulares, nna para 
el campo y que tengan referencias. Salud 61. 
16282 4-27 
Dos j ó v e n e s pen insu la res desean co-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber. Tienen quien las recomiende. 
Informan Morro 28. _ 16301 4-27 
Desea colocarse u n a p e n i n s u l a r de 
criada de manos 6 de manejadora. Tiene quien 
garantice su conducta y es cariñosa con los 
niños. En la misma una criandera a media 
leche, ó a leche entera. Informan en Esperan-
za 111 bodega. 16296. 4-27 
Desean colocarse t r e s pen in su l a r e s , 
una de cocinera y las otras de criadas de ma-
no ó manejadoras. Sabím cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellas. In-
forman Inquisidor 29. T. 3037. 16347 4-27 
D o s pen insu l a r e s desean colocarse , 
una de criandera con buena y abundante le-
che á leche entera y la otra de criada ó mane-
jadora. Saben su obligación y tienen qoien las 
garantice. Informes Virtudes 173. 
16330 4-27 
E n L a M a s c o t a , 
SAN R A F A E L 28. 
se solicita un aprendiz algo adelantado en el 
oficio de sastrería. 
También se venden en la misma tres hermo-
sas bicicletas, una grande y das propias para 
nina y niño. 16302 S-27 
Se necefdtan dos c r i adas 
y una manejadora, sueldo dos y tres centenes 
con ropa limpia, ea Estrella 11. Si no tienen 
buenas referencias que no vengan; teléfono 
1708. 16353 4-27 
P r a d o 58 . -Se s o l i c i t a u n a c r i a d a 
blanca que sepa coser á máquina y mano muy 
bien y qne tenga buenas recomendaciones. 
16303 4-27 
Se s o l i c i t a u n a I m e n a c o c i n e r a q u e 
haga además el servicio de criada de una cor-
ta familia. Tiene que dormir en la colocación 
y tener buenas referencias. Informan Salud 
n. 29. 16290 4-27 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Amis-
tad 15. 16339 4-27 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la garantice. Informan Teniente 
Rey 36. 16333 4-27 
Se s o l i c i t a u n c r i a d o de m a n o 
blanco ó de color, que sepa su obligacicn y trai-
ga referencias de las casas que haya servido, 
Neptuno 56. 16320 4-27 
U n coc ine ro de IÍS p e n i n s n l a r desea 
encontrar colocación, pues h¡a desempeñado 
dicha plaza en las mejores casas de eata ciu-
dad y lo mismo lo da que la cocina sea grande 
que chica, en las casas que ha estado ya le 
acreditarán. Manzana de Gómez vidriera de 
tabacos, Salón H. darán razón. 16234 4-27 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de t r es 
meses de parida» con buena y abundante le-
che, reconocida por médicos, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Monte 135. 16293 4-27 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Monte 157, cuarto n.' 7, 16^2 4-27 
Dos c r i a n d e r a s pen insu la res u n a de 
9 meses de parida con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. No tiene 
inconveniente en ir al campo. Tienen quien 
las garantice. Informan Guanabacoa Padilla 16 
y Oficios 72, Habana. 16333 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa servir bien y que 
friegue suelos; sueldo dos centenes y ropa 
limpia. Calle 11, Vedado 16852 4-27_ 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea c o l o c a r -
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la garantice. Si no es bue-
na familia a ue no se presente. Informan San 
Lázaro 368 Á. 16Í&4 4-27 
U n a b u e n a coc ine ra desea colocarse 
en casa particulfir ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Dragones 15. 
16361 4-27 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u -
de criada de manos ó manejadora, sabe sa 
obligación que lo ha ejercitado; tiene quien 
responda por su conducta. San Lázaro 29;1 
16322 4-27 
Se s o l i c i t a 
una buena mane jadora de 16 á 18 años, blan-
ca, que sea cariñosa y sepa manejar, para ma-
nejar tres niños; sueldo f 10, Campoatela 71, al-
to^ 16331 4-27 
U n a s e ñ o r i t a f rancesa 
desea encontrar una familia para enseñar el 
idioma. San José 152. 1S309 8-27 
Se desea co locar 
una buena criandera de mes y medio de pari-
da; tiene quien la garantice. Informan Va-
por 34. 16330 4-27 
Se s o l í c i t a 
una criada para cocinar á dos personas solas y 
los otros quehaceros de la casa. Monte 350. 
16324 4-27 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de errada de manos ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y es cariñosa con los ni-
ños; tiene persona» que respondan por so. con-
ducta. Informan Habana y O'Reilly, carbone-
ría. 16323 4-27 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Belacoain 123, altos. 16311 4-27 
U n a j o v e n p e n m s u l a r desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
1 Suspiro 16 16329 4-27 
Desea colocarse u n c r i a n d e r a 
asturiana, de pocos meses de parida la leche 
reconocida por muy buenos médicos. Para 
más informes Monte 263. 16345 4-27 
Se s o l i c t i a u n a b u e n a c r i a d a 
de mano peninsular que sepa perfectamente 
sus obligaciones y tenga quien garantice su 
conducta. San Miguel 56. 16354 4-27. 
U n a greneral c o c i n e r a p e n i n s u l a r de -
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice, laforatan Corrales 
n. 57. 16357 4-27 
Se so l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o 
que no sea recien llegada y que traiga refe-
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Dos j ó v e n e s pen insu la res desean c o -
locarse de crlaidas de mano ó manejadoras, son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con 
su obligación. Tienen quien las garantice. In-
forman Neptuno 202, 16355 5-27 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de manoó maneiadora; |en la misma 
un criado ó portero, entiende de componer y 
barnizar muebles. Informan Neptuno 185, le-
chería. 16353 4-27 
U n a m a g n i f i c a c o m i s i ó n g a r a n t i z a d a 
con un sueldo se pagara á los que quieran 
agenciar un neeocio de fácil trabajo y sema-
nal mente productivo. Tejadillo 45. A todas 
horas. lH;j27 4-27 
Se s o l i c i t a 
un criado de mano de 16 á 18 años de edad. 
Prado 7. 16326 3-27 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a el s e rv i c io 
doméstico de una cas'a pequeña de tres perso-
nas adultas. Se le dará manutención, ropa 
limpia y |8 ó 10 al mes. Ha de tener referen-
cias. San Nicolás 35. 16328 4-27 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a 
edad desea colocarse para cocinar y los queha-
ceres de la casa, duerme en el acomodo. Tiene 
quien la recomiende. Informes Inquisidor 29. 
16266 4-25 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o p e n i n -
sular de mediana edad, que sepa cumplir con 
su obligación y traiga referencias; sueldo 1̂3 
oro americano y tiene que trasladarse á Ttirn-
pa con la familia, se le paga el pasaje de 13 In-
formea en Sairez 7. 16261 4-25 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano en casa de corta familia, 
sabe cumplir con su obligición y tiene quien 
la recomiende. Informes Morro 58. 
16278 ñ l f i 
Se s o l i c i t a u n b u e n c r i a d o de m a n o 
que haya servido en buenas casas y tenga 
quien garantice su conducta. Se le dan 4 cen^ 
tenes. tPrado 72. 16269 tf2 . 
Se sol ic i ta u n a tmenacr iada do mano 
tenga quien garantice au commvti* ^ ^ 
16268 
SE S O L I C I T A , 
criado d̂e mano^uo^nga buenas referen-
4-25 En Baños 13. Vedado 16277 
f j l T ^ m ñ s u l a r r e c i o » l lepado, de me* 
^ftif edad desea colocarse de portero, cr add , 
^mano ó^nc^alan^ra otro trabajo. Tiené,' 
qmen lo reoomie«do. Intoraw» «<m»gado ^ -
8 D I A R I O B E L A M A R I N A —Edicito ^ la maf.ani - 1 8 0 k 
N O V E L A S C O R T A S . 
L a luz m o m e n t á n e a , pero clara, del I 
r e l á m p a g o , a lumbraba el m o n t ó n uñí- 1 
forme r.e las gentes agrupadas unas 
contra otras como para protejerse mu-
tuamente de un pe l ig ro desconocido, 
mientras el sonido persistente y re tum-
bante del trueno a u n á b a s e á los golpes 
de las olas, que al chocar con los arre-
cifes, p . o d u c í a n un r u i d o l ú g u b r e que 
aterraba. . . 
Era la eterna h i s to r i a . . . 
Dos huras antes, puebleeito de 
pescadores estaba t ranqu i lo , s i lencio-
so; las mujeres o c u p á b a n s e cantando 
alegremente en sus hogares; en tí ^ to 
que los ancianos, sentados á las puer-
tas, contaban á los nietos cuentos fan-
t á s t i cos , narrados iguales inf ini tas ve-
ces; pero siempre escuchados por el 
i n f a n t i l aud i to r io coa profunda aten-
ción . 
De pronto, grandes nubarrones que 
en tu rb ian el sereno azul del cielo, el 
mar que empieza á ag i t i r s e levantan-
do p r i m e r o p e q u e ñ a s o^as que poco á 
poco se engrandecen hasta to rmina r 
en inmensas m o n t a ñ a s de un ve^de ne-
gruzco, que se estrellan con e s t r é p i t o 
en las rocas, y luego rehiran para 
dejar paso á o t ra y o t ra que se a p r o x i -
man . . . 
Los viejos ' ' lobos de m a r ' i n t e r r u m -
pen su n a r r a c i ó n y mi r an atentamente 
al horizonte, que se ennegrece r á p i d a -
mente, y se fruncen a ú n m á s sus f r o n -
tes arrugadas. U n a culebr ina do fue-
go rasga el espacio, y e l trueno se deja 
oir...8e desparraman los chiqui l los , las 
maj'orea dejan el quehacer y todos á la 
vez, empujados por secreta angust ia , 
se p rec ip i t an á la p laya . 
A l l í e s t á n fijas sus ansiosas miradas 
en el agitado mar , donde á lo lejos se 
d iv i san muchos puntos blancos, que 
son otras tantas barcas que tan p r o n t o 
desaparecen, l lenando de angust ia 
aquellos pechos, como aparscen, ha-
ciendo l a t i r con a l e g r í a todos los co-
razones. 
— ¡ C á l m a t e , mujer , dice un anciano 
á a ñ a ])obre j o v e n que solloza convul -
sa . ú ñ e n l e , — n o tengas tanto miedo, 
que nada le p a s a r á á J o s é M a r í a . . . ! 
- - ¡ A y , padre! si no me puedo conte-
ner! L e aseguro á usted que BÍe parece 
qur m i Pepe uo vue lve! 
IJn sollozo le i m p i d e cont inuar : se 
l i m p i a las l á g r i m a s que ruedaan por 
sus meji l las, y c lava sus ojos con de-
sesperante fijeza en el encrespado mar. 
B i j a de pobres, pero h o n r a d í s i m o s 
pescadores, h a c í a tres meses que se ha-
b í a casado con J o s é M a r í a , fuerte y 
hermoso m o c e t ó n , t a m b i é n pescador, 
que la adoraba con f renes í . 
Si é l era robusto y guapo, la ve rdad 
es que A n a M a r í a no le iba á l a zaga. 
A l t a , con cuerpo de e s t á t u a , m u y blan-
ca, con IOÍ ojos pardos y el pelo r ab io , 
era una h e r m o s í s i m a p r o d u c c i ó n de la 
naturaleza. P a r e c í a una V é u u s ; pero 
m á s fuerte, con m á s v i d a que la lautas 
veces esculpidas por los artistas. E ra 
una V é n u s terrena, con atracciones i n -
finitas y con un c o r a z ó n que adoraba 
á su mar ido .—(Conclu i rá . ) 
XÍ-R . • | s > x » i l l a . x i . t o a B c i ó s i x 1:0.-0.0, 
H a c e n d e l 
Prec ios m ó d i c o s y á pagar por mensual idades de $ 1 0 . 0 0 eu adelante . 
U n i c o r e p r e s e n t a n t e 
c 2294 alt 13-1 D 
H a b a n a 11. 2 0 8 
se solicita una manejadora para la limpieza de 
unos cuartos y manejar un niño, que traiga 
recomendaciones. 16250 It2't-4m25 
Se necesitan .nanejadoras , s irvientes 
de todas clases, braceros para el campo y de-
pendientes f̂ ae tengan buenas recomendacio-
nes de ser honrados, en Estrella 11, para color 
carles seguidamente. T. 1703. 16215 4-24 
Cr iadas y cr ianderas baratas , tene-
mos de los recien llegados; esta es la única ca-
S3 que no cobra comisión y sirve personal ga-
rantizado. Tel. 1708. I-a Central Modelo en 
Estrellan. 162U 4-24 
F ? i joven r e c i é n l legado de l a P e a í n -
sula, Jesea coJocarse de dependiente en bode-
ga ó para mandadero. Es trabajador y tiene 
quien lo garantice. Informan San Lázaro 212. 
16245 4-24 
Desea colocarse un cocinero penin-
sular en almacén 6 establecimiento. Tiene 
buena reputación y se garantiza su compor-
tamiento. Habana 136. 16243 4-24 
Se sp l i c i tá un buen cr iado de m a n o 
peninsular, si no sabe bien su obligación y 
tiene buenas recomendaciones que no se pre-
sente. San Miguel 56. 18239 4 -21 
Se solicita u n a joven de color 
para criada de mano, que traiga buena reco-
rnendacióq. Linea 132, Vedado. 16238 4-24 
Vendedores. P a r a la venta de un 
dietario para 1905, el Almanaque Bailly-Bai-
lliere y Almanaques de pared, se solicitan dos 
vendedores de calle. Obispo 86, librería. 
16233 4-24 
-Se desea saber el paradero de M a r í a 
Regla Aragón y García, de color, de cincuen-
ta años de edad, natural de la Habana. 
Se agradecerá á las personas que tengan no-
ticias de ella, las comuniquen á su hijo Juan 
Aragóu y García, que reside en Mulo (Guaya-
boj provincia de Pinar del Bio. adm-8-24 
Sirvientes de T r i s c o r n i a : 
facilitamos en familia y separados, crianderas 
buenas á todos los precios, tramitamos salidas 
de inmigrantes y damos recibos quintas más 
barato que nadie, en Estrella 11.—Télefí 1708. 
La Central Modelo. 16217 4-24 
"INGENIO HERRADURA" 
J A T I B O X I C O . — C U B A . 
Se desean contratistas de araduras y des-
monte y braceros, asegurándoles un buen jor-
nal. Por más iaformes dirigirse á esta esta-
ción. 
PAULLSTO LOPEZ. 
J a t i b o n i c o . - - C u b a . 
C 2432 13-24 Db 
Se sol ic ita un dependiente que sea 
inteligente en quincalla y que sepa escribir, 
en Pan América, Monte 203. Sueldo de 30 á |50 
al mes. 16248 4-24 
C r i a d o de mano. 
Se solicita de color que traiga referencias. 
Acosta 32, altos. 16249 4-24 
Se solicita n n criado de mano 
que sepa cumplir con su obligación y con bue-
nas referencias. Consulado 112. 
16244 4_24 
A trabajar , 1 .000 hombres 
necesita la Central Modelo, con buenos suel-
dos y jornales, para líneas y para Ingenios, 
contratos verbales. Esta casa no engaña In-
forman en Estrella 11. Teléft 1708 16216 4-24 
Se ofrece un j o v e n e s p a ñ o l con seis 
anos de carrera en casa particular para ense-
nar dos ó tres de familia, ayuda de escritorio, 
criado de mano, camarero de hotel, mozo de 
café u otra cosa análoga. Informes de prime-
l?- PiriKirse J- I>- "Diario de la Marina" 6 J . 
D. Cerro 543. Teléf.' 6013 16232 4-24 
S e solicita en Santa C l a r a 41 
«na muchacha de 14 a 16 años para cuidar un 
mno. Sueldo »B plata y roña limpia. 
6̂227 4_24 
U n a cr iandera peninsular de 2 meses 
y mediode parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Anima» 129 
16226 4.24 
U n a cr iandera peninsular de veinte 
día de panda con buena y abundante leche, 
desea colocarse a leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Obrapía n. 1 a todas ho-
ps- 16234 4-24 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros v de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, gin cobrar hasta la conclusión 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San José 30. 16235 4-24 
Manejadora p a r a S a l u d 2 6 
bajos. Se dan |8 plata y ropa limpia. 
16222 4-24 
San L á z a r o 3 0 
se solícita una cocinera y un criado de mano 
Í)eninsular ambos con informes. Se prefiere que a cocinera duerma en el acomodo. 16219 í-24 
U n matrimonio peninsular desea co-
locarse, ella de criada de mano ó manejado-
ra y él de criado de mano, ambos saben cum-
plir con su obligación y tienen buenas reco-
mendaciones de Jas casas donde han estado. 
Informan tienda de ropa La Regente, Piaza 
del Vapor por Galiano. ld254 4-24 
Se sol icita a n a joven peninsular de 
16 a 20 años, recien llegada par;: los quehace-
res de la casa y cuidado de uaa niña. Crespo 
n. 53_altos. 162Í6 4-24 
T A CENTRAL MODELO suplica á las perso-
^nas que deseen sirvientes indique el numero 
de su Teléfono, a fin de servirles con prontitud 
y advirtiéndoles que de no ser así, será por no 
encontrar persona de aptitud y seriedad Te-
léfono 1708, Estrella 11. 16197 23 
Se sol ic ita 
B U E N M E C A N I C O 
con preferencia, uno que se entienda de má-
quinas para desfibrar el henequén, dirijirse 
por estrito á B. A. 
DIARIO D E L A MARINA 
16191 4-23 
Se sol icita u n a c r i a d a de mano p e -
ninsular que friegue suelos y sea muy limpia, 
sueldo dos centenes y ropa limpia, horas de 
12 á ?, Manrique 73, bajos. 16201 4-23 
Se sol ic ita nn cr iado de mano blanco, 
que sepa su obligación y tenga quien lo reco-
ime n d e ^ - R ^ y S ^ 18202 4-23 
Matrimonio 3 I a d r i I e ñ o s in bijos 
desean colocarse, ella para cocinera ó orlada 
de mano y él para lo que se presente, no tiene 
inconveniente en ir al campo, darán razón en 
San Ignacio 132. 10JS0 4-23 
Se sol icita nn socio y se a lqui la u n a 
fotografía ó vende en f 50 y si el que la compra 
no sabe el arte, se le enseña, es un gran nego-
cio por tener otra er* el campo. 27 de Noviem-
bre casi esquina á Martí, Regla, de 9 á 4. 
16136 4-23 
U n a joven peninsular a c l i m a t a d a en 
el país desea colocarse de manejadora. Es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la garantice. Informarán 
Amistad 15. 16208 4-23 
E n Amistad 9 2 , altos, se solicita u n a 
criada de mano peniasular, que entienda algo 
de costura, tenga buenas recomendaciones y 
sea muy íormal, si no reúne diohas condicio-
nes no se presente. 16209 4-23 
Se sol ic ita una g-eneral coc inera pe-
ninsular que sepa su oficio con perfección y 
entienda de repostería, ha de ser muy aseada. 
San Rafael 14, altos, 18205 4̂ 23 
Se sol icita una c r i a d a p a r a la l impie -
za de las habitaciones y coser; es indispensa-
ble que tenga personas que la recomienden. 
Campanario 5. 1G198 4-23 
Se desea saber e l paradero de C o n -
cepción Gómez, que hace 4 ó 5 meses falta de 
la Isla y estuvo colocada de criada de mano en 
la calle de la Estrella, la solicita sn hermana. 
Dirigirse á Factoría n. I. 16ÍS1 4-23 
U n a s irvienta de color p a r d a de b u e -
nos antecedentes, desea encontrar una casa 
respetable para servir á la mano y coser, pues 
entiende de todo el servicio. Tiene referencias 
que se pidan. Informan Luz 46, la encargada. 
16183 4-23 
A las s e ñ o r a s v iudas que deseen mo-
ralmente cambiar de estado, tejiendo algún 
capital, dirijan sus postales á 8. P. Le. Apar-
tado 368; lo mismo para cualquier otro nego-
cio legal; Pongan domicilio en ellas. 
15179 8-23 
Cr iadas manejadoras y d e m á s s i r -
vientes aptos tenemos en L a Central Modelo 
única casa que selecciona el personal por las 
garantías que presenten y Coloca por iguala 
sin cobrar comisión. Teléfono 1708, Estrella 
n. 11. 16198 4-23 
U n a c r i a n d e r a pen insn lar de tres 
meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan Monte 157. 
16176 4-23 
C a s a d e c r i a n d e r a s 
M A N R I Q U E N . 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios 
edades y tiempe de paridas. A todas horas. 
15007 26-29 Ny 
los que quieran venir á 
graduarse la V I S T A 
grátis. 
TTS1-0™^86 les cobrarán. los L E N T E S ó übl x^JUELOS que necesiten, y á condición de 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 5 4 . 
C 2258 alt líMDb 
So solicita que sea señora de mediana edad 
para dicho cargo en uno de los mejores hotel 
les de esía Capital. Será preferida si tiene no-
ciones del idioma Inglés. Se exigen referen-
cias. Informa J . A. Ballina en Prado 126, altos 
• i'acón. 16182 4-21 
Se desean colocar dos crianderas una 
de 2 meses de parida y otra do uno y una con 
él niño en España. Tienen abundante leche y 
buena, reconocida por el Dr. Dueñas y con re-
comendaciones de las casas donde han estftdo 
«riaddo. Informan Marina n. lo. Van al campo 
ÍG240 á-24 
c o ñ o r de edad con bastantes co-
nocimientos y aptitudes para dar clases de 
primera enseñanza y con recomendaciones su-
ficientes sobre su carácter y buenas costum-
bres, desea encontrar ocupación en una finca 
de campo que no sea ingenio, y donde pueda 
estar como en familia. Los que Quieran utilizar 
sus servicios pueden dirigirse al Administra-
dor de " E l Nuevo País" Teniente-Rey 39 
G -2?' 
S E S O L I C I T A 
una aprendiza adelantada para sombreros. La 
Fashionable, Obispo 121. 
C 2419 21-D 
J l a i s ó n de B l a n c : OHs^o 6 4 . 
"se solicitan buenas oficialas costureras. Se 
paganbiem___16040 , ;S-20 
U n a s e ñ o r a c u b a n a , r e c i é n U c e a d a 
del extraniero, que sabe cortar y coser toda 
clase de ropa, especialmente ropa blanca de 
ambos sexos, dasea trabajar en tajler o casa 
particular. A la vez pu.de educar párvulos, 
frene titulo de maestra. Informarán Rema 49, 
altos, porRayo. ^ 
t ina peninsular desea colocarse 
de manejadora ó para hacer los peque.nos 
quehaceres de casa. Tiene q ien la í^rantice 
y no tiene pretensiones, niforman Habana ld4. 
Ü n tenedor de l ibros que tiene var ias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos en 
aleona casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. 
L a l í de A g u i a r , a í f e u c i a . esta casa 
es la única en su giro que puede ofrecer al pü-
bdco un buen servic io doméstico de ambas 
clases y sexos. Las mejores crianderas, así co-
mo toda clase de dependientes al comercio, 
empleados y trabajadorefi de campo. Aguiar 86 
Teléfono 450. Alonso y Viliaverde. 
15154 26-l íDb_ 
Sol ic i ta T o m á s M a r t í n e z 
á Fidel Tejeiro, por mandado desús hermanos 
Manuel, María y Josefa, para recuperar la 
herencia de su padre. 
14999 26-29 Nv 
Vedado.—Se a l q u i l a n dos casas en 
precio do 8y 6 centenes. La primera tiene sa-
la, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, inodoro, 
gas y luz eléctrica. La segunda, sala, comedor, 
2 cuartos, cocina, baño, inodoro, etc., etc. Es-
tan en el centro du las dos lineas. Teléfono 
gratis. Quinta Lourdes. 16321 4-27 
A N I M A S 8 6 
Terminada de reedificar, se alquila esta pre-
ciosa casa. Es apropósito para una familia cor-
ta de gusto por sus condicioues y por su ele-
gante decorado. Sólo dista tres puertas de la 
línea de tranvías de Galiano. Puede verse á 
todas horas y su precio es extrio tamente |50 
moneda americana. Para tratar de las condi-
ciones de garantía del arrendamiento, véase á 
su arrendador en Belascoain 2 B, oficina de la 
Fábrica de Tabacos "Por Larrañaga." 
16240 8-27 
Se a lqui lan á niatronio sin n i ñ o s 
ó á caballeros solos, dos habitaciones altas y 
frescas, con todos sus servicios. Colón 33. 
16285 4-27 
A pocas personas,, con referencias a 
satisfacción y sin niños ni animales, se alqui-
lan habitaciones en la casa n. 81 de la calle de 
Amargura, ocupada por familia respetable. 
16287 4-27 
Se a lqu i lan los bermosos bajos 
acabados de pintar de Dragones 74. La llave 
enfrente. Informan en Perseverancia 32. de 
12 44. 16343 8-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad 2, con sala, saleta, 4 cuartos, 
baño, inodoro. La llave en la casa del lado. In-
forman Prado 77. Teléfono 541. 
1S272 2t-25 2m-25 
San Lázaro 21 
altos, se alquila . D a r á n razón de once á 
2 tarde y de 7 á 10 noche "Dia r io de la 
M a r i n a " y en Santos S u á r e z 15, J e s ú s del 
Monte . 16271 4-25 
V e d a d o . - - E n la calle 11 entre B . y C . 
se alquilan dos casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, 
gaSj baño 6 inodoro con todos los adelantos 
higiénicos; están acabadas de pintar y situadas 
en el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informa. 
16263 26-25 Db 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se a lqui lan frescas y venti ladas h a -
bitaciones á caballeros solos ó m a t r i -
monios s in n i ñ o s y que sean personas 
de moral idad, T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
16154 28-Db25 
C O N S U L A D O 81 
se alquilan tres habitaciones altas S. hombres 
sólos ó matrimonios sin niños. 16278 4-25 
Se a lqu i la la casa ó se vende calle de 
Manila.(Cerx-o), n. 4, entre Santa Teresa y Za-
ragoza, la llave en el número 6; compuesta de 
sala, saleta, 3 cuartos y cocina, patio y traspa-
tio, de mampostería, azotea y tejas. 
16262 4-25 
G u a n a b a c o a . - S e a lqu i la l a casa M á -
ximo Gómez n. 12, antes Concepción con 5 
cuartos uno hace de gabinete á una cuadra de 
las Escuelas Pías y muy cerca del Paradero 
de la nueva empresa en la esquina. Mueblería 
Informarán. 16274 8-25 
R e i n a 116.-Se a lqu i la en $ 6 3 6 0 oro 
tiene sala con piso de mosaico, 6 cuartos, gran 
patio y está situada en punto alto de la ciu-
dad es fresca etc. La llave en el 104 y su dueño 
en Galiano 108. 16270 4-25 
Vedado. 
Se alquila un Chalet de 2 pisos sin estrenar, 
con todas las comodidades, con contratos por 
años, en la calle A y 17, en lo mejor de la loma 
16223 4-24 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden —No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cios. 16253 8-24 
E n Santa C l a r a 41 , se a lqui la un es-
pléndido departamento compuesto de dos po-
sesiones propias para escritorios, hombres só-
los 6 matrimonios sin niños. 16228 8 -24 
E n Catorce centenes se a lqu i la l a ca 
sa calzada n. 84, Vedado, compuesta de sala, 
recibidor, seis cuartos, saleta de comer, gran 
portal, jardines, baño, dos inodoros, toda aca-
bada de pintar. La llave en la misma. Su due-
fío Lagunas 68. T. 1342. 16258 4-24 
Se a lqu i la en l a ca l zada de J e s ú s del 
Monte á una cuadra de la esquina de Tejas, la 
casa ns. 27 y 29, propia para dos familias ó pa-
ra una buena industria. E n Gervasio 45 vive 
sn dueño y entá la llave. 16218 4-24 
Se a lqui lan baratos los bermosos y 
ventilados altos de la casa Cuba 6, con vistas 
ai Malecón y puerto. La llave >3n la nigma. 
Informan Corrales 6. 16237 4-34 
S E A L Q U I L A N 
altos Areseos y cómodos en Chacón 34, á ma-
trimonio sin niños. 16225 5-24 
E n 14 centenes se a l q u i l a n los altos 
de Neptuno 47, compuestos de sala, recibidor, 
primer cuarto de mármol, 3 cuartos más, sa-
leta de comer, dos cuartos altos baño etc.. La 
llave en la bodega esquina á Aguila. Su dueño 
Lagunas 68. Teléfono 1342. 
16257 4-24 
A n i m a s 5 , entre Consulado y P r a d o , 
se alquila una habitación alta con su baño é 
ioodoro, independientes, comida y criado si lo 
desean, todo muy barato. 
16185 4.93 
Se a lqui la en Manr ique 9 0 
una casa de zaguán compuesta de sala, come-
dor, 5 cuartos con pisos de mármol, gran ba-
ño, cocina y todos los adelantos de Sanidad. 
Precio 12 centenes. Informan Carlos I I I n 6 
16206 4-23 
E n S a n N i c o l á s n . 150, en trada por 
Lagunas. Se alquila un departamento alto, in-
dependiente, con dos habitaciones bouitas y 
buena cocina y azotea con vista á la calle. Se 
piden referencias y se dan. 16177 4-23 
Se a lqu i lan los bajos de S a n Ignac io 
7o, compuestos de sala, comedor. 5 habitacio-
nes, baño y demás comodidades,' informan al 
lado, bodega. 16203 8-23 
E N T R E S C E N T E N E S 
se alquila la casita nueva Santiago 3G. La llave 
al lado é mponen Carlos III n. 4 
16187 4.23 
Se alquila la moderna y bonita casa de 5r 
44^ casi esquina á Baños y á dos cuadras de 
la linea, con la gran ventaja de tener las ace-
ras nuevas y sombra hasta la linea La casa 
esta compuesta de portal, sala con dos 
ventanas, 4 hermosos cuartos y uno para 
criado, 2 patios uno de cemento y otro con 
árboles írutaies teniendo ademáa todas las 
comodidades necesarias. Al lado en el 44 in-
forma su dueño. 16186 8-23 
Se a lqu i la l a c ó m o d a y espaciosa casa 
San Lázaro n. 10, al doblar del Malecón. Infor-
mará en el escritorio de los Sres, Zaldo y C el 
Sr. A. M. da Cárdenas. 1G152 lO- j'̂ Db 
M a r i a h a o . - S é a lqu i la l a e pacto •> y 
venti'-da casr.. Pluma n 2 propi-. pa n < .v 
sa íaoñlia. La llave Maruí 84, razón Üazar \ 
Munao, Animas y Galiano. 
' 16184 *3¡9 
S E A L Q U I L A N 
fos lujosos ba os Ar cha del Norte 231, en la 
misma informan. ^ l ? ? IP-^? 
A c a b a d a de recons tru ir se a lqu i la l a 
hermora casa Campanario 20, compuesta de 
sala, saleta, com. dor, siete cuartus, cocina, 
baño é inodoro; su pracio 15 centenes. Infor-
man San Lázaro 274. 1600.: 15-20 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Merced nám. 42, 




dos casas frescas, altos y bajos, San Jacinto 1 
esquina a Estevez, tiene frente el Brazo Pode-
roso, compuestos de grandes salas, saletas co-
medores, cuatro cuartos, cocinas, baños, ino-
doros para amos y criados, una ssquin t, para 
establecimiento, y cuatro casitas con todoi los 
servicios modernos, en la misma informan. 
16979 8-18 
Se a lqu i la l a casa cal le Dolores 14, 
en Quemados de Marianao, precio una onza, 
informan Aguiar 97. 15987 8-18 
V E D A D O . 
Se alquilan los altos de la casa Linea 49. In-
forman en la misma. 15754 16-15Db 
T e n i e n t e - K e y n. 14 (bajos) se a lqu i -
lan los bajos de esta casa, propios para alma-
cén ó establecimiento importante. Informan 
en la Notana del Sr. Antonio G. Solar. Agua-
cate n, 128. .'5374 26Dbl6 
Se a lqu i lan 
los altoí; de la casa Oñcios núm, 6S con entrada 
independiente, propios para oficinas. Dirigir-
se á Echa varri y Lezama. Oficios 68. 
C—2385 ' 15D15 
e oíecas. 
Se d á dinero con hipoteca y con 
garantías á sastisfación interés convencional. 
Salón H. Café Manzana de Gómez de 10 á 12 
y de 5 á 7 Teléfono 850 16265 8-25 
A 1 7 pS $50000 se desean colocar con hipo-
-^teca de casas en la Habana, Vedado, Jesús 
del Monte, Cerro, Marianao y fincas de campo 
y pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 4000 hasta $10000. San José 
10 y San Rafael 52. 16236 4-24 
D i n e r o barato en Hipotecas 
Al 8 por 100 desde $500hasta la mis alta can-
tidad, en sitios céntricos; en barrios y Vedado, 
convencional. Se compran casas de 2500 pesos 
hasta 12000. J. Espejo, Aguiar 75, letra C, relo-
jería, de 2 á 4. 16220 8-24 
M a lie teas lü 
G U A N A B A C O A 
JJSe vende la hermosa casa-quinta situada en 
Amargura 52 y á tres' cuadras de los tranvías 
eléctricos, mide una manzana casi en cuadro, 
de alto y bajo. Tiene muchos árboles frutales, 
toda está rodeada de alta mamp&ütería, cott 
instalación de luz eléctrica; hoy se da en pro-
porción. 
Para poder verla tienen que proveerse de 
una carta ó tarjeta de Hijos de Uriarte y Vi-
llalba, Cuba 96: horas de verla, de 11 á 4 p. m. 
16325 15-27 D 
E N M A R I A N A O 
se vende una finquita como de media caballe-
ría con su casa. Se da muy barata por no po-
derla atender su dueño. Informan Aguila 248. 
16319 4-27 
M a r i a n a o . - - E n $ 2 5 0 0 pesos oro se 
vende una casa an el mejor punto de la calza-
da Real de los Quemados. No reconoce grava] 
men de ninguna clase. Informa el Ldo. Gómez 
de la Maza, Obrapía 32. Habana, 16279 8-25 
Se vende u n a c a s a en el centro del 
comercio, calle Lamparilla, de cantería muy 
buena fabricación en 10,000 y reconocer un 
censo, renta 20 centenes es una ganga para in-
vertir el capital, más detalles, Salón H, café 
Manzana de Gómez de 10 a 12 y de 5 a 7. Telé-
fono 850. 16266 4-25 
Se vende l a fonda L a P r a v i a n a por 
tener que ausentarse si» dueño. Informan calle 
Venus 2, frente al Malecón. 
16221 Sm-24 It- 24 
B U E N N E G O C I O 
En el punto más pintoresco de la Chorrera, 
se vende, se arrienda ó sé admite un socio para 
que lo trabaje un café y hotel, tiene buenos 
muebles, muchos mobiliario y buen surtido 
de mercancías. Lo único que falta para que 
háwa negocio es un hombre inteligente que lo 
trabaje bien. Dirigirse ásu dueño C. n. 16, Ve-
dado. 16224 8-24 
V E D A D O . — S e venden 
varios solares de esquina y de centro en 
los mejores puntos (calles 15, Paseo, Línea etc) 
á precios muy moderados. Informan calle2 n° 
17 de 9 a 1J a. m. 16108 8-21 
C o m p r e V d . u n a qu in ta de recreo 
lotes en venta de 5 hasta 40 acres, 5 acres (20 
solares grandes) $750 curreney. Pinca "Aro-
che" Mantilla. Carros de Jesüs del Monte, Om-
nibus hasta Mantilla. 16247 4-24 
F i n c a en B e j u c a l . Se vende ó se 
arrienda la finca "Ágniar," compuesta de 21 
caballerías de terreno inmejorable para toda 
clase de cultivos, muy inmediata al. pueblo. 
Neptuno 59, altos, informarán de las 10 de la 
mañana en adelante. 16230 4-24 
P o r no pod erlo atender , 
C A R N E A D O 
vende «u B a z a r con todas sus acc io -
nes. Pocos gastos. 
16255 26-24 Db 
V e d a d o . - - P a r a personas de gusto se 
venden tres casas nuevas á $5300 sin censos; 
un espléndido terreno en Prado junto al Ma-
lecón, y un solar en la loma junto á la calle 
Paseó en 100 centenes. Informes Amargura 
núm. 48. 16241 4-24 
Se venden tres solares, en el mejor 
punto del Vedado, juntos ó separados. Infor-
mes calle C. esquinaá 16, Francisco Santa. 
1SÍ78 15-23 Db 
S E V E N D E B A R A T A 
una vidriera de níquel, propia para toda clase 
de giros, puede verse Santa Clara 37. 
1619Í 4-23 
Por p e r e r re t i rarse sus d u e ñ o s 
Se vende la mejor casa de Modas y Noveda-
des de la Habana. Por su capacidad (3 pisos) 
y su situación se presta para montar un co-
mercio de gran importancia. Siendo casa pro-
f da, se hará al comprador un contrato por el iempo que quiera. En Obispo 84, informan. 
16212 26-23 D 
Se vende vina casa de dos ventanas , 
mampostería, azotea, seis habitaciones altas y 
bajas. Libre de gravúmen en |7,6O0. Está en el 
centro del barrio de Guadalupe. Infor man en 
el café de Dragones y Campanario. 
160S7 8-21 
P E L E T E R Í A 
Se vende la s i tuada en Neptuuo n ú -
mero 6 6 esquina á S a n N i c o l á s , en 
p r o p o r c i ó n . T i e n e contrato por siete 
a ü o s . E n la m i s m a i n f o r m a r á n . 
16097 8-21 
C A S I T A 
Se vende una de mampostería dentro de la 
Habana en |2.00O oro esp. y reconocer |500 (re-
dimibles. ) Para detalles, dirigirse al Apartad o 
752, Habana 16109 8-21 
S E V E N D E 
la íu-fión da U) a finca situada á la salida de 
Santo, Snareizep Jeaós del Monte de. una y M 
aiTall & dé terrepos coa «-asa grande y bue-
nas siembras de maloja millo y viandas, bae-
njj „ ..; , de avtífc, con m.ntrato {.or cuatro 
a os prorrogábió para otros cuatro y un dos-
pacho c.ie ieohe de diez peso;; diarios Informan 
en Malojá 19; 15987 . 8_18 
D e ¡nú vés para ! >4 jardfueros . -Se 
vend( nn |i.rdin ^ce so! > lleva dos años de ha-
ber sido •omen ado; liâ v mas do quince mil 
rosales. Iiwo niau en Obispo 107. 
o 2344 '̂ -4 D 
Vendo dos m a g n í f i c o s negocios que 
dejan meusualmente trescientos y pico de pe-
sos. Para mas informes los darán en Neptuno 
n. 58, Isidro Alvarez. En la misma se sirve co-
mida á domicilio. 16088 S-21 
Puesto <le frutas y viandas 
se vende por ausentarse su dueño, tiene buena 
venta y surtido, se puede aprovechar las pas-
cuas, se d4 en proporción. Informan de 9 a 12 
a. m. en Sol 6, altos. 15997 10-D20 
S E V E N D E 
en la provincia de la Habana, por no poderla 
atender su dnoño y sin intervención de corre-
dor, una finca ds 15 á 17 caballerías de tierra y 
otras tantas de monte, o n aguadas fértiles, 
propia para siembras y crias. Está próxima á 
pasarle la carretera y se da muy barata. Para 
su ajuste diríjanse á San Ignacio n. 83. 
16J77 S-21 
M a l e c ó n . — S e vende u n a casa en A n -
cha del Norte, entre Aguila y Blanco con fon-
do al Malecón, en 110,000 oro español. E l fon-
do al Malecón está propio para fabricarlo. In-
forma su dueño en Puerta Cerrada v Antón 
Recio. Almacén de Maderas. 16003 8-20 
Se vende una c a s á de m a n i p ' í s t e r i a , 
con columnas de canten.i y pona!, de alto y 
ba o en la calle de Fáígrueraa 23, trato directo 
con su dueño en Baratillo u. 1 de 11 a 3 y á, to-
da8_hora Romav 65. 164$? - ' J 
A L C O N T A D O V A PL AZO. 
Se venden y arriendan fincas dasde 14 á 1*4 ca-
ballerías de terreno con agua, arbolado, bue-
nas para toda ciase de cultivos i.r >ximas álos 
paraderos Mangas v Punta Brava. Informan 
D. Antonio Lamaf en las Mangas y A. Alonso, 
Lampar lia 94. También se venden dos solares 
en esta capital, sin corretage. 
15275 2(i3D 
G I N G A En 9̂-500 americaiu» una gran 
MOO», }..arte de inquilinato, que 
la renta representa el ínteres de |i7,000. Infor-
marán en Figuras 54 y 56 de 8 á 10 y de 4 á 5. 
15095 20-30 Nv 
ES 
C O C H E R O S 
que tengan coches propios, se vende una bue-
n» limonera. Se vende también un her/noso ca-
ballo americano, maestreen cochey niuv̂  man-
so. San José 48. IBHU 4-27 
Se vende un mi lord 
en muy buen estado, del fabricante Cout'"''¡er. 
Escobar 67. Ibl30 8-22 
G A N G A 
Se vende un vis-a-vis, suncho de hierro de 
medio uso del faoricante Coutiller, se dá bara-
to por no necesitarse. Dragones 42, establo. 
16160 8-22 
G r a n neg-ocio. 
Vendo un carro de 4 ruedas, una pareja de 
muías con sus arreos de pareja. Se da en pro-
porción por no necesitarlo su dueño. Informan 
Aguiar 52. 15998 8-20 
E n 135 centenes se vende u n elegante 
y magnífico familiar de medio uso. propio 
para paseo. Iniorman en la Farmacia Cosmo-
politana,.San Rafael 11. 15880 13-16 D 
Se venden y se cambian carruajes y 
caballos. Duquesas, Milords, Vis-a-vis, C->u-
pés. Faetones, Tilburis, Familiares y Jardine-
ra^, nuevos y usados. Puóden verse á todas 
horas en los talleres de José Trespalacios. 
Cuarteles 9. 15179 26-1D 
Se venden 4-vacas, 2 0 c a m e r a s y 
10 chivas próximas, 1 yunta de bueyes y un 
caballo maestro, todo criollo. Informes en 
Aguila 65. 16281 4-27 
GATICOS DE ANGORA 
Hay dos parejitas, una blanca y otra negra, 
preciosos de venta en San Rafael 139, juntos Ó 
separados. 16305 8-27 
L O S H A C E N D A D O S 
Se venden cincuenta yuntas de bueyes maes-
tros en todo trabajo, buenos y grandes, juntos 
ó separados. 
Para tratar en Carmen 24. 
Leoncio Hernández. 
16134 8-22 
i M U E B L E S Y P i l i E . 
M Ü ¡ l i M a G s y ó i 
D E F . QUINTANA 
G A L I A N O 76 TELEFONO 17^7 
Esta casa tiene constantemente un variado 
surtido de muebles antiguos, modernos y de 
todas clases á precios módicos. También se al-
quilan, cambian, barnizan y compran toda 
clase de muebles y objetos de arte. 
16299 4-27 
UN PIANO ALEMAN NUEVO 




NADIE COMPRE MUEBLES SIN 
ver los precios en la casa Salas San Rafael 14. 
16317 8-27 
E N 5.30 O R O S E V E N D E U N 
magnifico juego de cuarto único en la Habana 
propio para uno que se vaya á casar ó para 
un regalo, fabricación de los talleres de la 
casa Salas, San Eafael 14. 
16 6 8-37 
Se m i s i i i i i f l i ü o 
nuevo cuarto de cola, acabado de recibir 
el piano más bonito chico, de fuerte construc-
ción y mejor sonido que ha venido á la Ropú-
blica de Cuba, su precio muy barato San Ra-
fael 14. 16315 8-26 
U n piano f r a n e é s se vende muy b a r a -
to por haberlo recibido en cambio de 25 cen-
tenes que dt-bian á la casa. Salud n. 1, Los Ra-
yos X> 16252 4-24 
Se vende u n a v i d r i e r a y armatoste 
en los portales déla Plaza del Vapor por Agui-
la nóms. 70 y 71. En la misma informan. 
16192 4-23 
ó habitaciones en alquiler por meses. Venta 
de muebles por juegos ó en la cantidad que se 
precise á elegir en varios estilos. Los precios 
son económicos. Vázquez Hno. y Cp. Neptu-
no 24. Teléfono 1584. 16199 13-23Db 
Se vende un m a g n í f i c o A N G E L U S 
con 30 piezas bonitas en 40 centenes, aparato 
maravilloso para tocar el piano sin saber mú-
sica, San Rafael 14. Pianos de alquiler á tres 
pesos. 16189 8-23 
ÁEOLIAN ÁEMONIUM 
de cinco octavas de ostensión. Se puede tocar 
como Armonium ó mecánicamente como 
Eolian. 
$50-00 CURRENCY 
Los hay hasta d« f 250 iCurrency. 
O b r a p í a n ú m . 2 3 
A l m a c é n de M ú s i c a , P ianos &. - -A1 
qui lan , se c a m b i a n , componen 
y af inan P I A N O S Y A R M O N 1 U M S . 
C 2309 alt 13-1 D 
PIANOS DE ALQUILER 
á tres pesos. Afinaciones gratis. San Rafael 14. 
16188 8-23 
P i a n o s R i c h a r d s 
de caoba, acabo de recibir y los vendo muy 
barato. San Rafael 14. 16190 8-23 
S U A R E Z 4 5 , 
E N T R E APODACA Y GLORIA. 
Ha puesto á la venta magníficos ABRIGOS 
de todas clases, nuevos y de uso flamantes, de 
3 á |10. Fluses de casimir á 3 y $5. T R A J E S da 
smokin y chaquet de f 3 á 3 centenes, valen 8, 
confeccionados en las mejores sastrerías de la 
Habana. FLUSES dril blanco n. 100 á $2. Pan-
talones de casimir á 1 y $3. SOMBREROS de 
16 4 pesos. PALA SEÑORAS: Vestidos he-
chos y cortos de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, &c. ABRIGOS flamantes. BOAS. Sa-
yas negras de todas clases A-1 y $2. Camisones, 
enaguan, chambras, batas do dormir bordadas 
de 50 cts. á f 5. Mantas y chales de burato á 2, 
8 y |4. Pañuelos de oían y seda, ropa de cama. 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser, 
lámparas de cristal. JOYAS de oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases útiles 
en una casa. RELOJES de bolsillo á UNO, DOS 
Y TRES PESOS. Son de plata y de nikel. 
16200 13-22 Db 
L A E M I N E N C I A 
Casa de compra-venta. Concordia 14o, Telé-
fono 1707, botines de glacé a $1,40 plata, cami-
sas de irlanda a !)'J cts. 
ItíOUÜ 8-21 
¡GANGAS EN MUEDLEST PRENDAD 
Esta casa es la única que enría los m..^ i envases, etc., á toqo'j lea loa LIBRKS de fletes, puntos de la Isla. 
Contamos yon un gran surtido en lo concfti. 
niejiie al ramo. Especialidad en juegos 
bres y piezas sueltas. Pidan precios por Orí' 
RREO, clase de mueble y madera. * 
K e p t ú u o « 2 (Habana) F e r n á n d e z v 
J l u i s ú n e h e z . J 
15631 20D! 
B E V E N D E N 
los armatostes, mostradores y varios útilos de 
poco uso de una bodega, y una romaua. Amis-
tad ndin. 142. 
16115 6-21 
So vende un burean- iniuls tro 
de constru-íción original, precioso muebla de 
cedro, propio para personas de gusto; y üro 
buicte, casi nuevos. Chacón 31. 
^2420 10-21 Db 
Fábrica: Almacén: 
Virtudes 93 IfJUAl iiUDi Virtudes 03 
S I N C O M P E T E ¡ S C I A . 
Novios á casarse. Se liquidan los existentes 
á mitad de precios. Juegos de cuarto y c o c e -
dor, do nogal, cedro, meple gris y ma a ua 
superiores, úliimos. modelos. Los hacemos sla 
ningún compromiso pára el coniM-adorsi no 
Fábrica: VIRTUDES 93, 
' 1 casa es 
oueda satisfecho 




una visita á 
alt 13-13 Db 
dos vidrieras mostrado-res con muy poco uso y en perfecto estado 
Villegns 51, platería de Félix Prendes. * 
15983 8-18 -
P i A N O T K A N S P O S Í T O i t 
del afamado labñcante Boisselot fils de Mar-
seüa coa sordina y de caoba maciza, el cual re-
comendamos á los Sre?. Profor.ores, por ser ol 
único que hay en Cuba de esa clase. 
Pianos nuevos franceses v alemanes. Pianos 
do Pleyel y Herald 14 de cola, casi nuevos muy 
baratos y d ; alquiler desde f * en adelante. 
Viuda é Hijos de Carreras. Aguacate 53. Te-
léfono 691. 15186 26-l,;D 
Ü n 1^1 1 3 A 
Los que deseen comprar, hacer ó compouáp 
nna prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'RQÍÜT, 
Be compran brillantes, oro y plata. — Fáiis 
Prendes C 2293 26-1 D 
Aparato h e l i ó g r a f o a l f e r r o p r u s í a i o . 
Se vende uno superior importado de los más 
grandes. Tambion una bísenla Fairbanks de á 
5 quintales. Empedrado 30, escritorio en loa 
altos, primera sala a ladeercha. 16338 4-27 
Carr i l e ras de v ia es trecha, fijas y 
portátiles, para ingenios, muelles, almacenes, 
talleres, con sus carros. Empedrado 30, 
escritorio en los aitos, primera sala á la d jro-
cha. .6333 4-27 
j>lotor á g-as superior 
se vende uno de 4 caballos á incandescencia, 
eocluvendo peligro de incendio. Plaza San 
Juan de Dios, Empedrado 30 altos, primera sa-
la á la derecha. 16337 4-27 
Calderas inexplosibles y hornos para 
quemar bagazo, aserrín, virutas, basuras y 
cuanto hay combustible por húmedo que sea. 
Empedrado 30, escritorio en-los aitos, primera 
sala á la derecha. 16335 4-27 
B O M B A A L E M A N A 
: "SE VENDE" 
una lista para funcionar, hasta con sus torni 
líos de fundación.-^-Diámetro bomba de airi 
31^" x 3534" ó sease 800 raim x 950 mim.—Ci-
linoro de vapor 20".—Dos voladoras, dos ex-
céntricas. Informará J . M. Plasencia, Con-
cordia 2, Habana. 0 26-30 l̂ ív 
Molino de viento 
E l motor mejor y. mas.barato para extraer 
el agua délos pozos y f levarla á cualquier alta-
ra. En venta ñor Francisco P. Amat. Cuba i J 
Bp.bana. C". 2 07 alt . ID 
fiiMlilffi 
" S E V E N D E ' ' 
35 juegos fragatas caña, vía de 30" para fra-
gatas de 30 pies pudiendo cargar sobre mii 
arroba spor ser muy reforzados dos troques d • 
4 ruedas en cada fragata. Ies falta el ma de-
rage. 
Cincuenta pares ruedas portátil de Bass vi 
de 30" una máquina de moler con doble en • 
grane y trapiche de 6 pies reforzado. Una de 
5-6" y otra de 5 pies, todas de doble engrana-
ge, listas para asentar. 
Una nueva de siete pies de doble engrane 
los tres guijos de 16 pulgadas en collarines, 
con ó sin máquina, se vende para entregar da 
momento y toda clase de maquinaría y calda-
ras. Informará J . M. Plasencia, Concordia 2. 
Habana. 0 26-27 Nv 
D8 t l 8 S l 8 S y Wtl 
P A R A PASCUAS y M O N M O 
¡¡ALBRICIAS!! 
E l antiguo y acreditado es tablec i -
miento FAJ M O D E R N O C U B A N O , 
situado en l a ealle de Obispo n ú m e r o 
61, hace saber á sus constantes favo-
recedores que a d e m á s de las noveda-
des y golosinas con que cuenta todos 
los a ñ o s por esta é p o c a , puede ofrecer 
los productos de u n a gran Reposte -
r í a parisiense, que compite con las 
m á s acredi tadas de E u r o p a . 
R e c i b e encargos p a r a salvi l las y r a -
mi l l e lcs . 
51 . O B I S P O , 
C 2429 8m-23 8t-23 
51 
M O M I A Y P E B F Ü 1 E I Á 
R O N C R E O S O T A D O 
del 
PreoaraJo nor J . Sarrá. 
Cura radicalmente los catarros y en general 
todas las aí'eciñones del apáralo respiratorio: 
la bronquitis, la tisis y la grippo. 
Sabor agradable. Ron puro Bacardí. 
De venta on todas las Farmacias. 
15644 alt 13-3 Db 
MISCELANEA 
A LOS SRES. DETALLISTAS 
Se venden litros y medios litros, botellas y 
medias botellas. Precios módicos. Dirijirse 
á Benito Gómez, Vives 135. 
16¿04 21-23 Db 
EL MEDIO USO. 
Dragones 14, entre Aguila y Amistad, RAS-
TRO que sa abrirá el V. de Enero para com-
prar, alquilar, cambiar y vender toda clase de 
objetos. 16016 miQ-^mM 
J A R D I N E L C L A V E L 
Casa especial de plantas y flores. 
Alamos y frutales del país de todas clases. 
Oro americano. 
Melocotón de 4 á 5 pie», & % 5-60 docena 
Peras de 4 á 6 pies, á 16-50 docena 
Ciruelas de 4 á 6 pies, á |6-50 docenft 
Al recibo de su importe en ESTA CASA, 
las enviamos libre de todo gasto por ferroca-
rril, al lugar que se nos indique, Adolfo Cas-
tillo 9, Teléfono 1051, Quemados de Mariaua». 16201 Tm^LIt^—-
S e v e n d e n tanques nuevos y de uso y 
barandas para el Cementerio cuantas quiera» 
hay hechas, mas barato que nadie. Zuluetala 
y cruce del Vedado la linea. 
14937 26-27 Nv 
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